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Rapist
 
named
 suspect
 in San 
Luis  
Obispo  
murders  
SAN LUIS 
OBISPO  (AP)  
Identified 
as the 
prime  
suspect in the deaths of two 
college  students,
 Rex Allen 
Krebs says 
he's  a monster
 and 
deserves
 to die. 
He 
certainly  kept that dark side
 from 
his girlfriend,
 co-workers and
 other locals 
who met him
 as he went about 
his busi-
ness in this 
close-knit  university town 
on 
California's
 central 
coast.  
Jailed last month on unrelated parole 
violations, Krebs
 has been linked by 
police
 to the deaths of Aundria Crawford 
and Rachel Newhouse, both 20. Their 
bodies were pulled from his property 
Friday. 
"The two girls are dead. If I'm not a 
monster, then what arn I?" Krebs said 
Saturday in an interview with The 
Fresno Bee at San Luis Obispo County 
Jail. . 
He also apologized to the parents 
of 
the two women and told the newspaper 
he hopes to receive the death penalty. 
"I hope they give it to 
me,"  he said. 
Crawford, a Cuesta College 
sopho-
more, was 
kidnapped  March 12 from her 
Joe
 Keller (Peter S. 
Hadres)  pleads with his 
son,  Chris Keller (Breton
 
Nicholson),  to understand 
his  actions Friday 
during
 Arthur Miller's play 
duplex near downtown.
 Newhouse, a 
junior at California
 Polytechnic State 
University, 
was  assaulted near the 
Amtrak station last 
Nov. 12 as she 
walked home from a fraternity 
party  at a 
local 
bar. 
Her blood was found on a 
nearby  
bridge.
 
Police Chief Jim Gardiner, noting 
that
 
investigators had been able to link the 
two cases 
only
 within the past two 
weeks,
 
said today that murder, kidnap and possi-
bly other charges were expected
 to be 
filed soon. 
"We believe he 
acted alone in each of 
these cases. There's no 
evidence that he's 
been 
involved in any other crimes in this 
area: Gardiner said. 
Gardiner said
 at a news conference 
that autopsies showed the women had 
been asphyxiated, but he released no 
other inforrnation on how the killings 
were 
carried out. 
The search for 
the bodies was prompt-
ed by a 
parole  officer's discovery of prop-
erty from one of the victims at Krebs' 
Sean Penelio/Spanan Daily 
"All My Sons." The next performance is at 11 a.m. 
Wednesday at the 
San Jose 
Stato  University Theatre. 
Miller's
 
`All
 My Sons' 
dazzles
 
By 
Melissa Matehak 
Staff  
Writer 
Review
 
The emotions of a man 
wrestling with a guilty conscience 
after his decision 
to ship faulty 
airplane parts 
during  World War 
II 
cost  21 men their lives come to 
life in "All My Sons." 
In an amazing 
performance on 
opening night Friday at 
the 
University Theatre, San Jose 
State University welcomed stu-
dents
 and their families to 
experi-
ence 
Arthur Miller's 
dramatic  
play,
 which revolves 
around Joe 
Keller.  Joe is 
dealing
 with the 
knowledge  of the 
deaths  his deci-
sion 
caused  and 
the
 blame he 
placed on his 
business partner,
 
who is in jail 
as
 a result. 
"All My Sons,"
 directed by 
Robert Jenkins, 
invited  the audi-
ence 
into the complicated 
and 
emotional  lives of the Keller 
fami-
ly. Joe
 Keller (Peter Hadres) is a 
man haunted
 by years of deceit as 
he tries to 
keep his frunily 
togeth-
er. 
Hadres
 is excellent in his role 
as he 
fluctuates  between 
loving
 
husband  and father and a man 
tormented
 by the truth. His inner 
conflict  is shown externally in 
outbursts of angry
 frustration. 
Joe's wife, Kate (Laura 
Patterson), is distraught 
by the 
disappearance of their
 oldest son 
Larry during the war three 
years  
earlier. Patterson plays Kate with 
emotional sincerity paralleled 
only  by the real pain suffered by a 
mother who has lost a child. 
Keller's youngest son, Chris 
(Brenton
 Nicholson), has returned 
safely from the war and is work-
ing
 in his father's business. He 
has invited Ann Deever 
(Lillian 
Small), the daughter of Joe's
 old 
business partner, to 
the Keller 
house with the intention of asking
 
her to marry him. The problem is 
Ann was Larry's girlfriend 
before
 
he 
disappeared.
 
Kate has 
never  let go of the 
possibility of Larry returning and 
refuses to allow Chris to 
marry 
"Larry's 
girl."
 Chris and Ann 
struggle
 to convince 
the  
emot:u.  
ally disturbed 
Kate that her son 
isn't coming home. Ann has let go 
of her love for Larry and 
wants  to 
marry
 Chris. 
Aa 
the play unfolds, the
 world 
of the Keller 
family
 begins to 
crumble
 as truths are 
revealed, 
and years
 of deceit 
wreak  havoc 
on the lives 
of everyone 
involved.  
From  the simple 
beginning to 
the dramatic 
ending
 scenes, the 
actors brought
 their characters to 
life with 
amazing  enthusiasm and 
passion. 
It
 was easy to forget this 
was 
fiction.  
The play teaches the lessons of 
truth and love and 
the disrepair 
life can fail into without these ele-
ments. As the  
play  comes to its 
tragic end, the 
audience is left to 
wonder what they 
would have 
done if they 
were
 in the shoes of 
Joe, Kate or Ann. 
The backyard setting gave the
 
two -and -a -half hour
 play a famil-
iar family -like feeling, only dis-
rupted  by the troubled people in 
it. The use of lighting reminded 
the audience
 this play takes place 
over a couple 
days.  It is an exam-
ple of all the 
unexpected  things 
that can happen 
in such a short 
time
 period. 
'Safety
 
Week'
 
hands  
down
 
knowledge
 
By 
Shane
 Lewis
 
Staff 
Writer 
Despite
 the 
presence  of 
a fire truck
 
and police
 officers
 everywhere
 along
 
the 
Seventh 
Street
 Plaza,
 students
 
walked  
by calmly
 as 
if 
nothing
 was
 
out of the 
ordinary. 
There  
was  no 
disaster,
 
hostage
 
cri-
sis 
or fire 
 it 
was  the 
beginning
 of 
"Safety Week." 
"The
 
purpose
 is 
to bring
 the 
knowl-
edge
 of 
personal
 safety
 to the 
campus 
that
 can 
be
 used 
at home,
 work 
and  
at 
school," 
said Sgt. 
John 
Hernandez,
 
of
 the 
University  
Police  
Department.
 
Safety 
Week, 
which 
is
 being 
pre-
sented
 by 
the  UPD 
and 
the 
Associated
 
Students,  
will 
continue  
until 
Friday  at 
the  
Seventh
 Street 
Plaza, from 11 
a.m.  to 1 p.m.  and 
from 
6 to 8 p.m. Tuesday. 
At one of the 
booths, the UPD 
Crisis 
Response
 Unit displayed
 much 
of its 
emergency
 and tactical gear.
 
"The 
objective
 of this unit 
is to be 
self-sustaining for 
72 hours and take 
over the operations
 for disasters and 
tactical purposes," 
said Lt. Shannon 
Maloney, who is in charge
 of the 
unit. 
The
 Crisis Response
 Unit is used 
for
 four purposes 
at California 
State  
University  
campuses.
 Those purposes
 
are to maintain 
crowd control, 
con-
duct tactical high -risk
 
entries
 
(such 
as hostage 
situations),
 
protect
 visit-
ing 
dignitaries  and 
assist in 
disaster  
Otuations 
At 
SJSU, there 
are eight 
members  
of the team 
in the UPD, and 
a total of 
60 
members
 in 
Crisis 
Response
 
Units  
at 
CSU 
campuses
 
throughout
 
the  
state.
 
When
 any 
situation
 comes
 up 
that 
requires
 the 
unit's 
assistance,
 
members  
from  
various
 
campuses  
all  
pull
 together
 to 
respond.
 
"We 
went  to 
Fresno
 campus
 (to 
provide
 crowd 
control) 
for  a Ku 
Klux
 
Klan
 rally. We 
went to 
San  
Francisco
 
for 
dignitary  
protection,"  
Maloney 
said.  "We 
went to 
Cal  State 
Northridge 
right after 
the earth-
quake (to 
help
 in rescue 
operations)."
 
Among
 the items for 
tactical  situa-
tions on 
display at the 
response  unit's 
booth were
 a Beretta semi
-automatic 
shotgun, 
an
 AR -15 
assault
 rifle, night
 
vision  lenses, 
kevlar helmet,
 batter-
ing  ram and a 
sledgehammer.  
See 
Safety,
 page 
6 
home. 
Gardiner would not say what was 
found. 
Krebs, a 
33 -year -old registered sex 
offender, has been in custody since March 
20 on possession of alcohol and a simulat-
ed weapon  both parole violations. 
Until he was named the "sole suspect," 
Krebs didn't come across as someone who 
was.hiding a criminal past. 
He moved to the community eight 
months ago, not long after serving 10 
See Rapist, page 6 
Four
 San 
Jose
 State 
professors
 named 
Fulbright
 Scholars
 
By 
Frsuriklin  Leiva 
Staff Writer 
When 
Inger  Sagatun-Edwards 
is not teaching at San Jose State 
University, she is in Norway, con-
ducting research about child 
abuse and family violence cases. 
Sagatun-Edwards is one of four 
SJSU professors named 
Fulbright
 Scholars for the 1998-
1999  school year. 
Recipients of the grant can 
gain from 
$1,700 to $3,500 a 
month  depending on their experi-
ence and their 
objectives.  Faculty 
could  also receive 
traveling  and 
living expenses. 
Professors Sheryl
 Cross, Lois 
Helmbold and 
Jacqueline Snell 
will also 
join  the approximately 
750 United 
States  faculty and 
professionals who received 
Fulbright grants 
to
 teach and con-
duct research in 
foreign countries 
this year. 
Sen. 
J. William Fulbright 
founded
 the Fulbright 
Scholar 
Program 
in 1946. The 
Fulbright 
Scholar  Program is an 
exchange 
program in 
which  faculty travel to 
other countries
 to teach and/or do 
research
 for a semester
 or school 
year. 
Although 
scholars from other 
countries 
also come to the 
United 
States, it is not
 a one -for-one 
exchange
 program. 
California 
scholars and 
institu-
tions 
have actively 
participated  in 
the 
program,  according
 to Janel 
Showalter,
 a publication
 officer 
for the
 Council of 
International  
Exchange of 
Scholars. 
"California has 
been host to the 
greatest
 number of 
visiting schol-
ars for the 
last decade 
and has 
had the 
most  U.S. 
scholars
 for the 
last 
10 years," 
Showalter  
said.
 
"During  this 
same
 period, San 
Jose  State 
University  has had 
36 
American 
scholars and 
has hosted 
six 
foreign 
scholars."  
The 
council
 cooperates
 with 
the United
 States 
government  in 
the 
administration  
of the 
Fulbright
 Scholar 
Program. 
Among the 
prerequisites  to 
receive  the grant 
are:  U.S. citizen-
ship, teaching
 experience and 
being able 
to speak the 
language
 
of the sponsoring 
country.  
Administration 
of justice pro-
fessor 
Sagatun-Edwards,  who is 
also the chair
 of SJSITs adminis-
tration ofjustice department, said 
she was thrilled with the grant. 
"It's great  to be recognized for 
my previous work," Sagatun-
Edwards said. "It's exciting to be a 
part of the Fulbright community." 
Sagatun-Edwards will 
return
 
to her native 
country of Norway 
(although
 she is now a U.S. citi-
zen) to do research
 on the coun-
try's child abuse and family vio-
lence cases. 
Sagatun-Edwards said she will 
study the 
laws
 and court practices 
regarding those two subjects. She 
plans to produce a comparative 
study between the U.S. and 
Norway's legal approaches to 
these 
matters.
 
Sagatun-Edwards'
 studies will 
focus on the subareas of 
fetal 
abuse  which include drinking 
alcohol or taking drugs by a preg-
nant mother  and parental -
child abduction  which takes 
place when one of the parents
 
takes the child by force. 
Lois Helmbold, social studies 
and women's studies instructor, 
received the grant to teach in 
Japan. 
Helmbold, who has been teach-
ing American studies in Japan 
since early spring, was happy to 
be a recipient of the grant. 
"It's an honor," Helmbold said. 
"I was thrilled to be selected and 
have loved living and working in 
Japan." 
Helmbold is teaching four 
classes: Social movements in con-
temporary Arnerica; Women, race, 
and class in the United States; 
The making of a multiracial, mul-
ticultural; and
 Introduction to 
women's studies
 in the United 
States. She's teaching at Tsuda 
College and Japan's Women's 
University in Tokyo. 
She said she plans
 to return to 
the United States in July. 
Cross is in 
Moscow, Russia 
teaching  political science at 
Moscow State 
University. 
Cross teaches
 international 
relations
 with an emphasis on 
global security 
at SJSU. 
Terry Christensen, 
chair of the 
political science 
department,  said 
he and the 
department  are 
thrilled Cross received the
 
Fulbright 
grant. 
"We 
are  proud that she won the
 
Fulbright," Christensen
 said. "She 
is the first
 faculty member from 
our department that has
 received 
the award." 
See 
Award,  page 6 
Derrick Metzger 
(right), a 
former 
University  Police 
Department
 cadet, and
 
Amour Dulos (left),
 a 
parking 
officer,
 den-ion-
strate how
 a protective
 
mask would
 
function
 
in 
the event 
of physical 
facial
 contact with 
an 
assailant.  
They  were 
at the 
RAD  (Rape, 
Aggression and 
Defense)
 table with
 
UPD Officer 
Jenny 
Pak, who is an 
instruc-
tor for the program. 
Francnesca Esquibel/ 
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EDITORIAL
 
Abu-Jamal support 
by A.S. is justified 
There
 are fliers 
with pictures of him 
hand-
cuffed 
spread  throughout 
campus.
 He is 
Mumia Abu-Jamal
 and he is sitting on 
death 
ow.  
Recently. the San Jose State
 University 
Associated Students
 Board of Directors passed
 a 
resolution in support
 of a new trial for award -win-
ning 
journalist  Abu-Jamal.  
The
 resolution, which honors 
Abu-Jamal's  perse-
verance 
in the areas of human rights 
and education 
during his imprisonment,
 is more of a symbolic ges-
ture 
and does not involve any monetary 
support  for 
the freeing of Abu-Jamal. 
The A.S. has issued 
resolutions  before. Even 
though our student government has taken stances
 
on issues
 such as the joint library and the 
Carl's
 Jr. 
decision,
 it is a bold move to pass a resolution
 on a 
national 
issue such as the Abu-Jamal case. 
The A.S. has made its voice heard.
 
It is the voice
 of the entire student body. 
By passing 
the resolution, the A.S. is saying the 
entire student body believes Abu 
Jamal's  story of 
the shooting that occurred on 
December 9, 1981. 
According to The National People's 
Campaign  
Organization, Abu-Jamal 
came  across police officer 
David Faulkner in the process of 
questioning  Abu-
Jamers brother, William Cook. 
The 4nd result of the encounter was a dead 
offi-
cer and Abu-Jamal injured by gunshot wounds. 
Supporters
 of Abu-Jamal point to what 
they
 
believe are 
inconsistencies  of the facts that 
convict-
ed Abu Jamal to the state 
of
 Pennsylvania death 
row. 
Their belief of Abu-Jamal receiving an 
unfair  
trial prompted the 
A.S.  resolution. 
While 
the  Spartan Daily is 
cautious  of the A.S. 
supporting a 
resolution that deals 
with a detailed, 
non -campus issue such 
as unjust trials and the 
death penalty on the 
behalf
 of the entire student 
body,  we acknowledge the 
A.S. did the job allotted to 
them.  
The resolution 
was  anchored by A.S.
 members 
Leo 
Davila,  Anthony Drummond and 
Carlos  
Aguirre after being approached
 by Abu-Jamal's sup-
porters.
 
After hearing the student voice, 
shown in an 
increase in 
student
 attendance for the March 
board  
meeting, the A.S. gave 
their support to the man who 
has also received 
support  from Nelson Mandela and 
Desmond Tutu. 
Not everyone on campus will
 agree with the 
views of Abu-Jamal's 
supporters,
 but these people 
were  not the ones who showed up to the board 
meet-
ing. 
After preaching the A.S. is the voice of the stu-
dents, the board of directors backed up the claim by 
listening to the supporters during the
 meeting. 
Not only did they listen, 
they acted on it. 
Whether it was the right
 decision is another 
argument, but until they get 
negative  feedback 
from people who feel as 
strongly
 as Abu-Jamal's 
supporters, the 
A.S. has nothing to worry 
about. 
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Stricter
 laws not 
enough
 
to
 
prevent
 
deaths
 
Afriend
 of mine called 
it the ultimate "Revenge 
of the Nerds." A week ago, Eric Harris and 
Dylan 
Klebold  exacted cold, calculated 
revenge
 on students  at 
Columbine  
High School in 
Littleton, Colo. 
They killed 12 
students  and one 
teacher before 
killing themselves in 
what has come 
to light 
as
 a meticulously 
planned
 attack on the 
"jocks" 
and popular kids 
who had ridiculed
 Harris 
and  
Klebold.
 
As a person  
especially one in 
the media  I've 
grown
 cynical about the 
growing amount 
of
 sense-
less acts of violence 
perpetrated  in our 
society.
 The 
Colorado attack 
should be another one 
of those "Oh, 
well  just as long as it's 
not
 in my backyard" attacks.
 
Yet, I can't for the
 life of me imagine 
sending my 
sons off to school and then 
receiving the horrific 
news that 
they  were gunned  down by 
some social 
misfit as they ate lunch. 
I understand that 
people  die everyday. 
Some
 die 
for 
reasons as senseless as 
those  in Colorado. 
However, images such as 
terrified students fleeing 
the buildings of Columbine High 
School like rats 
jumping off a sinking ship are happening 
with  more 
and more frequency. 
So this begs the
 questions: Are 
Harris'
 and 
Klebold's parents to 
blame? Are the students who
 
ostracized the two killers to blame?
 Is society to 
blame? And how can 
we
 prevent Littleton from hap-
pening 
again?
 
The answers to my questions
 are: yes, sort of, sort 
of and gun 
control
 
Yes, the parents should 
have seen an increase 
in 
.anti -social behavior. 
The responsibility of a 
parent
 
is, first and foremost, to provide a child
 with a 
decent moral background
 and to love them. This 
provides a foundation for them to 
overcome  life's dif-
ficult barriers. 
Secondly,  Harris and Klebold's peers should have 
been more 
sensitive.  And third, the world today can 
be a wicked place. 
That leaves the 
massive  arsenal that these two 
children had amassed at the
 root of the problem. 
First let me 
say,  I realize kids have always 
picked  
MR. 
BAD 
EXAMPLE
 
Aaron 
Williams 
on other kids 
who weren't 
like
 them, as 
"cool"  as 
them
 or were just
 different. I 
also  know the 
law of 
evolution
 is the strong
 shall survive.
 
A friend 
pointed out 
school  violence 
has gone on 
for decades.
 She said her
 dad was in 
several  "rum-
bles"  in his day 
and occasionally
 someone 
was 
injured 
or
 even 
killed.
 
I 
understand  
this,  but the 
fact remains 
that 
advances
 in technology
 have made 
it
 easier to kill.
 
Her dad fought
 his opponents
 hand-to-hand.
 They 
had a face. 
Gunning 
down someone 
with a 9mm 
allows
 you 
to 
detach from the 
individual and 
shoot at a per-
sona, a 
composite
 of whom you 
wish
 to kill. 
If it 
were  up to 
me,
 I would outlaw
 guns com-
pletely.  You get 
caught  with a gun, 
we cut your hand 
off. When 
enough  of your 
friends  start 
sheaving  up 
with stumps, 
you'll get the message. 
I think the 2nd 
Amendment
  the right to 
bear 
arms  is an 
antiquated  law that 
serves
 no real 
purpose in 
modern society. 
In
 the early days 
of 
America,
 a weapon was 
necessary. People 
often lived 
far 
away from towns 
and in the 
frontier.
 Protection 
from 
marauders
 and wild 
animals  was 
reasonable.  
But  can 
someone explain
 why Harris 
or Klebold 
would need 
a Hi -Point 9mm 
carbine rifle 
or a 
Intratec  DC -9  a 
modified version 
of the TEC 9  
in these 
times?
 Those weapons
 along with two
 
sawed-off shotguns
 were what they 
used  in addi-
tion to the 
various  bombs  
in the high school
 
LIKE 
FATHER, 
LIKE  
SON.
 
Today 
Hunger Awareness Week 
Christian Ministries will 
be 
accepting donationn for 
families  in 
Kosovo from 9 a.m. to 3 p.m. in 
front of the Student Union 
Ampitheatre. For more informa-
tion, call Eddie Zacapa at 294-
4249. 
India Student Association 
General  meeting regarding elec-
tions and trip to Great America at 
11:30 a.m. in the Costonoan Room, 
Student Union. For more informa-
tion, call Andy Atte at 
787-7010.  
Health and
 Fitness Workshop 
Alpha Kappa Alpha Sorority 
will hold the workahop from 7 to 8 
a.m. at the Joe West stairs. For 
more 
information, call LaVena 
Williams
 at 
924-7909.  
Student Art
 Exhibits 
The School of Art and Design 
will show student art from 10 a.m. 
to 4 p.m. in the Art and Industrial 
Science buildings. A reception
 will 
also be held from 6 to 8 p.m. The 
Tuesday
 
Night  Lecture Series  will 
feature Phyllis
 Galembo, photogra-
pher and professor at New York 
University, in the Art building, 
room 133 from 5 to 6 p.m. For more 
information, call 
Scott or Jenny at 
924-4330 regarding 
the art 
exhibita and 
Andy at 924-432ft 
regarding
 the lecture.
 
Art 
Display  
The Frances Gotland Child 
Development Center will display 
photos. woodwork and paintings in 
the 
main
 entrance of Tower 
iinll  
throughout the
 month ill April to 
celebrate
 the 
"Month  of the
 Young 
Child."  
For 
more
 information,
 call 
Fran Roth
 or Leslie Carter at 924-
69118. 
Beethoven Concert Pre -lecture 
Lecture by William Meredith at 
7 p.m. in 
the Music building 
Sparta
 Guide 
Concert Hall. For 
more informa-
tion, call Patricia
 Eillote at 924-
4706. 
All -Beethoven Recital 
The Beethoven Center hold 
a recital featuring Seymour Lipkin, 
who will play the "Appasionata" 
sonata and other 
works at 8 p.m. in 
the Music 
building  Concert Hall. 
For more information, call Patricia 
Eillote at 
924-9706. 
Breaktime
 for Late Afternoon 
and
 Evening Students
 
The 
Student Life Center will 
provide 
refreshments
 from 4 to 
5:45 p.m. 
in the University Room. 
For more information, call Jane
 
Boyd
 at 924-5950. 
Black Jeopardy 
Delta 
Sigma  Theta sorority will 
hold 
"Black
 Jeopardy" at 6 p.m. in 
the Council 
Chambers.  For more 
information,  call 
Robyn  Jones at 
924-7959 
Workshop 
on "Communicating 
in a Diverse 
Conununity" 
The 
Student Leadership 
Development 
Workshop  Series con-
tinues  from 6:30 to 
8:30
 p.m. in the 
Almaden
 Room, Student Union. 
For 
more  information, call the 
Student Life Center at 924-5950.
 
Book Salem 
The Library Donations and 
Salea Unit will hold book sales in 
the Clark I.ibrary lobby and in 
Wahlquist Library North, room 
408.  For more information, call 
Acquisitions
 at 924-2705. 
Wednesday 
Art 
Display 
The Frances Gulland Child 
Development
 Center 
will display 
photos, woodwork and paintings
 in 
the main entrance of 
lbwer Hall 
throughout the month of April to 
celebrate the "Month of the Young 
Child." For more information,
 call 
Fran Ftoth or 
Lealie  Carter at 924-
6988
 
Body Composition Testing 
The Nutrition and Food Science 
Department will provide bioelectri-
cal impedence testing from 10:30 
a.m. to 12:30 p.m.
 in the Central 
Classroom building, 
room
 103. Cost 
is $5 for faculty, students and
 staff. 
For more 
information,
 call James 
Burke at 293-925. 
Association 
of Black Scientists 
General meeting at 
6:30 p.m. in 
Duncan Hall, room 
505.
 For more 
information, call
 Tre at 924-8280. 
Re
-Entry Advisory 
Program
 
Trip to the Career
 Center from 
noon to 
1:15 p.m. Interested stu-
dents should  
meet  in the Career 
Center. For more 
information,  tall 
Jane Boyd at 
924-5950. 
Book
 Sales 
The 
Library  Donations and 
Sales Unit will hold 
book
 sales in 
the Clark Library lobby 
and in 
Wahlquist Library
 North, room 
408. For more information, call 
Acquisitions 
at 924-2705 
Alpha Kappa Alpha
 Sorority 
Social from 7 to 9 
p.m. in the 
Music Listening 
Room,  Student 
Union. 
For  more information,
 call 
laVena 
Williams  at 924-7909. 
*All My Sons" 
The Theatre Arta department 
will  present the play at 11 p.m. at 
the University Theatre, 
Hugh  
Gillia Hall. For more information, 
call Mary Gibboney at 924-4555. 
Student Art Exhibits 
The School of Art and Design 
will show student
 art from 10 a.m. 
to 4 p.m. in the Art and 
Industrial  
Science buildinga. 
For more infor-
mation, call Scott
 or Jenny at 924-
4330 
Sparta Guide is pmindeel free f charge 
la students, 
faculty
 and staff The deadline 
far 
entries
 is 
noon,  three 
days before 
desired pubhcation date 
Entry  forms are 
avollahle tn the Spartan Datly Office 
Spatv restrictions may require editing 
of 
submissions 
attack.
 
Can
 you
 
hunt
 
with 
a 
TEC
 
9? 
God 
knows  you 
might  
need  
its  
semiautomatic
 
action  
and its 
36
-shot
 
magazine
 
to
 
kill
 
that  
defenseless
 
deer
 
with.
 
Get
 
serious,
 
people.
 
The 
arguments
 for gun
 con-
trol
 are 
incontrovertible.
 
10,744
 
people  were 
mur-
dered
 
with  
guns  
in 
1996.  
35,957
 
people
 were 
killed
 
by 
a gun 
either
 
through
 
homicide,
 
suicide or 
acci-
dents
 in 
1995
  
33,651
 
were
 
soldiers
 were
 
killed
 
in 
the 
entire
 
Korean
 
War.  
Guns
 are 
the
 No. 2 killer 
of 
people
 10-24
 
years  
of 
age,
 
behind  
only
 motor
 
vehicle
 
crashes.  
Finally,
 you 
are 
43 
times
 
more
 likely to 
kill  
a 
family  
member
 
with
 a 
firearm,
 than to 
kill  a bur-
glar. 
Arguments
 
for 
firearms:
 It's
 
written  in 
the 
Constitution.
 
Right.
 It's a 
God-given
 right.
 Right 
again.  
Even
 the
 
Militia  
argument
  
that it's the right of 
the 
people
 to 
ann 
a 
militia
 
in
 case the 
government
 
needs
 
to
 be 
overthrown
  
falls  
short.  There is 
no 
possible
 way
 a 
bunch
 of 
backwoods
-hillbilly
-para-
military
-extremists
 
would  
stand 
a chance
 
against
 
the 
strongest
 
military
 
force  
mankind
 has ever 
seen. 
I 
realize  
my 
idea 
of 
a total
 gun 
ban will 
never  
come
 to 
fruition.
 In 
light  
of
 that, 
I will 
continue
 to 
support
 
and
 
push  
for 
legislation
 similar 
to the 
Brady
 
Bill.  
I would 
like  
to
 see 
the 
onus  
put 
back on 
parents.  
Holding  
parents  
criminally
 
negligent
 for 
gun 
vio-
lence  
committed
 
by
 their 
child 
won't 
prevent
 
tragedies
 
such
 as 
Columbine
 from
 
happening.  
It 
might
 
force  
parents  
to 
talce  a 
more  active role in 
their  
child's
 life.
 
Will  the 
massacre  
that 
happened  
in 
Colorado
 
happen
 
again?
 Yes.
 
But 
if
 we all 
work  
together   
not just
 on gun 
leg-
islation,
 but
 
becomeing
 
better
 
parents,
 
better
 
friends
 and 
lessening  
the  
harshness
 of 
society   
we 
can  make 
sure 
Columbine  
is
 an isolated
 incident
 
Aaron  Williams is the 
Spartan 
Daily  
production
 editor 
"Mr
 Bad 
Example"
 appears 
every Thesday.
 
Blackjack  
good  
start 
for 
becoming
 
professional
 player 
Prophecies 
JEREA H OSMAN 
God
 bless
 California 
Assemblyman 
Richard Floyd. 
After more than 100 
years of black market 
Blackjack, Floyd is hoping 
to legalize the best card 
game in the world. 
To get
 around pesky 
California gaming 
laws  which exclude the 
game  of 
21 by name  Floyd's bill 
would  give the old game a 
twist.
 Instead of betting 
against
 the house  as is the
 
case 
in Las Vegas  players 
would bet against each 
other. 
Apparently,
 the legislation 
would clear up 
the cur-
rently murky 
waters of legal 
card playing. 
Card
 clubs 
around the 
state have 
devised  ways 
around  the 
California  law 
which 
makes  Blackjack
 illegal  by 
changing
 the rules 
and the 
names.  For 
instance,  a 
game 
called
 California 
Black Jack 
(notice the 
clever  
addition 
of the word 
"California"
 and the 
separation  
of "Black"
 and "Jack")
 is played 
against 
other  players,
 
goes 
all  the way 
to
 22 and 
has  some other
 slightly 
dif-
ferent rules. 
The
 idea is 
that
 it would 
give players
 a better 
idea  
of 
what  they 
are  getting
 into 
when
 they 
sit  down 
at
 
the table. 
Card  club
 owners
 are 
understandably
 
excited 
because  
of
 the name
 
recognition
 that
 goes 
along  with 
Blackjack,
 as 
well  as 
an
 increased
 
ability
 to 
battle  
Indian
 
casinos
 for
 customers.
 The
 theory
 is 
that
 peo-
ple 
know 
and  like 
Blackjack,
 so 
they
 go to 
Indian 
casi-
nos
 to play
 instead
 of 
huddling  
in a 
dark
 alley 
to play
 
with their 
friends. 
I must 
admit,
 the 
name
 
Blackjack  
would 
probably
 
draw  me 
into a 
card 
club
 or 
two.
 
While  
sitting
 
down
 at 
a poker
 table
 with
 a 
bunch  
of old 
white 
guys 
with  
cigars
 and
 stained
 
shirts
 who 
know 
every trick about
 the 
game
 seems
 a 
little  daunt-
ing, 
I would 
have a 
much 
easier  
time 
sitting down 
with
 the 
same 
group 
over 
a game
 of 
Blackjack.
 
The 
rules  of 
Blackjack
 
are  
simple.
 
Each 
card  is 
val-
ued  
what
 its 
face 
says
 and
 all 
face
 cards
 are 
worth 
10. 
Easy
 
enough.
 
The 
hardest
 thing
 about
 
Blackjack
 is 
deciding  
if you
 want
 your
 ace 
to be 
a one
 or 
an
 11. 
Blackjack
 does
 not 
involve
 
constant  
betting
 or 
rais-
ing, 
simply  
throw 
your
 money
 in, 
take 
your 
cards  
and 
do 
some 
quick  
math.  
I can 
see  it now. 
"Jeremiah
 
Oshan,
 
35
-year
-old
 
professional
 
Blackjacker."
 
I 
would  
wear  
aviator
 
sunglasses
 
every  
where
 I 
went,
 
including
 
inside
 and
 
especially
 
when
 I 
am 
at
 the 
table
  
never  
let 'em
 see
 your
 eyes
  
along  
with
 an 
old 
Hawaiian  
shirt
 with
 the 
gut 
Sutton
 bro-
ken 
off.  
Sure,  
rd be 
broke,
 but
 I'd 
be 
having  
fun. 
I 
know  
because
 
of 
my
 
experience
 
with 
other
 pro-
fessional
 
gamblers.
 My 
dad 
has
 a 
friend
 
named  
Buddy  
 
the 
perfect
 
gambler
 
name,  
which
 I 
too 
would  
take 
 
who 
we 
had  
the 
pleasure
 
of 
staying
 
with 
about
 
nine  
years
 
ago.
 
He
 
was  
housesitting
 
in
 
South  
Lake
 
Tahoe  
 
did  
you  
really
 
think  
a 
profes-
sional
 
gambler
 
would
 own
 a 
house?
  
and
 
was  
living  
it up.
 
Every
 
morning
 
Buddy
 
would
 
go
 to 
Harrah's,
 
go 
straight
 
to 
the  
poker
 room
 
and  
start  
"work."
 
He'd
 get
 
home  
after
 a 
long 
day 
at 
"work"
 
and 
just 
hang
 
out.
 
That's  my 
dream,
 
except
 
with
 
some
 drinking and 
crack  
smoking
 
thrown
 
in.  
Who
 
wouldn't
 
want  
to 
live 
like
 
this?  
If 
Floyd's  
bill  
can  
pass
 
through
 
those  
stiffs on the 
California
 
Assembly
 
than
 
maybe
 my 
dream can 
become 
a reality.
 
In 16 
years,
 
be
 
on 
the
 look
 out
 for a 
Jewish
 
guy 
named
 Buddy,
 
with
 
a 
washboard
 
gut 
and empty 
pock-
ets, 
it 
just
 
might  
be 
me.  
Jeremiah
 
Oshan
 is 
the
 
Spartan
 
Daily  
sports editor
 
'Prophecies"
 
appears
 
every  
Thesday
 
A 
Tuesday,
 
April
 
27,  
1999
 
ENTERTAINMENT 
Lenny
 
1=1,11e  
Kravitz,
 
Black
 
Crowes
 
and  Everlast 
sizzle 
at 
Shoreline's
 
first 
concert
 of the season 
By 
Briundy  
Sailors
 
Staff
 
Writer  
Lenny 
Kravitz 
was 
unsuccess-
ful 
on his 
first  
attempt
 to 
lose the 
rock
-star image
 and be 
one of 
the  
crowd  
at the
 
Shoreline  
Amphitheater
 on 
Saturday
 night 
during
 the 
Live  99 
tour. 
He 
told  the 
crowd  he was
 "just 
like 
you," hopped
 the 
barrier,  and 
attempted
 to 
walk
 through 
the 
sea  of energized
 fans. On 
the first 
attempt,
 he was 
mobbed. 
He then went 
back on stage 
and said,
 "I'm trying 
to come out 
there to 
ya, but you 
gotta  let me." 
The second
 attempt 
was  suc-
cessful as 
screams  came from 
adoring
 fans after 
they got to 
touch 
Kravitz or see 
him face to 
face. 
It 
wasn't until Kravitz came
 
out, clad in a 
brownish -purple suit 
and mirrored
 sunglasses, that 
every seat seemed filled, and then 
only 
temporarily, as the crowd 
was 
up
 and dancing with arms 
flailing in the air. The psychedelic 
rainbow of lights flashing, strob-
ing and streaming were compli-
mentary for an acid or herbal trip. 
The crowd was singing along to 
the opener, "Live," as Kravitz's 
drummer,
 Cindy Blackman, was 
pounding away. 
After a saxophone
 solo, Kravitz 
reminded the 
jubilant
 crowd, 
'This evening is a celebration of 
In an 
instant
 
a 
stroke
 can
 
change
 
your,  
life 
forever
 
Concert  
Review
 
life, 
and 
granted."
 
The music was as diverse
 as its 
audience. From 
the  funky up-beat 
tempo of 'Tunnel 
Vision"  and the 
slow mellow sways 
of
 "Fields of 
Joy"   from Kravitz's first album, 
"Let Love Rule" 
 to the acoustic 
"Rosemary"
 and the infamously 
rockin' 1993 hit 
"Are You Gonna 
Go My Way," fans 
were enveloped 
in a dance frenzy. To use Kravitz's 
own words, this was 
an "...orgy of 
love.
 Not sexual love, but spiritual 
love." 
The crowd of approximately 
11,000 were already warmed up 
for Kravitz because the Black 
Crowes 
had  the crowd out of their 
seats and shaking
 their money 
makers. "Remedy" opened the 
Crowes' show and it was just what 
the 
doctor ordered for the working 
stiffs who were fiending for the 
weeyend. 
With a cross of soul meets rock 
'n' roll, singer
 Chris Robinson per-
formed
 the ideal sermon, complete 
with hands a shakin' and body 
convulsing. 
Robinson announced it was 
time
 to get to the dirty -funky stuff 
and the bass automatically 
thumped
 out "The Haunted."  
you can't take it for 
-  
American
 
Heart  
Association-
Ftgeting
 Heart 
Dtkees 
end
 Stroke 
Reduce
 
your
 risk
 
factors
 
Lenny Kravitz and guitarist Craig Ross excite a crowd 
of
 dancing 
fans Saturday at the 
Shoreline
 
Amphitheater.
 Cree Summer, Everlast 
Robinson, with "Pimp"
 glittering 
on a T-shirt, 
across  his chest, 
danced 
with  the mike 
stand
 as the 
crowd danced 
with
 each other for 
"My
 Morning Song." 
The Crowes'
 set ended with 
"Jealous Again."
 It was surprising 
there was no encore
 since the 
Crowes have been around
 as long 
as Kravitz find had 
just as big a 
following in attendance. 
Everlast, who 
performed
 first, 
with two turntables 
balanced  on 
three 
graffitied  55 -gallon 
drums,
 
perform 
six songs from 
the  debut 
album, "Whitey 
Ford  Sings the 
Blues."
 
The crowd 
was receptive 
to his 
unique 
style of rapper 
meets rock 
and it went 
berserk
 when Erik 
Schrody a.k.a. Everslast traded in 
the electric guitar for the acoustic 
and strummed
 out "Ends," a song 
about people doing things
 for all 
the wrong reasons  to make 
ends meet. 
Everlast, former frontman for 
the hip -hop band House of Pain, is 
trying new ground with his self -
titled band, new style and recent 
Muslim conversion. 
Everlast said in a press release, 
"I'm a little older and the music is 
more mature. It's different from 
House Of Pain, which was drink-
ing beers and slamdancing." 
With the equipment for all 
three bands on the stage, Everlast 
had enough room for three steps 
in either direction. His raspy 
Page
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and the Black Crowes
 opened for Kravitz, keeping the audience 
grooving throughout
 the entire show. 
voice rapped out "Death Comes 
Callin'" after telling the audience 
how he almost lost his life due to a 
congenital heart defect. "What it's 
Like" ended Everlast's show 
but  
was just a warm up for the rest of 
the night. 
Cree Summer, Kravitz's little 
sister, got the crowd funkin' and 
groovin' 
to
 songs like "White Boy" 
and a Frank Zappa remake of 
"Dirty Love" while waiting for the 
big names. 
The weather was perfect for 
the opening day of the 
Shoreline 
Amphitheater's  outdoor season. 
The scene was a true melting pot. 
Many ethnicities mingled, with 
only one agenda  to groove. 
Ages ranged from children cling -
../0,4
 V, 
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The 
Best
 
Against
 
Stress!
 
Transcendental 
MeditatiOnTechniques 
Simple, 
Natural,
 Effective 
For info: call 408.363.4187
 
or visit
 www. TM.org 
for 
those  
of you
 
who  
thought
 
otherwise,
 
size  
doesn't
 
matter...
 
soundmatters
 
multimedia 
speakers
 and 
so
 
much
 
more.  
www.soundmatters.com
 
milft 
veils 
viii4A 401110 
0111141 
MANAGEMENT 
TRAINEES
 
BAY 
AREA  LOCATIONS
 
We've  
Been
 
Named
 
One  
of 
the  
Top
 
10
 
Companies...
 
to
 
work  
for 
and
 
we
 
want  
you 
to 
join 
us! 
This  is an entry level position 
assisting in all operational 
functions such as processing 
customer  transactions, developing 
a client 
base  and conducting all
 other daily 
operational
 
activities. Our program 
provides
 trainees with the tools and 
skills to rapidly advance to the next level.
 Candidates should 
possess a high 
energy level,
 some 
customer
 
service  
experience,  
a willingness to learn business from the ground 
up, and 
maintain a flexible attitude 
toward working and training. Wc 
require a 4 year degree or relevant experience,
 a clean 
DMV 
record, a valid California driver's 
license,  and strong 
communication skills. 
In exchange, 
we
 offer: 
Entry level pay plus an incentive plan 
Promotional 
opportunities
 
Expansive benefit package 
40Ik & pension plan after lyear of service 
Please send 
your resume to: 
The
 Hertz Corporation
 
Job 0 CSUSJ99 
P.O. Box 
759, Millbrae, CA 
94030 
or 
FAX  
(6.50)-2.59-2910
 
Oft op 
Ways 
Wile 
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ing to their 
mothers
 leg to the 
fully -grayed couple 
ready  to do it 
one 
more
 time. Both genders 
were
 
present and 
accounted
 for. 
Everybody was smiling 
and  giving 
off a mellow aura. 
The 
diverse crowd, most not 
knowing 
Summer's  songs, came 
back for 
more between 
the 
Everlast
 and Black Crowes
 show. 
About 300
 people found them-
selves scurrying for their 
seats as 
the first verse of 
"Remedy"
 was 
being wailed out. 
Summer may not
 be a headlin-
er now, 
but  it won't be long before 
she is. With
 her girl -like spirit, 
jumping  around and 
giggling 
between 
songs,  the crowd was 
more than receptive to her 
music.  
STORE
 
YOUR
 
STUFF
 
FOR
 
FREE*
 
*Second
 month 
free  with 
first  
month's
 paid 
rent.  Offer 
good  to 
new  
customers
 only 
on selected
 spaces 
subject to 
availability.
 
Offer  Expires 6/1/99 
e 
noun, 
. a room
 in a 
u or 
. ve . 
2. the act 
of readi 
or paying 
dose 
ention 
tor  the 
purpose  
of gaining
 
1. the
 belongings
 acquired
 over 
time
 that 
serve  
ediate 
purpose.  
2.
 objeds 
that seem 
to merely
 ocaipy 
ings
 that 
should  be 
stored 
at
 Safe 
Place  
Storage!
 
(stoo'
 Ica): 
noun.
 1. 
a 
German
 
two seated 
dive 
r used
 
successfully
 
dunng  
World  War Two. 
2. 
Convenient
 Locations
 
WILLOW
 
GLEN
 
900 
Lonus  
Street  
Off  Lincoln 
Avenue 
Near 
Highway  
280  
947-8775 
SANTA 
TERESA
 
6880
 Santa 
Teresa 
Blvd 
Bernal
 Road 
Exit 
Off  
Highway
 101
 
281 
-0400  
A 
F E 
PLACE 1 
STORAGE
 
I I  I 
It 1 
t. I 
Safe Place Storage
 of Willow Glen °-
I 280 
400 
I 1,01 
w. 
Safe Place Storage
 of Santa Teresa 
' 
MAO 
Sanla  Terts 
Call 
Now  
While
 We Still
 
Have Space
 available!
 
Open 7 
Days a 
Week
 
Page 
SPORTS 
A 
modest
 
accomplishment
 
Spartan  baseball 
coach 
Sam  Piraro 
takes his 400th 
career win
 in stride 
By Shane Lewis 
Stajpg'n'ter
 
Winning 400 games with the San 
Jose 
State  University baseball team 
is
 not a big deal to Head Coach Sam 
Piraro.
 
When he was 
honored
 before 
Saturday's 
game against the 
University of Utah
 and given a com-
memorative plaque for the accom-
plishment,
 Piraro said the signifi-
cance goes beyond just a 
number.  
"I think it's more 
of a longevity 
number because I've been 
coaching  
a long time," 
Piraro  said. "This is my 
26th year coaching." 
Nineteen of those 26 years have 
been spent at San 
Jose State 
University. 
Piraro started this 
career
 as an 
assistant
 coach for the Spartan 
baseball team from 
1974-1979, 
under then head coach
 Gene 
Menges, before going
 to Mission 
College 
in 1980 to coach that
 
school's 
baseball team. Piraro 
came
 
back to SJSU 
in 1987 to become 
head coach of the 
Spartans  when 
Menges left after 
serving  as coach 
for 17 seasons. 
This is Piraro's 13th season as 
head coach at SJSU, 
where  he has a 
career record of 404-317-3 for a win-
ning percentage 
of .559. In those 13 
years, Piraro has had just two losing 
seasons. 
In 1997, Piraro was honored as 
Western Athletic Conference coach 
of the year for leading his team to 
the regular season WAC Pacific 
Divion Championship. 
"I'm very proud to be the head 
 
coach
 of San 
Jose  State 
University.  
San Jose
 is my 
hometown,"
 Piraro 
said.
 
Gary 
Patchett,  a 
utility
 infielder 
for
 the Spartans,
 said Piraro 
did not 
put any 
pressure on 
the team 
to
 
give
 him a 
400th 
victory.  
"It wasn't
 a big 
emphasis.
 We did-
n't  do anything 
special,  it was just
 a 
win," 
Patchett
 said. 
The 
Spartans  wanted
 a victory 
more 
to end the 
losing  streak 
they
 
had  been
 caught
 in. 
"'We 
were
 
in
 the middle of a skid, 
and 
we just 
wanted
 to win," 
Patchett 
said. 
Spartan
 pitcher Andy Cook said, 
while 
getting  400 wins in 
his career 
is great,
 Piraro is not one to stress 
that 
accomplishment.
 
"If you 
ask him, he'd treat it as 
just 
any  other win," 
Cook  said. "It's 
a great 
accomplishment  for his 
career." 
Piraro would 
like
 to keep that 
career
 going into the new millenni-
um. 
'It would be a goal of mine to get 
to (the year) 
2000. I have a chance to 
coach for four decades. That would 
mean 
a lot to me," Piraro said. "Not 
many people can say that." 
There are two other
 numbers, 
both of which mean more to Piraro 
than a 400th game victory, in the 
team's possible future. 
"The school record is 467 (set by 
Menges).  That would be special t,o 
top that," Piraro
 said. "There would 
be 
some real significance to that." 
The second number is more elu-
sive
 for coaches. 
"Five hundred to me is the magic 
number for a coach. That means the 
school lets you stick 
around
 long 
enough to 
do that," Piraro said. 
Piraro knows 
firsthand  what 
makes a coach keep going for 
decades.
 
"First of all, you love the game. 
You like the competition," he said. 
"We've had to play some of the best 
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If
 you 
ask 
him,  
he'd
 treat 
it as 
just 
any  other 
win.  It's a 
great  
accom-
plishment
 
for 
his 
career.
 
 Andy Cook 
Spartan
 
pitcher  
on
 
Piraro's 400th
 win II 
teams in the 
country."
 
Off the field, part of the joy of 
being  a coach is seeing the legacy 
continue as players move on to 
make their own achievements in the 
world of baseball. 
"It's been gratifying to see 
play-
ers go on to become coaches," Piraro 
said, mentioning three former play-
ers who have
 gone into coaching. 
He talked about Tod Eagen, a 
Spartan 
from 1987-88, who is now 
the baseball coach at Mission 
College. There is Scott Hertler, who 
is the head coach at DeAnza 
Community College, and a Spartan 
during the 1982-83 season. Pitcher 
Mark Dover in the 1986-87 Spartan 
team, now coaches at Gavilan 
Junior
 College. 
All three, he said, are examples of 
former players going on to become 
coaches who are influencing the 
next crop 
of players. 
Piraro, unlike other coaches 
who  
move from school 
to school, is happy 
right 
where  he is. 
"Fm a lifetime San 
Jose person. 
It's a dream of mine 
to coach here," 
Piraro said. "I love 
the area and the 
university." 
As 
graduation
 looms 
on the horizon, 
thoughts
 of 
have
 
no 
doubt  formed
 in your
 
mind.
 So 
have 
But 
through  
our 
College  
Graduate  
Purchase
 
your dream
 car
 down to reality.
 College
 
senitors  
get 
$400
 cash 
back'toward  
the  
purchase
 
or
 
his3110
 
Mercury  
vehicle. 
For more
 
information,
 
log 
on
 to 
4 
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LOY1 
Plan 
a Career 
inlift
 
California 
State  Parks! 
loin a tearn of 
dedicated professionals, 
helping protect California's natural
 
cultural, and historic resources 
State Park 
Cadet  (Ranger or Lifeguard) 
Starting Salary S2,32642,759/mo 
Age: You must be 
at least 18 years of agc 
or older 
C'oadoct: No felony convictions 
Edectioo: Completton of two 
years  or 60 
units 
from a state accredited 
college or 
university  
Physical: Various physical requirements 
apply  Call for information 
Float 
Ellie*  Date: May 21, 1999 
For more isformatioa call (916)654-0734 
8 AM to 5 PM or visit our websne 
http wvoivcal-parks ca gos 
We are an F:qual Opportundy Fmploser 
Woman and mmormes arc 
encouraged to 
apph 
Tuesday, April 
27,  1999 
Horse 
owner 
sues
 
in hopes 
to 
compete
 
in 
Derby  
LITTLE
 
ROCK, 
Ark.
 (AP)  
The 
owner  of 
Arkansas  
Derby
 
winner
 Valhol 
sued
 the state's 
racing
 
authorities
 today,
 
demanding
 that it 
release
 the 
winner's 
share of 
the  $500,000 
purse. 
James
 Jackson 
said the 
Arkansas  
Racing  
Commission  
was  required 
by
 state law to 
dis-
tribute
 the 
purse 
within  96 
hours  
Sunday
 excluded
  of 
the  April 
10
 race at 
Oaklawn 
Park  in 
Hot
 Springs. 
The win-
ner's'  share 
is 
$300,000.
 
After the
 race, the 
commis-
sion 
ordered
 the 
distribution  
be 
delayed 
while  it 
addressed  
con-
cerns 
that 
jockey
 Billy
 Patin 
might  have 
carried 
an illegal 
electrical 
device.  
Oaklawn
 stew-
ards 
have  set a 
hearing
 for May 
5. 
Pulaski County
 Circuit Judge 
John 
Plegge set a 
hearing  on 
Jackson's 
petition  for 
Tuesday.
 
Jackson 
wants  to enter
 Valhol 
in 
the Kentucky
 Derby 
on 
Saturday,
 but Valhol 
most likely 
will not 
qualify
 without the 
$300,000. 
Entry day 
is 
Wednesday, and 
Jackson  wants 
the purse 
distributed
 before 
then.  
Churc.hill 
Downs  won't 
recog-
nize Valhol as 
the Arkansas 
Derby 
winner until the 
money  is 
officially awarded. 
Churchill  Downs allows 
up to 
20 horses 
to enter in the 
Kentucky Derby. If more
 than 20 
enter, it takes the top 20 earners 
of 
money  won in graded stakes 
races. 
Jackson argues in the suit 
that 
"irreparable  harm" might 
result to him if the court does 
not to grant his request. 
"The petitioner will, in all 
probability, be denied a starting 
position for Valhol in the 
Kentucky Derby,
 the single most 
important and prestigious thor-
oughbred race in the world, 
thereby depriving Valhol of its 
once -in -a -lifetime
 opportunity to 
run in said race," he 
said.  
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How Healthy 
and 
Fit 
Are 
You? 
If 
you'd 
like to 
find 
out 
JOIN 
us! 
Wednesday,
 
April
 28, 
1999  
in 
front  
of the
 
Student
 
Union  
and  
Art  
Quad  
10 
a.m-2p.m
 
(sponsored
 
by 
the 
PEP 
center,  
HB220  
924-5945)
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And  
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EMPLOYMENT 
LOOKING FOR TUTORS to work 
with special needs children. 
AM & PM shifts available. 
Training Provided. Driving 
required.
 S12 per hour. 
Call Lisa 
0 408-937-9580. 
FRENCH, SPANISH Mai/Min 
OR if 1st Aid/CPR, 
OR
 Lifeguard, 
Summer
 Lang Camp seeks 
staff. 
Naps Cnty Office of Ed.
 A7-253-3560 
briandenapanetnet
 
DRAFTING/ACAD 
Operator. 
Design Co San Jose needs CAD 
operators to work San Frandsco / 
San Jose, PC expertise, full-time. 
Candidates two years experience. 
Autocad 14 architectural, 
mechan-
ical, electrical for building. Call 
408-995-6681. Fax resume 408-
995-6685. Immediate openings. 
HOUSE DIRECTOR - Kappa Delta 
Soronty looking for funtime female
 
student (grad) to take 
over
 house 
duties for Fall & Spnng semesters. 
Cali Carla 
293-5435. 
SALES TRAINEE 
Do you want 
salary + comm. 
+ 
great  benefits? Use your 
Sales/Marketing  degree to be 
trained in the lucrative field
 
of technical 
recruiting.
 Work 
with high profile companies 
in the fast 
paced  world of 
Headhunting.
 
Call Immediately. 
IPI 
408-436-1146 
STUDENT MRS, Paid Internships 
or Finanacial Aid at nationwide 
company. Part-time or full-time. 
Knstie  360-1370. 
CONSTRUCTION
 
Now Hiring for Construction Jobs. 
Sumrner Work Avail. No Exp Nec. 
Steady work 
w/flexible time off. 
Valid DL 
required.  For appt. call: 
408/969-0606 
RECEPTIONIST:  Part
-Time,  Week-
end Mornings,
 8-12. Summer 
hours 15,
 M-F. Selbr. Cal 363-4182. 
NURSES CNA's 
S10.504114  
LVN's/RN's S18.50 to 
$32.00
 
Benefits 
- 408-283-9144
 
Power Personnel,
 Inc. 
GRAPHIC 
ARTIST
 WANTED for 
summer position.
 4 days a 
week.  
Pick up 
application
 Student Union 
Admin. office 3rd floor.
 
924-6310.  
MANAGE A BUSINESS
 ON YOUR 
CAMPUS. 
Versity.com.  an 
internet
 
notetaking 
company is 
looking
 for 
an 
entrepreneurial  undergrad to 
run our business
 on your
 
carnpus.
 
Manage 
students,
 make tons 
of
 
money, excellent 
opportunity!
 
Apply online at 
anwnversity.com.  
contact Jobs@versity.com
 or call 
(734)  483-1600 ext. 888. 
SUMMER 
NANNY 
NEEDED
 
Responsible
 person with 
trans-
portation
 needed
 for 3 
school
-age 
children in our Los Gatos 
home. 
weekdays.
 Days/Hours 
somewhat  
flexible.
 
S10/hour.  
Call 
lackey  
408-937-0510 
(days)  
40&395-5650  (eves) . 
SUMO
 W'EEKLY
 
POTENTIAL
 
mailing our circulars.  
Free 
infomnation. Call 
202-452-5901.  
EARN EXTRA CASH S  
Up 
to 
$600/month  
Becorne a Sperm
 Donor 
Heatthy
 
males.  19 
40 
years
 old 
Univ. Students/Grads/Facutty
 
Contact 
California  
Cryobank
 
650-324-1900.
 M-F, 8-4:30 
OVUM DONORS
 NEEDED 
Women 
ages 21-32. 
Healthy.  
Responsible,
 AJI 
Nationalities
 
Gve the Gift of 
Life!!!  
$3.500 stipend & 
expenses  paid 
we
 
especially
 
need
 
Japanese and Chinese
 
Donors  
PLEASE
 CALL US AT 
VAVFC
 
(SOO) 
314-9996  
Certain 
advertisements 
In 
these
 columns 
may  
refer  the 
reader to specific telephone 
numbers 
or addresses
 
f 
or
 
'additional Information
 
Clesallted 
readers
 should be 
reminded
 that, 
when 
making  
these
 further 
contacts.
 they 
should
 require  
complete  
InfomertIon  
before
 
sending
 
money
 for goods or 
SOIViCef
 
In 
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readers
 
should  
can**
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 aa firms
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a for 
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DO 
YOU 
UUOY  
WORKING  
WITH 
CHILDROl?
 Small 
World 
Schools
 
is 
hinng 
Teachers.
 Aides 
& Subs
 
for 
their  
school  age 
child  
care 
centers  
in San 
Jose. 
ECE.  CD. 
Psych. 
Soc. or Rec 
units 
required.
 
We offer 
competitive  pay.
 excellent 
training.
 and a great 
work environ-
ment. If 
you  are 
interested
 call 
(408)283-9200
 ext.
 21. 
DELIVERY
 DRIvFRS
 WANTED
 
Eam $250 every 
weekend
 
Must have 
raid* truck & 
nsurance 
408-292 7876 
THE
 SCUM/EST 
YMCA
 hinng 
Preschool & 
School  Age 
Teachers  
to work
 in 
Saratoga.
 Los 
Gatos.  
Campbell  and
 San Jose 
areas. 
Flexible
 PT/FT 
availability
 with 
excellent 
benefits
 
and quality 
training 
opportunities.  
Energetic
 
staff team and fun kids! 
Call  Tina 
0 
370-1877 x 
29.  
BICYCLE
 MESSENGER 
Part-time,
 Flexible 
Hours.  
Great for 
Students!  
Serving 
Downtown  SanJose.
 
Inner
 City 
Express.  
22 
W Saint John St.
 San Jose. 
LEADERS/TEACHERS/AIDES
 
Los Gatos-Saratoga Recreation 
Summer  Day Camp F/T 
Surnmer 
Aquatics  F/T or P/T 
School
 Yr. Elem. Day Care P/T 
DAY CAMP: Begins 6/14 
and 
finishes
 the sseek of 8/16. Camps 
are M -F, 
7:30am-6pm,
 K thru 
5th grade. No ECE 
units req. 
Range: $5.78-815.35 per hr. 
Looking  for F/T. exp. staff who 
can 
work the majority of the 
summer 
weeks.  Janet Sumpter. at 
(4C6) 
354-8700 x223. 
SCNOOL YEAR: Bementary Sch. 
Age Recreation prog., P/T from 
2-6pm, M-F. No ECE units req. 
Some P/T positions
 in the 
AM from approx. 7 - 11:30am. 
No ECE units req. Range: 
$5.78-$11.80 per hr. Call 
Janet  
Sumpter. 
(408)354-8700  x223. 
JOB OPPORTUNITIES!!! 
BALANCE -Your Staffing 
Solution" 
2355 De La Cruz Blvd. 
Santa Clara. CA 95050 
TEL: 408-980-9000 
FAX: 
408-980-9950  
vninv.balancestaff  .com 
Positions 
Available: Warehouse, 
Clerical, Administrative Assistant. 
Manufacturing,
 Customer Service.
 
TELEMARKETING SUPERVISOR 
Needed  to motivate. recrut tran and 
sutenise 
a learn of telemaNeters and 
office 
staff in our domitom San Jose 
location Must be available to work 
days, menigs, axl or weekends. kusl 
hare basic PC knowledge and
 enjoy 
sorkkg with people.
 V* vall train )ou. 
Great growth 
potential  and benefits 
package. 
We
 are a 24 year old 
cornpany
 promoting the Bay Area 's 
best 
neospapers.
 Rease fa( resume 
and corer letter 
to
 5105053191 or 
email 
buttars0horne.ccm.
 Questions? 
Cal 
5105051500.  ask for 
Barrie.
 
DRIVING 
INSTRUCTOR  
Full
 or Part Time / Vtill
 Train 
Call
 363-4182 
B
ULLDOG 
GOLF 
CO. is 
hiring  
sales
 
representatives
 for
 our 
office 
located
 adjacent
 to SJSU. 
No 
experience  
needed.  We 
will 
train. Minimum
 of $10 per 
hour 
to $20 
per  hour + 
bonuses
 
+ 
incentives.  
Fun
 
environment.
 
408-971-1645
 
THE OW SPAHETTI FACTORY 
Now  hiring for part 
time positions. 
We 
offer:  
Flexible schedules, day or evening. 
a great environment 
with  
excellent
 benefits. 
NO EXPERIENCE NEEDED!! 
We haw car den training prograrrf! 
We are looking for neat. bright. & 
enagebc mode in the following awe: 
Food Server (21 or older please). 
Hostess. Busser. & Kitchen 
Help.  
Apply in person
 
2pm to 4pm. 
Mon.  thru Fn. 
51 N. San Pedro. Sari Jose 
TEACIERS WANTED 
'KIDZ KLUB" 
the On
-Site  Child 
Care Center of 
the 
DANIELSSON CHANG 
LAW 
OFFEES.
 
has 
openings  for 
P/T 
and  F/T teachers. 
The 
center provides full time 
care for law office staff 
children
 and dropin care for 
children of clients while 
they are visiting our office. 
NO 
EXPERIENCE  
NECESSARY
 
- just energy, . creativity. and a 
LOVE OF 
CHILDREN!  
CALL (408)364-0345 
UFEGUARD/SWIM INSTRUCTOR 
Ceniral 
YMCA  is noo hregfor 
summer
 
and rnrrectete empkerrent kdoor 
ard outdou pads. Pattrre to 
40 as/Vieek. eneonmert. 
Raabe siTeclie. Cal 2991717 x34 
fix mom rionnabon 
ACTION DAY NURSERY/PRIMARY
 
PLUS seeking Infant. 
Toddler,  and 
PreediodTeedwys  and Aides. F/T& 
P/T positions
 available. Substitute 
positions are also available that 
offer flexible hours. ECE 
units are 
required for teesber positions b 
nut 
required
 for Aide positions.
  
Excellent oppportunay 
for  Child 
Development majors. Please 
call 
Cathy for an intenew at 244-1968 
or fax 
resume  to 248.7350
 
GREAT
 
WEEKEND  JOB 
$10/NR. 
Need Enthusiasm
 to hold sign 
to direct buyers to new homes. 
Need transp. 1-800-343-8368 
AFTER SCHOOL CHILD CARE 
needed. Loving family is looking for 
someone to 
spend the
 
afternoon
 
with children ages 7 & 10. Some 
tutoring may be required. Car 
necessary. Alum Rock area. M & W 
2 6pm. Call 2591139 eenings. 
VALETPARKERS  Valets needed 
for P/T eves & weekends. Fun, 
flexible job during school. Park 
cars for weddings. parties and 
special events in the Los Gatos 
area. Must be outgoing. friendly, 
and neat in appearance. No 
previous experience nec. Must be 
able to drive a 5 sp and have a 
valid CDL
 and your own transp. 
Earn up to 
$12.00/hr
 with Tops 
Call Michael 
Golden  Gate Valet 
MOO) 111253871 
For Part Time 
and 
Full-Time Positions, call
 
HAUJAARK PERSONNEL 
Fast placement. no fees 
Office jobs in local companies
 
Students/grads/career change 
Temp/Temp-to-Hire/Direct  Hire 
Phone: (650) 325,1133 
Fax: (650) 325 3639 
www.hallmarkpersonnel.com 
DISCREIE TRIAL THERAPISTS $12 
doe. No exp req'd, music a plus. 
408-946-8211,
 eve & weekends. 
CHILD DEVELOPMENT INC. 
offers
 positions for: 
Directors  Assistant Directors 
Teachers  Towhee Aides 
FT & PT 
opportunities available 
working with 
infant/toddler.  
preschool
 & school age children. 
CDI/CDC offers a competitive 
salary, excellent benefits package
 
to FT & PT employees and an 
ennching work environment. For 
positions avail at our 
centers
 in: 
San lose, Sweryvale, Los Altos, 
Campbell,  Saratoga, Cupertino, 
Morgan & Redwood CRy 
,--X*0 3719900 ur 
tax 
assumes
 to (408)371-7685 
jandersonecdicdc.org 
For more info about CDI/CDC & 
qualifications,
 call our 24 Hour 
Jobline 0 1-888-9-CD17.17C. EOE 
INSTRUCTIONAL AIDES 
Ed & Regular class. 
$8.52412.10 hour. 
Saratoga School  Dist. Call 
867 3424x200 for application & 
information Immediate Need 
NO BOSS! WORK FROM HOME. 
Health, Fitness. Nutntion. 
$500 
$3.000/mo.
 
P/T or F/T 
No experience necessary! 
(888)590-7642 or 
(408)  879,9342. 
DIRECTORS, TEACHERS, AIDES 
Thinking about a 
career
 working 
withchildren? The YMCA of Santa 
Clara  Valley is now hiring 
for 
preschool & school -age 
childcare 
centers in San Jose. Cupertino. 
Santa Clara. Los Gatos, 
Saratoga. 
Campbell,  Evergreen. 
Milpitas. Full & parttime 
avail-
able. Hours flexible around 
school.Fun staff teams. great 
yhajw.
 
iliNgrking  
with 
PhiftfilK tateWr 
Wvancement
 , 
and good training 
opportunities. 
Teachers  require 
minimum  6 
units in 
ECE, ecucat ion. recre-
ation. psychology. sociology, 
physical
 education and/or 
other  
related fields.
 Please call Beth 
Profio at 408-291-8894 for more 
infomiation  and locations. 
SPRING AND SUMMER JOBS! 
The 
Princeton
 
Review is 
hiring 
bright, dyanamic
 people to 
teach Spring and Summer SAT 
preparation  courses. Part-time. 
Starting pay $16 hourly. 
Call
 
after 3pm 1 -800 -2 -REVIEW. 
TELEMARKETING 
Part/Full-Time.
 Day. Eire. and 
Wknd  shifts Sel &count 
reospzger subcnptions. 
Salary fAUS bonus.
 
NEW lozation: 
31 N 2nd SL /270 
408/494Cr200 Veda Florrireas. 
Call or come 
in TODAY! 
ACUFACTS SECURITY 
GREAT  KM FOR STUDENTS! 
Full & part time positions available 
Paid training 
Excellent benefits 
No experience 
necessary 
Apply 
in person  at 
555 D 
Mendian
 Ave. San Jose. 
Or call Laune at 408-286 5880 
DELUXE DRIVING SCHOOL 
is hiring behind the wheel & 
classroom instructors. Pal time
 
now 
leading
 to full time summer 
good  pay. 
No
 Experience
 
required. We will tan 
you. High 
school grads. Cher 
18. good health 
& no aiminal record. 999W 
San  
Carlos St. 
408-971-7557
 
www.deluxedriving.com
 
SECURITY 
Abcom Pnvate Security 
We will train 
you. 
Student 
Friendly. 
FT. PT, Wkdys 8, Winds. 
All 
shifts.
 Flexible Schedule. 
408-247-4827
 
TEACHER 
OPPORTUNITIES 
High 
quality
 licensed childcare 
centers for 2-12 year olds. 
Recreation enrichment cumculum. 
 Flexible PT/FT 
positions  
 Days, Eve, 
Weekends  
 Team 
Environment
 
 Min 6 
ECE  required 
 Earn while you learn -
In house training 
 Benefits Available 
Graming throughout the Bay Area. 
K sPark . 20)7929 Fax 
2607366 
GROOMER'S ASST/ICENNEL HELP 
needed for small, exclusive 
shop and kennel.
 PT. Tues-Sat. 
Must bereliable, honest, able to 
do physical 
work.  Exp. working 
w/dogs preferred, but will train.
 
Great oppty for 
dcg land 
$6.50
 hr. 
Can FAX resurne to 408/3770109 
or Call 371-9115. 
SOCIAL SERVICES Part-time 
(20 hr/wk)
 positions available 
with youth serving agency. 
Opportunities include program
 
delivery, community organizing. 
and administrative support. 
Salary $10 to $11.50 
an hour. 
Resume and  cover letter to 
Dept. Marl, Girl Scouts of Santa 
Clara 
County,  1310 S. Bascom 
Ave.. San Jose.95128 or Fax 
(408)  287-8025AA/E0E. 
VALET PARKING ATTENDANTS
 
Ambitious & energetic people 
needed. FT/PT. Earn $11$15 per 
-"1124=9gPlattirh. 
Lots of fun and eam good money. 
Call (408)867-7275. leave 
voicemail or email us at 
www zonnthianparking
 . car 
Leave name 
and number where 
you can be contacted. 
ACCOUNTING CLERK Needed 
Excellent  math, people, logic. 
phone & organizational skills are a 
must. Basic 
computer  skills will 
be required. This is a 
part time 
position.  Mandatory hours are 
9:30 2pm (20 hrs/wk) Monday 
through Friday. Fax resume with 
salary history to 408/5549598. 
WANTED 29 PEOPLE 
to get SS 
PNE)
 SS to lose up 
to 30 lbs in the 
next 30 days. 
Natural. Guaranteed. 
Can (SU) 
240-3718.
 
HIGH TECH 
COMPANY!
 
Start your career in 
one 
of the hottest tech 
companies 
in the world. 
We are looking for motivated 
individuals with a technical 
background (IS or Computers)
 
Travel 
opportunities and 
sponsorship  available. 
Full / 
Part-time. 
Fax your resume to: 
(408) 360-1703 or e
-mall:
 
trainingetoptieraw.com  
DAYCARE TEACHERS.
 
K-8 
school seeks responsible 
individuals for extended 
daycare. 
P/T lte afternoon. No ECE unds 
required. Previous expenence with 
children
 preferred. Please 
call 
244-1968  x 16 
CREDIT UNION 
ASSISTANTS  Job 
Code 35SPD. Full -Time. No Week-
ends. No Sales Quotas. 
Minimum 
$11.50/hr to start.
 Provide mem-
ber and teller services. Requires 
HS Diploma or equivalent, 1 yr 
teller 
experience,  good communi-
cation & PC skills. We offer gents-
ous compensation and benefits 
including medical. dental, vision, 
special employee loans and 
opportunities for tuition assis-
tance. Qualified candidates shoukf 
fax 
or send resume to 408-756-
2565. STAR ONE FCU, HR Dept. 
P.O. Box 3643, Sunnyvale,
 CA 
9408)3-3643. Please include job 
code. 
OPPORTUNITIES
 
SAVE 10% ON GASOUNE 
at any station 
Call (800)649-5645 
INSURANCE
  
BEST RATES on AUTO VEISUDICE 
Free Phone Quotes 
No Driver Refused 
4x4's
 
Accidents  
Cancelled 
Tickets 
D.U.I. 
S.R.
 
Good Student Discount 
Call us 
now 
4011-244-9100 
8am - 8pm Mon. -Sat. 
ALLCOVERAGE INSURANCE 
WORD PROCESSING
 
SHARED
 HOUSING 
ROOMS 
AVAILABLE ri the San Jose 
State
 University Club. Located 
conveniently close to campus
 on 
the corner of 8th & 
San Salvador. 
Quiet, 
comfortable
 residence for 
faculty. staff or visisting
 scholars. 
Call
 293-1735. 
NEW GRAD STUDENT
 SEEKS 
shared housing near SJSU for
 Fall 
99 or sooner. 
Email  tips/leads to 
jagarciafirsfsu.edu
 or call Janice at 
415566-4880. 
Thanks!  
RENTAL HOUSING  
UNIQUE 1 BOMA for dean. quiet. 
sober,
 financially responsible, 
mature, long-term person. 551.-
553  So. 6th St. 408-746-1900 - 
408-292-18SQ Anthony.
 $875 & up. 
2 MEM APARTMENT SLITS/me 
 Security Type Building
 
 Secure Parking 
 Close to Campus 
 Modern Building 
 Laundry 
Room
 
Village 
Apartments  
576 South Fifth Street 
(408) 295-6893 
SPACIOUS 1 & 2 DORM APTS. 
Live in luxury and walk to school! 
We offer a pool. spa. suana. 
full gen. on-site management, all 
appliances included.central A/C. 
Stop by today for a tour. 
Open Monday thru Saturday. 
THE  COLANNADE 
201 So 4th St (40E0 279 
3639. 
COIVIPUTERS ETC. 
TUTORING
 
TUTORING -FREE INTRO SESSION 
Math, 
Sciences.
 
Computer  applic 
All Levels 
Call
 408 347 1087 
MATH TUTOR- 
Retired 
Engineer/
 
Math minor. Expenenced Elem. 
H.S. and College algebra. 
geometry. tng tutor including 
CBEST. GED and SAT preparation. 
Back to basics. Call AI at 
408-5781568.
 
BMINGUAL TUTORIAL CENTER 
Math:
 Algebra Geometry 
Statistics Tng - Calculus 
Physics: 
Mechanics  , Electric 
SAT - GED CBEST . ESL TOEFL 
Computer: 
Vis.Basic,
 
Vis.C++
 
Spanish:
 Ail levels 
Call: Michael 408-2987576 
tutor907630aol.com 
ANNOUNCEMENTS
 
FREE CHECKING FOR 125 YRS 
BANK 
OF
 THE WESI 
No Monthly Service Charge. 
Expires 4-30 99. 
947-5005
 
50 W. San 
Fernando St. 
PULITZER 
PRIZE WINNING 
NEWSPAPER: Get the latest 
Kosovo coverage FREE from
 
the world 
renovai
 
www.csmonitor.com  
IT'S  ABOUT FIAPPINESS 
It's about freedom. It's 
about  you! 
"1NHAT  IS SCIENTOLOGY?" Find 
out for yourself.
 Order "WHAT IS 
SCIENTOLOGY?"
 And get your 
FREE personality test. Call Ilene
 at 
the Church of Scientology. 
1.-800293-6463.
 
PROFESSIONAL
 Word Processing 
ses,TennPpeferipio,,,
 
ITTfingit 
-"teroup 
Projects.
 
et
 . 'Wtats, 
"INtlonal
 CeinpOter games off BP% 
!REDS 
FiE IIIILEATEST Fun an4t., 
specializing
 in APA. icro/mira 
"1 
CD for 
$49,95.
 (408)380-3027.
 
The Once Is 0! 
tape t ranscnption. Fax Expenenced. 
dependable. quick return, 
Call Linda 408-264-4504 
ANNA'S WORD PROCESSING 
Term
 papers, thesis, resumes. 
group projects,etc. Typewriter 
for your applications for rned/law 
school. etc. Tape 
transcnption.
 
Fax Machine. Notary Public. 
Call
 Anna 
at
 9724992. 
SERVICES
 
WRITING 
HELP: 
Highest quality writing, editing, 
ghostwriting. Essays, application 
statements.
 reports. etc. 
Please call Dare Bolick.M.A. at 
(610)601-9554 or 
email 
bolIcklbest.com  
VISA/MasterCard accepted. 
FREE wnling tips now 
available  at 
wnwt.acadenicwrIting.com
 
STUDEPIT DENTAL PUV4 I 
Only $57.00 per year 
Save 30:86 6096 
on your dental needs. 
For info call 1-800-6553225. 
EUROPE $239 o/w 
ANYTIME 
IN 1999 
Hawaii $119, 
Canb/Mexico $189 r/t 
Discount 
Fares  Worldwide 
415-834-9192 
www.airhitch.org 
(taxes  
additional)
 
DAILY 
CLASSIFIED
 - 
LOCAL  
RATES  FoR 
NATIoNAL  
/AGENCY RATES CAI,I,
 
408-924-3277
 
Print
 
your
 
ad
 here. Line is 30 spaces, 
including letters,
 numbers, punctuation & spaces between
 words. 
ULILI[JULALIUUULILIULILIULILILIILIUULLICILILIULLI
 
LILILILILILICULILICILIJULIJULILJULICILILILULICILIU
 
Ad 
Rates:
 3 -line
 
minimum
 
One  
Two 
Day  
Days 
3 lines $5 
$7
 
4 lines S6 
$8 
5 
lines 
$7 
$9 
6 lines SS 
$10 
$1 
for  each 
additional
 ime 
Three 
Days 
$9 
$10 
$11 
$12 
Four 
Days 
$11 
$12 
$13 
$14 
After  the 
fifth
 day. 
rate
 increases
 by 
$1
 per day 
First  line 
(25  
spaces)
 set in 
bold for 
no extra 
charge 
Additional  
words  
available
 in 
bold  for $3 
each 
SEMESTER  
RATES 
3-9 
lines:  
$70  10-14 
lines: $90 
15-19 
lines: $110 
Five
 
Days 
$13 
$14 
$15 
$16 
Name
 
Addr065 
Cey Slate 
hp rod. 
Ph,* 
Send check or money order 
Spanan 
Daily  Classifieds 
San Jcee State University 
San Jose. CA 
95192-0149  
? 
Classified  desk is located 
in 
Dwouht
 Flootel Hall. Room 
,'09 
In 
Deadline  10 00 a m two 
weekday,.  hot, 
go
 pi oblkahon 
III All ads are 
prepaid No 
refunds .4, 
:111i  0110,1 acts 
MRatesfOrconsecultvepublocatwinsdatesnoly
 
 
QUESTIONS?
 CALL 
(408)924-3277  
Please
 check 
one  
classification:
 
_Campus 
Clubs'  Rental 
Housiny
 
Greek
 Messages'
 Shared Housing' 
_Events'
 Real Estate 
_Announcements' Services' 
_Lost and Found** _Health/Beauty 
_Volunteers'
 _Sports/Thrills' 
_For Sake 
_Insurance 
_Aube
 For Sir 
_Entertainment'
 
_Compilers  Etc'
 . Travel 
_Wanted*
 Treanor;  
_Employment  Wad 
Processing 
_Opportunities 
Scholarships  
 Special
 
student
 
rates 
available for these
 
classifications.  
$5.00
 for a 3 line ad for 3 days. Ads
 must be placed in 
person 
DBH  
209.  
between
 
10am and 2pm 
Student
 ID required. 
Lost
 & 
Found
 
ads 
are offered 
free, 3 
lines
 for 3 days. as a service to the campus community. 
,4001N 
ACROSS 
1 
Stuffs 
6 Papa's male 
10 Cartoonist
 
Groening  
14
 Eagle's home 
15 
Colorado  
Indians 
16 
Baseball  family 
name 
17 Food from 
16 
Hheeiveavetnice.
 e.g. 
19 Close
 group 
20 
Rebater's  need 
23 
Rock
 and 
- 
24 Mum 
25 First 
lady 
28
 Designer
 
30 SCpoassit 
31 
Actress 
Tilly 
32 Repair a 
sock
 
33 
Good  look 
37 
Cat's  sound 
39 
Distress  
call
 
41 
Tender  
42 St. 
Francis' 
birthplace 
45 iaJcutsst t_he. 
48 Actress - Dawn 
49 CChha°nnegy
 of film 
50 'Cinder ending 
51 Large deer 
52 
Dippers  
5557 
CAoll°eor-ado  
Springs school 
62 Trucker's
 rig 
63 Sharp flavor
 
64 Cold weather
 
65
 
clAryi
 ntakt on 
PSTknoeerskry 
66 
Tennis player 
Nastase 
SSWORD
 
PREVIOUS PUZZLE 
SOLVED
 
MOMORI  IMMO 
1200111
 
MEMO 
Of20E1 MUM 
EIDOMEI ORM 
WOMM1  
MOM DUODMNIMMIA10
 
MOM 
MOON 
OCIMUIDIA UMWER2 
UMW 
OMBRA  MO 
OMIRICOUMWORIBMIUMM
 
RIDUMINI 
MOM 
MINIM 
MENUOMIN  
1010111M
 OHM 
LIOMUMUMU11014
 1000 
DOM IMMO
 WOMB 
=RIM 
PRIMA  =DAM 
01100 MOO 
00111214 
Oireauoinoresyns(n. 
67 Cook's smock 26 
Victory
 signs 
68 Dry 27 Vanities
 
69 Finds sums 
29 Fairy-tale 
70 Had a foul odor creature 
34 Golfer's cry 
DOWN  
35 
Russia's - 
1 - 
David  
Mountains 
2 Raise 
36 Onion's 
3 Florence's
 over 
relative  
4 
Collegian's  
38 
Ranger's  
secondary area
 
concern
 
5 
Type 
of
 
40 
Rescues
 
restaurant
 
43 Song for one 
6 
Scarves  
44 
Sluggishness  
7 On the
 summit
 
46 Actor 
Baldwin  
8 
Waiters'  
47 
Musical gourds 
handouts 
52 Feudal lord 
9 One 
way to ride
 
53 
Knight's suit 
10 
Heavy 
knives 
54 
Bum 
(with  
11 Ramsay or 
liquid)
 
Pinkerton
 
56 Take as one's 
12 Breakfast bread 
own  
13 Fix a mano 
57 
Saie-item
 sign 
21 
Earthenware  
jar 
58 
Oklahoma city 
22 Sate 
59 Neutral
 color 
25 
Jane  
Austen
 
60 
Harvest
 --
novel 
61 
Jerk
 
MIIIIMM 
&MAIM MIMI 
MEM= 
MUM 
MEM= MUM 
"911119111111.
 
add Mild 
01111 MEM ilIMMildal 
MEM 
d1111111MM 
EMMA
 MIMI 
MEM 
MUM  MEM 
MUMMA MEd 
MMISMIIMMMEMEMilidd
 
ME= MIUMM 
MEM=
 
ME= ME= 
MEM=
 
ME= &MEM 
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 
years in a state prison for rape, 
sodomy, assault with intent to 
commit
 rape and three burglar-
ies. 
Krebs was living in a home in 
Davis Canyon, a remote area 
about a mile from a road that 
snakes nearly 15 miles tehind 
Avila Beach. Neighbors sowe-
times go months without seeing 
each other. 
He was an employee at a lum-
ber store near 
downtown  and 
socialized
 with his co-workers. He 
shopped at one of the
 two Lucky 
grocery stores in town, and had a 
couple of favorite watering holes. 
One of them was Carlin's BBQ 
& Brew, where he usually joined 
co-workers for lunch. He often sat 
on the patio with his pit bull, 
Page
 (i 
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Safety:
 Personal,
 home
 
and  school 
Continued
 tron7 page 1 
One of the ncore interesting 
items 
on display was a remote
 
controlled
 
car with a 
camera
 on 
the top of it. 
"This is our
 newest acquisition. 
les a radio-controlled search cam-
era that allows us to scout 
an area 
without actually 
going there," 
Mahoney said as he moved the
 
car around 
by remote control. 
On the 
television  screen next 
to him were the black 
and  white 
images being transmitted back to 
him from the car.
 
Other  equipment
 on display 
included items used for rescue 
operations
 such as a tripod 
with
 a 
cable winch to 
reach  people 
trapped underground, a skedco 
basket
 used to ferry people 
in and 
out of high or low 
places
 and a 
chemical hazard mask and suit. 
Two canine 
units  were in 
prominent display looking very 
unlike police attack 
dogs with 
their tongues flapping in the air 
and kids petting them. 
UPD K-9 Officer Tom Pomeroy 
and his partner Judge were on 
hand to let the campus know 
there is a police canine program 
.it SJSU. 
Unlike 
the popular misconcep-
tion, the dogs 
are  not used pri-
marily to hunt 
suspects  down. 
"The dogs are used 99 percent 
of the time for 
their sense of 
smell. They can 
smell  one drop of 
hydrochloric acid 
in 100 gallons of 
water,"  Pomeroy 
said.  
Though Judge, a German
 shep-
herd, is trained to be able to track
 
people 
down  and locate objects, he 
does have 
a unique skill that most 
dog% of his 
trade  lack. 
"He is a 
trained
 herder," 
Pomeroy said. "If you find a flock
 
of sheep running around, he could 
herd them, though I don't know 
the command for that because it 
is in 
German."  
Pomeroy said before coming to 
SJSU, Judge was a kennel dog
 in 
Germany and he was trained to 
obey  commands in German. 
"For instance, 'plotz' means 
down,"
 said Pomeroy. 
Since Judge came to SJSU two 
and half years ago, Pomeroy has 
learned all of the German com-
mands for his partner (but not the 
ones for herding). 
"I spend more time with him 
than my wife," he said of Judge, 
who lives with him at home. 
Though he is friendly to the 
public in general, Pomeroy said 
there is no doubt Judge
 is a police 
dog. 
"If I am attacked,
 he would 
come to 
my
 aid without hesita-
tion," Pomeroy said. 
The Spartan Bookstore was on 
hand selling locks for bicycles, 
garages and laptop computers. 
According 
to Terry 
Ngalongalag,
 who worked the 
Spartan Bookstore booth, only 
one lock 
was sold. 
Free 
fingerprinting/identifica-
tion kits were also available for 
parents 
at
 the Operation Kid 
Print 
booth.  The kits, when com-
pleted by parents, would contain 
their kid's
 fingerprints, physical 
description, and a current photo 
so 
they  would have the informa-
tion ready to give to police.in case 
of an emergency.
 
"We have done this for about 
half a dozen kids today and other
 
parents have expressed an inter-
est in doing this," said UPD Sgt. 
Glen Young, 
who ran the 
Operation Kid Print booth. 
Young said he has been asked 
by a teacher at 
Chester  Nimitz 
Rapist: Murder
 suspect 
Continued
 from 
page  
Buddy. Sometimes his 23 -year -old 
girlfriend  who Krebs said was 
pregnant
 with his child  came 
along, 
too.
 
Eric Wilkins, a 22 -year
-old Cal 
Poly student who lives across the 
street from Carlin's, said he and 
his roommates often saw Krebs 
there alone or with his dog, espe-
cially 
Tuesday  nights, when beers 
are 25 cents. 
"He'd 
be
 over there many 
times," Wilkins said. "We talked 
about his dog a lot. He seemed 
like a 
nice  guy." 
So nice, Wilkins said, that 
he 
and his roommates would invite 
Krebs over for after-hour bonfires. 
He can't remember if ICrebs ever 
came, and said he last saw him a 
few months ago. 
Maggie Romweber, a 23 -year-
old Cal Poly senior, recalls seeing 
Krebs at a local liquor store. Like 
many other residents, she finds it 
disturbing and slightly eerie that 
such a man could 
be living in the 
community without raising much 
suspicion, and come across as 
such a regular guy. 
"It's
 scary," she said, adding 
how she and her friends have 
taken extra safety precautions
  
changing daily 
running  routes, 
getting 
escorts to their cars at 
night, not walking around 
down-
town after dark. 
Perhaps even more 
upsetting 
is that Krebs' girlfriend, who child 
is due in four months, was appar-
ently not aware of his alleged 
involvement with the disappear-
ances of Crawford and Newhouse 
"Leave her out of this," Krebs 
told the Bee. "She doesn't know 
anything." 
4,1NR%
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Ti 
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Elementary 
School  in Sunnyvale 
to make kits for the children in 
her class and do a presentation on 
safety. 
'We 
want
 to reach out to the 
kids at a young
 age," Young said. 
"We want to present a positive 
image to kids." 
The San Jose Fire Department 
brought its 
fire
 truck with them. 
"We just want 
to create some 
interest in the fire department. 
It's also a recruitment process," 
said Capt. Richard Kirkham of 
the SJFD. 
They passed out pamphlets 
on 
fire safety to children telling them 
how to get out of their
 house in 
case of a fire. 
Sgt. Hernandez said the first 
day of Safety 
Week was a success. 
"We had a 100 percent partici-
pation  of all the 
agencies
 that said 
they 
would  come. There were 20 of 
them participating 
today,"
 he 
said. 
Arnong those participants 
were  
the 
American  Red Cross, SJSU 
Prevention Education Program, 
Spartan Shops, 
San Jose Police 
Crime Prevention, Project 
Safeplace and the SJSU 
Women's  
Resource Center. 
Apply  
electronically
 
for 
federal 
student aid. 
,  
-- el ., 
www.O.gcpv/offices
 
/OPEAmpress.html
 
Tired
 
of 
throwing
 
your 
weight
 
around'?
 
Award:  
Continued
 from 
page  1 
Christensen
 said 
Crosses'  
most  
valuable 
work is not 
her research,
 
but the 
telling of 
her  
experiences
 
when she
 gets back 
to SJSU 
to
 
teach. 
"The lcnowledge
 that she 
will 
bring
 back is 
very 
important,"
 
Christensen 
said. "Students
 love 
the fact 
that she talks
 about her 
experiences  in 
Russia  to her stu-
dents. 
"She has the opportunity
 to be 
in 
Russia as an 
observer. She 
brings 
another
 point of view 
of
 the 
Russian situation to 
her students, 
not only what 
her students read 
in 
the papers. That's just 
invalu-
able." 
According
 to Christensen, 
Cross has been in Russia 
since 
March and 
will be back in August. 
' Professor Jacqueline Snell is in 
Serndag, Malaysia 
teaching busi-
ness
 development and technology
 
transfer.
 
Snell,  
who 
has  
been
 a 
market-
ing 
professor
 at 
SJSU 
for 
seven 
years,  
credits
 the 
university
 
for 
teaching
 her
 about
 
diversity.
 
"San
 Jose
 State
 
University  
has 
helped  
to 
prepare  
me 
for  
living
 
abroad,"
 Snell
 said.
 "San 
Jose 
is
 
perhaps
 the
 first 
city in 
America
 
to have
 no 
majority
 culture.
 
"Dealing  
with 
the  wide 
range 
of 
cultures  
and 
ability  in 
English
 is 
a 
frequent  
topic 
of 
conversation
 
among
 
faculty."  
Snell
 
described
 
her  
desire
 to 
complete
 the 
teaching  
assignment
 
about 
teaching
 
business
 
in
 
Malaysia.  
"This  
project  
interests
 
me
 
tremendously
 
and  I 
believe  I 
have  
much 
to 
contribute  
to
 the 
assign-
ment
 in 
addition
 to 
my
 academic
 
training 
and 
teaching
 
experience  
in business,"
 Snell 
said.  
Snell 
will  be coming 
back to the 
United 
States in 
May, 1999.
 
Sagatun-Edwards  
will return 
to her job
 at SJSU 
sometime  
after
 
July.  
On 
May 
1st 
the 
price 
of
 
America's
 
#1
 
<ID 
Prep
 Course
 is 
going  up. 
Sign 
up now 
with 
Kaplan!  
Get  
your
 books
 early
 
.i0 and
 save 
$50! 
Gel 
h0 
superior
 
materials
 
expert
 
teachers
 
convenient
 
classes 
proven 
results 
all
 
toct!iy..
 
rl'asses 
tastt 
pr op 
course 9 out 
of
 10 Kaplan alumni' 
recommend.' 
1 - 8 0 0 
-KAP-TEST
 
www.kaplan.com
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INFO 
- - ADM 103 
Take 
Stlinmer
 
or 
Fall
 '99
 
Onithe
 
Classes
 
at 
Regular
 
Fees! 
I 
San 
Jose  State 
'&7" 
UNIVERSITY
 
.4 
Continuing  
Educaton  
 phone
 
408-924-2670
  fax
 
408-924-2616   e-mail 
de@conted.sjsu.edu
  
http://conted.sjsu.edu  
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," 
Snell  said. 
I be 
coming  
back to 
the 
tes in 
May,
 19'39. 
-Edwards  
will  
return
 
t 
SJSU  
sometime  
after  
superior
 
materials
 
expert
 
teachers
 
convenient
 
classes 
proven 
results
 
todat
 
s 
Classe-
las.. 
Study  by 
RrusELLEsolanng
 Aesearch 
ner 
1 '99 
2S 
gt 
to Jose State 
NIVERSITY 
ntinuing 
Education 
I u 
VA
 
# 
*VI?.
 #00 
49,00j.%
 
4;
 
Peo 
Conveniently
 located
 near 
a 
and  
Saratoga
 
Avenue  at 
14000 
fruitvale  
Avenue,
 Saratoga,
 (A 
95010  
(408)
 141-2001
 and 
on
 the 
information
 
highway
 at 
http://viww.westvalley.edu/wvc
 
SUMMER
 SESSION 
1999 
SUIMER1999
 
CALENDAR  
3 
Sessions  Registration cards 
available  in the 
Admissions  Office 
beginning
 
April 1All
 
Sessions
 
Pick up 
registration 
card   continuing
 
Tel -Reg 
(with credit card 
only)  conti 
In -person 
registration by 
appointment  
Tel -Reg 
(with  credit card 
only)   new 
In
-person
 registration
 by appointment
 
First
 day of classes   
SESSION 1 
SESSION
 2 
4 Week June 1 - 
June
 25 6 Week 
SESSION
 
3 
June 
1 - 
July
 9 
6 
Week  
June  
14
 -July
 23 
and 
new  students
  
beginning
 April 1   
same
   
nuing  
students
  
April 
12-16    
same
 
continuing
 
students
   beginning  
April  
12   
same 
and  former 
students   
April
 
19-30  
same 
 
new  and former 
students   
beginning  April
 19  
same
  
June 1  
June
 1   
ADD deadline 
One day
 before the drop
 "W/O 
date  listed on the
 registration 
printout    
DROP without "W"   
SEE
 REGISTRATION
 PRINTOUT 
 ALL 
SESSIONS
 
same 
 same 
same 
same 
same 
June  14 
SUMMER
 
1999
 
SCHEDULE
 
Fourth  of July Holiday
 
July 5 College 
Closed  
same   
DROP with "W" 
Figure  the 
deadline  by 
determining  75% 
of scheduled 
class meetings
   
Letter 
grade  issued after this 
date 
Same  date as line
 above 
Last day 
of classes & final exam  
June 25 
same 
 July 16 
 July 
9   
July 23 
SPECIAL 
(LASSES 
Some closes vary in die 
stage,  &band length. 
For begin / end dates, 
check  schedule 
N 
030A
 JUSTICE FIELD EXPERIENCE
 
ART 050A CRITICAL
 ANALYSIS P4 OIL
 
PAINTING
 
CHS 054 DEVELOPMENTAL PAFENT EDUCATiON 
CLIS 1508 
FOSTER PARENT
 
EDUCATION
 
CHS  150C 
INDEPENDENT  LNING  
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
cA 
CA 
cA 
cA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
C.A 
CA 
010 COMPUTER KEYBOARDING
 
020 
MACINTOSH  AN 
tNTRODUCTION
 
028 MICROSOFT OFFICE 
03113 
BEGINNING  wORD 
PROCESSING
 MICROSOFT
 WORD 
(134A MICROSOF T WORD BASiC 
FEATURES
 
0348 
MICROSOFT  WORD AIDE NIS TABS 
Ate 
TABLES 
034D MICROSOFT WORD MAIL MERGE 
03513 
MICROSOFT  WORD FOR THE LAW OFFICE  
OA 1B PAGE 
LAYOUT I QUARNPRESS 
013B DIGITAL
 ILLUSTRADON ADOBE
 ILLUSTRATOR 
043C 
DIGITAL
 ILLUSTRATION 1 
FREEHAND  
EN MU 
PAINTING  
PAiNTER  
046D INTERMEDIATE MICROSOFT POP/CAPONE 
047A 
MiTAL NAGE MANiRx
 MON
 
PHOTOSHOP  
051 PERSONAL 
COMPeTER  HARDWARE
 ANO SOFTWARE 
054A 
QUICKEN BASICS 
0628 
BEGINNING
 SPREADSHEETS 
MICROSOFT EXCEL 
070 IBM 
PC USING
 
MiCROSOFT  
w(NDOWS
 
070A
 WINDOWS
 
GETTING
 AROuND 
WiNDOWS 
073 INTERNET HANDSON 
081B 
BEGINNING  
DATABASE
 MiCROSOFT 
ACCESS 
088 DIGITAL 
AUTHORING  1 DIRECTOR 
D39 
DIGITAL
 MEDIA
 I 
 DelTh 
VISUAL DESIGN 1 
089C 
DIGITAL COLOR
 APR 
iCATION
 
090C 
SHOCKWAvi
 FOR 
DRECIOR  
CA Md)
 FLASH 
CREATING  INTERACTIVE WEB
 PAGES 
CA 
ONE  DIGITAL EDiTING I PREMIERE  
CA 094A COMPUTER SKILLS 
DEVELOPMENT
 
CA 096 CREATING WORLDWIDE WEB PAGES I 
CA 096A CREATING WORLD WIDE MB PAGES 2 
CA 096C INFO & CONTENT FOR THE WORLD AVIDE WEB 
G 
096E 
1Fr 
PREPARATIL)N
 FOR
 THE 
iNTERNET  
CA 097  DGDAL MEM 2 
CA 096E DIGITAL AUDIO I 
COONS 
0064
 
ORIENTATION
 
CDUNS 001 
COLLEGE  SURVNAI Set S 
COUNS 012 
CAREERS
 AND L IFE 
STYEFS  
COUNS 023AB
 PERSONA( 
GROWTH
 
CM 016S 
160  WPM SPEED GOAL 
CTR 018S ISO 
WENA SPEED GOAL 
CIR OM 200 WPM SPEED GOAL 
CM 020X LAB 
CEP (122S 720 WP/A SPEED GOAL 
CAR 
022x  I AB 
CTR 
035M 
MEROSOf 1 wORD FOR THE LAW 
DEFICA  
CM 050S CM WORKSHOP 80 
CIR 051S COURI RE 
PORING
 WORKSHOP (GOAL KO) NIGHT 
OS2S 
COURT  
REPORTING 
WORKSHOP ;GOAL 120) NIGHT
 
CTR 0535 COURT 
RE PORTING 
wORKSHOP
 
(GOAL  
140) NIGHT 
Cm 091S (ERECTED STUNS 
CTR 092S DIRECTED STUDIES 
CIR MS DIRECTED STUDIES 
FD 012A 
ELECTRONIC PATTERNMAKING
 
FD 
0129
 ELECTRONIC
 PATTERMANING
 
FD 012C 
ELECTRONIC PATTERNMAKING IR 
FD 083 
FASHION
 FIELD gum 
064 
FASHION DESIGN
 
INTERNSHiP  
H 
ED
 010 HEALTH AND 
HUMAN  SEXUALITY 
H ED Oil 
CARDIOPULMONARY
 RESUSCITATION  
LEAD 0201 
INTRO LEADER SKILLS- WIDNERNESS FELD 
PARA 019 INTRODUCIION
 TO PARAt EGILINA 
CLASS  LISTING BY 
SESSION 
PARA EDI 
INTRODUCTION TO AMERICAN LAW 
PARA 028 
ADMINISTRATNE
 LAW 
PARA 
039 
PARALEGAL
 INTERVIEWING AND INvESTiGATING
 
PARA 
0658 EliCROSNT
 wORD FOR
 THE LAW 
OFFICE  
PAPA MC CURRENT
 LEGAL 
TOPICS  PATENT ADMPASTRATION FOR 
PARA 1064) 
THE  YEAR 
2000 
MILLENNIUM  
BUG  
AMIGA 013 
FIRE SUPPRESSION
 AND USE 
PIONT 
150F NOUNTAiN 
MEDICINE  
Pf 1 13 
ADAPTED PHYSICAL ED -RHYTHMIC 
AEROENCS  
PE 1 
25 ADAPTED PE WATER 
EXERCISES  & SWIM 
PE 320 SOCIAL DANCE 
-BEGINNING  
PE 3 22 
SOCIAL
 DANCE 
NTERmEDLATE
 
PE 3 26 BEGINNING 
COUNTRy
 wEsTERN
 
LINE  
DANCING  
Pf 
3 27 iNTERME Die 
E 
COUNTRY
 
WESTERN
 LINE DANCE 
Pf 3 30 DANCE 
BEGINNiNG
 HIP HOP 
PE 3 31 DANCE INTERMEDIATE  
HIP
 HOP 
PE 4 03 FITNESS AEROBICS 
PE 
1 07 FITNESS
 COMAE
 NNE 
ATHLETE
 
Pf 
4 12 FiTNESS
 
STRETCH
 AND FL Ex 
PE 8 
TRACK AND Fe D 
FuNDAMENTALS-ADVANCED
 
PE 19 VOLLEYBALL -ADUL
 1 CAMP 
SPAN 
011AB SPANSH MORMON' 
SPAN 050A BASIC SPANISH CONVERSATION AND CUL TURE 
THEAR 014A SuRvEY OF FILM 
THEAR
 015 NTROOUC
 TION TO M 
SESSION 1 June 1 - June 25 
For
 begin / end dates. 
check schedule 
ACM
 
010 
ACCOUNT
 
iNG FUNDAMENTALS 
INANCIAl 
ASIR° 001 ASTRONOAN
 
BIO 010 INMODUCT
 ION TO 8101 OGY 
CIS 005 BuSINESS
 APR CATON PROGRAAAMiNG
 
(COBOL)
 
HTECEI
 054A8 
INTERNSHIP
 
LATIN  
050A LAT INGRAMOAAR 
STRUC I uRE ANO 
ROMAN C ut TuRE 
SESSION
 2 June 1 - July 9 
For
 begin / end dates, check schedul, 
ACCTG 
010 
ACCOUNTING
 
FuNDAMENTALS 
FiNANcm
 
ACCTG 011 
ACCOUNTING
 FUNDAMENTALS MANAGERiAL 
AJ 037A ADMINISTRATION OF JUSTICE 
INTERNSHIP
 WORK 
EXPERIENCE
 SEMINAR 
ANON 001 
INTRODUCTiON
 TO PHYSICAL ANTHROPM 
OGy 
ANTHR 003 
INTRODUCTION
 TO Cut 
TuRAi  
ANTHROPIE
 fey 
NO 024 
CONTEMPORARY
 
Nippy  
CRS 064 SUPERVISION ANO 
ADMiNISTRAIKIN
 ; CENTER AWLAGE 
CIS 004A COMPUTER 
PROGRAMAAM  
i (C..
 
LANGUAGE)
 
CIS 005 BUSINESS 
APPLICATION  PROGRAMMING
 
(COBOL)
 
CIS 
43
 2 WRIT
 INERASTRUCTURE AND
 WE9 ACCESS 
TECHNOLOGIES
 
COUNS 024 PERSONAL 
GROWTH
 
MINCH DEA EIEGINNEIG 
FRENCH 
FIINCH 
0018 BEGINNING 
FRENCH
 
ERICH 011B 
FRENCH  
LABORATORY
 
GEN 015 GEOLOGY OF 
CALIFORNIA  
HIV 
0048 AMORY OF WESTERN CIVILIZATION 
MST 
OIM UNITED 
STATES
 HESTON' 
HIST 
017B UNITED STATES 
HISTEly
 
MATH 010 ELEMENTARY STATISTICS
 
/MTH 104 
PLANE GEOMETRY
 
MATH tO6R 
INTERMEDIATE
 
ALGEBRA
 
MUSIC 010 MUSIC 
APPRECIATION  
MUSIC 030A BEGINNING RANO
 
MUSIC 0308 BEGIN/ONG 
PIM40  
PARA 029 INTERNSHP 
PIGAGT 012 BASIC
 OUTDOOR SKILLS 
PHIL poi 
INTROOUCTION
 10 PABLOSORLy
 
pow poi
 
AMERICAN
 
GOVERNMENT
 
SOC 
001 iNTRODuCDON TO 
SOCIOLOGY  
SOC G20 AMERICAN RACE RELATiONS 
SPAN 
001A BEGINNING
 SPANISH 
SPE CH 
001 
PuBL
 IC 
SPEAKING  
SESSION 3 June
 14 - July 23 
For begin / 
end 
dates,  check schedule 
1601 PC 832 LANS OF ARREST SEARCH AND 
SEIZURE 
ANTHR 003
 ENTRODuCDON TO 
CUL
 TURAL 
ANTHROPOLOGY
 
AARFITT 000431A:RDTRAAPmNPREGCLATION
 
ART 
050A  
CRiTICAL
 
ANALYSIS  IN 011 
PAINTING
 
ART 057A COMPuTER ARTS 
MODELING  
ART 
0579  
COMPUTER  
ARTS
 ANNADON 
MT 065ABC 
CERAMICS-HANDBUIL
 DING 
AR1 0650 ACNANCD) HANDBuit1 CERAMICS
 
ART 
067AB 
CEFIAMICS
 POTTERS WHEEL 
ASARTTROS011 
!Ohs
 TE(CLTIEARD S41sUTDRNIE Somy 
BIO 010 
041RODuCTION  TO 
BiOLOGy
 
E110 024 
CONTEMPORARY
 
BIOLOGy
 
BUS 028 BUSINESS Aw 
87f 3 033 
FUNCTIONS Of 
MANAGEMENT
 i 
BUS 
051 iNTRODUCEN  
TO BUSINESS
 
BUS 054 SMALL BUSINESS
 START 
uP
 AND MANAGEMENT
 
CHEM 001A GENE% CHENSTRY 
CHEM 002 NTRODuCTORY 
CHEMISTRy
 
CHS 002 CHILD GROWTH 
AND  MYR 
DESERT
 
CHS 006 CAREERS IN 
EDUCATiON
 
093 MOVEMENT AND 
rAtioor 
FOR  YOUNG CHiLDIEN 
CHS 
0618  PRACTiCUM
 'NEARLY 
CHILDHOOD 
EDUCATION
 
CHS 063 THE 
CHAD,  THE FAMILY AND 
THE 
COMMUNE('
 
CHS 067 
CREATIVE ART EXPERIENCES AND DEVEI MEANT 
CIS 002
 
INTRODUCTiON
 TO 
COMPUTING  
CIS 045A 
UNIX
 OPERATM SYSTEM 
CIS 40 4 PROGRAMMiNG WITH JAvA 
COUNS 017 CAREERS AND LIFE SIRES 
COUNS D45 STUDY SKILLS 
EGON 001A13 PRINCIPI ES OF MACROECONOMICS 
ENGL 001AB ENGLISH COMPOSITION 
ENGL 00IB ENGLISH COMPOSITION 
ENGL 
001C  CLEAR THINKING h MUTING 
FEM. 903 EASE GRAMMAR AND SENTENCE STRuCTUN 
ENGL. 905 ENGLISH FUNDAMENTALS A PREPARATORY COURSE 
ENGL 97548CD WRITING 
SKILLS LAB 
ENGt 980ABCD COMPUTER ASSISTED
 WAITING 
ENGL 980NO COMPUTER ASSISTED
 
PANTING
 
ESL 62GW BASIC GRAMMAR AND WRITING
 2 
ESL 63GP4 SENTENCE DEVELOPMENT 
ESL 
MGR  PARAGRAPH 
DEVELOPMENT
 
ESL 68 PRONUNCIATION SKILLS 
ESE 975AND ESL SKILLS LAB 
MEECH 054A13 
INTERNSHIP  
H ED 
D38  CONTEMPORARY
 HEALTH
 ISSUES 
H 
ED
 010 
HEALTH
 MAD HuMAN 
SEXUALITY
 
HIST 0048 HISTORY OF 
wESTERN CIVIL VATION 
HIST pi 7AB 
OWED S 
TATE  S 
HIST my 
11) 005 
INTRODUCTION
 10 INTERIOR DESIGN 
e 075 
ROMA 
EiNSH  fAMEEKALS
 8 
FABRICS
 
10 090 NEERIOR 
DESIGN
 INTERNSHip
 
JFINS 050.4 BASIC JAPANESE CONVERSATION AND CULTURE 
MATH 
000D
 
TRIGCNOMETRy
 
MATH 000G MATHEMATICS FOR THE llifRAL ARTS 
STUDENT
 
MATH 001 
PRE -CALCULUS 
ALGEBRA
 
MATH 0034 
YTIC GEOMETRY
 AND 
CALCULUS 
MATH OM MITE 
MATHEMATICS
 
MATH 
010 ELEMENTARY STAISTICS 
MAN 
012 
CALCULUS FOR BuSINESS
 MAJORS 
MATH IO3R
 ELEMENTARY Al 
GFRRA  
MATH 
104 PlANE GEOMETRy
 
MATH 1C6R
 
iNTERMEDIATE
 
ALGEBRA
 
MATH 902 ARTHMETiC FUNCTioNs
 
MATH 902P 
PIE -ALGEBRA
 
MuSIC 
D39 JAll 
PAST  ANO PRESENT 
MuSIC 
010 MUSIC 
APPRECIATION
 
MUSIC 022 COLLEGE CHAMBER ENSEMIN E 
MUSIC 
030.18 
BEGINNING
 
PIANO
 
MuSe 03 MB INTERMEDIATE
 PIANO 
MuSIC  032A 
BEGINNNG 
VOICE 
muSIC  0328 BEGINNiNG 
vOICE 
MUSIC 036
 GuitAR 
MuSiC 053 
INSTRuMENTAL
 CHAMBER 
MUSIC ENSEMBLE 
NS 015
 HuMAN 
NUTRiPON
 
PHIL 
002 iNTROOuCTION
 TO LOGIC 
PHIL 003 
INTRODUCTION
 TO PROBLEMS IN 
ETHICS  
PHY 
021  
WORLD PHILOSOPHERS  ON 
DEATH  
PHOTO 
001 BASiC PHOTOGRAPHY
 (I 
ECTURf
 I 
PHOTO
 
0011  BASE 
PHOTOGRAPHY
 
(i MORA 
ToRyi 
PHOTO
 
049A  
DARKROOM  APPARATUS
 AND TECHNIQUE 
PHOTO
 072 ENVIRONMENTAL 
PORTRAITS  
PE 2 
01 WATER 
POE0  
PE 2 
04 SWiMMING 
BEGINNING  
PE 2 05 
SWEAMiNGENTERMEDIATE
 
PE 2 07 
MASTERS
 
SWPAMING
 
PE 3 
02
 BALLET 
BEGINNING
 
PE 3 OA BALLET 
iNTERMEDIATT
 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PI 
PE 
Pt 
3 18 DANCE 
WORKSHOP
 
4 
06
 
DEEP 
NATE R 
JOGG  ING 
4 Or 
FITNESS
 
COMPETITNE
 
MILLED.
 
4 16 
FITNESS  
WEiGHE  
TRAINING
 
4 18 
PERSONAL 
FITNESS  APPRAISAL
 
4 12 
STEP
 
FITNESS
 
4 74 EITNESSTOTAL
 
4 25 
FiTNESS
 TOTAL.
 WOMEN 
6 07 KARATE 
BEGINNING 
6 06 
KARATE INTERMEDiATF 
6 07 KICKBOXING COED 
7 10 
GOLF 
BEGINNING
 
PE 7 ii GOLF 
NTERMEDiATE
 
PE 7 18 
BEGINNING  TEENS  
PI 7 19 ADVANCED 
BEGINNER
 
TENNIS
 
PE 
7 20 INTERMEDIATE TENNIS
 
PE 7 23 SCUBA 
DIVING
 
PE 8 03 BASEBALL ADVANCED 
PE 8 IN BANE TBALL MEN 
PE 10 09 
iNTRAMURALS
 
GOLF  
PSCI 010 PHYSEAL SCIENCE SURVEY 
RIES 001 iNTROOUCTION 10 PHySICS 
PROBLEM 
SCI  
PHYS 004A ENGiNEERING 
PHYSICS MECHANICS
 
PHYS
 0048 ENGINEERING PHYSICS
 El 
ECHLIN('
 AND
 
MAGNETISM  
POUT DOI 
AM:RICAN 
GOvERNMENT
 
PSYCH 001 GENERAI PSYCHOLOGy 
PSYCH
 009 INTRODuCliON
 TO 
PSYCHO(
 ON OF WOMEN 
SOC 
001 
INT
 
RODuCTION
 TO 
SOCIOL
 
oGy 
SOC UN 
AMERICAN 
RACE  RELATIONS 
SPAN 
001AB  BEGINNING 
SPANISH  
SPECH 001 PUBLIC 
SPEAKING
 
SPECH 012 
INTERCULTURAL
 CONNUALICAT  ION 
LS 901A COMPUTER ASSISTED IN Si luC T ION 
LS 930A 
ASSESSIAENT
 FOR 
LEARNING INSANITIES 
LS 960A ASSESSAIENT 
OF
 COMAAUNICATION SKR LS 
LS 968 INTROOUCTON
 10 
SPEECH  
DEVELOPMENT
 
THEAR 016A 
SUMMER
 STOCK (PLAY 
PRODUCTKA
 
WORKSHOP)
 
THEAR
 
0168  SUMMER STOCK ;RAY 
PRODUCT  KAN 
WORKSHOP)
 
NEAR
 040AB BEGiNN1NG 
ACTING  
P/RXEx 301 OCCAPATIONAL
 WORK 
EXPERIENCE  
MINX 
301G  GENERAL WORK EXPERIENCE
 
MINA
 302 OCCUPATIONAL
 WORK
 ExPERENCE 
KAMA 302G GENERAL WON 
EXPERIENCE  
WAKE X 
303 OCCuPATION.At  WORK 
ExPERIENCE
 
WANE  303G GEIERAL WORK 
EXPERIENCE
 
MIKE/
 301 OC,CUPADONAI  WORK ExPERENCE 
4 
SU 
MMER 
'99  
http://www.westvalley.edu/wvc
 
West
 
Valley
 
College
 
ADMISSIONS  
Anyone who 
Is a high school graduate or is at least 18 years old 
can attend West Valley 
College.  High school students may also 
attend with written 
recommendation  from the high school
 prin-
cipal
 or counselor. Call 741-2001 for more 
information and busi-
ness hours. Our address is: 14000 
Fruitvale Avenue, Saratoga, 
CA, 95070 
REGISTRATION 
Students may register for
 summer classes in a number of ways. 
 Tel -Reg--- with a MasterCardNisa only (NO ASSIGNED 
TIMES) CALL (408) 
741-2400 to access Tel -Reg 
Edinikuing (Spring '99) Students April 13 -16 
HMI RS Monday
-Friday 7:00am-10:00pm 
New 
or Former 
Students  
April 19 - 30 
HOURS Monday
-Friday 10:00am10:00pm
 
(Be sure to have an application on Me before calling) 
 In -Person Registration-- by appointment only (Come to 
Admissions and 
Records
 to pick up an appointment card 
beginning Thursday April I, 1999 at 10:00am). Continu-
tng (Spring '99) Students Beginning April 13. New or 
Former Students Beginning April 19 
(Be sure you haw an application an file before registering) 
HOURS: Monday -Thursday 
10:00am-7:00pm 
Friday
 10:00am-4:00pm
 
Saturday
 9:00am-12:00pm 
 
Faxed  applications and registrations can be processed 
for those paying fees using a MasterCardNisa. The fax 
number is (408) 867-5033.  
 Mailed 
applications  and regLstrations will be processed 
as they are received. 
Please
 mail all appropriate forms to 
the Admissions Office, West Valley College, 14000 
Fruitvale Avenue. Saratoga. CA, 95070 
NEW, NEW TRANSfER and fORMER STUDENTS, 
You may attend summer classes before you have completed ori-
entation, but you MUST complete orientation BEFORE you can 
register for FALL classes. You may still be required to complete 
assessment before enrolling in a summer session of English, 
ESL, math or reading. See the Summer/Fall 1999 Class Sched-
ule for more complete information about orientation and as-
sessment. 
Students with 
AA degrees or higher do not need to complete 
orientation or assessment. 
FEES 
All students will be required
 to pay enrollment fees, basic fees. 
and  non-resident 
tuition  (It applicable).
 Other fees 
may  include 
park 
mg, material fees
 or fees for 
returned  checks. 
 Enrollment
 Fees - Students pay 
$12.00 for each unit 
in which they enroll. If 
a class is offered for 3 
units,  a 
student pays 
$36.00. 
 Bade Fees - 
Basic fees include a $2.00 
Campus Center 
fee, an $8.00 Health fee
 and a $2.00 Tel -Reg 
fee (if ap-
plicable).
 
 
Nee  Resident Mahlon - 
Out-ofstate or nonresident
 tu-
ition is charged to  
each  student whose legal
 residence is 
outside the state of California.
 The 1999-2000 tuition fee 
is $126 per semester unit. A 
capital  outlay fee of $6.00 
per unit will also 
be charged to 
international
 students 
only. 
 Parking Fee 
- A summer semester 
parking permit may 
be purchased at the 
Admissions  Office for 
$18.00  begin-
ning April 13. Lost or 
stolen
 parking permits will not 
be 
replaced by the College. 
 
Returned Cheek Fee - A 
processing
 fee of $15.00 will be 
charged for checks
 returned due to 
insufficient  funds, 
stopped payment or 
closed accounts. This 
fee  can be as 
high as $50.00 
depending  on the 
response
 time to clear the
 
check. Additionally,
 a 'Delinquency-
 will be 
placed
 on the 
student's  records 
which  will interrupt
 registration 
and  is-
suance
 of transcripts. 
The  passing of checks
 as described 
above, 
may be considered 
a criminal offense 
and may be 
referred to the 
District  Attorney for 
prosecution.  
Waivm 
Enrollment  and health fees
 and a portion of the 
parking  fee will 
be waived for 
students who are eligible
 for the Board of Gover 
 nors
 Waiver (BOGW). 
BOGW
 applications are 
available at the 
Financial Aid Office (in the A &R Building). 
Fee Refunds 
Enrollment
 and  basic 
fees
 will be refunded  
to students
 
who 
drop 
their 
classes before the drop 
deadline  listed 
under
 each
 
class  
listing on the 
student's  registration receipt. 
Non-resident fees will be refunded to 
students
 
who drop
 
or
 re-
duce their classes as follows, 
 Full 
refund:  
before
 or during
 the first 
three days 
of in-
struction. 
 
7Wo-thirds  
refund: 
during  the 
fourth, fifth
 and sixth
 day 
of instruction. 
 One-third
 refund: 
during the
 seventh, 
eighth, and
 ninth 
day of instruction. 
Parking
 fees will
 be refunded
 at the 
Cashier's  
window
 (in the 
Admissions and Records 
Building)  during 
the 
first  
two
 weeks of 
the session
 in which the student 
is enrolled 
IMPORTANT
 
INFORMATION
 
ABOUT  
(LASSES
 
ADDING  
CLASSES
 AfTIR 
INSTRUCTION
 MINS 
Effective 
the  first day of 
class,  you must 
attend  a class in 
order 
to register. 
If the instructor 
can accept any 
additional  
students,
 
s/he
 will sign an ADD
 slip. Take the 
add  slip to the 
Admissions  
Office
 within 24 hours. 
There,  the add slip 
can
 be processed and 
you can
 pay your fees. The 
Admissions  Office DOES 
NOT pro-
vide add slips. 
The
 add slip must be 
presented  in the 
Admissions
 Office prior 
to the deadline published.
 In addition to a signed 
add slip from 
the instructor, 
you  must meet all pre- and 
corequisite  require-
ments  
DROPS/ (LASS
 WITHDRAWALS 
See 
your registration printout for
 deadlines. 
A 
letter grade other than a "W'' 
will be assigned for students 
who drop 
classes
 or withdraw from the College
 after the dead-
line  to drop with 
It is the student's responsibility
 to drop a class officially to avoid a 
penalty
 grade. Drop slips are available in the Admissions 
Office.
 
If it 
is determined that you have enrolled in a 
course for which 
you have not met the prerequisite or successfully
 challenged 
the prerequisite, you 
can be dropped. Your fees will be auto-
matically refunded 
FINAL EXAMINATIONS 
Final examinations vrill be given during 
the  last regularly sched-
uled class 
meeting.  
COURSE STANDARDS 
MI summer courses are governed by the same regulations and 
standards 
applicable during the regular school year, with the 
exception that students on 
Academic
 Probation or Disqualified 
Status may 
attend  the Summer Sessions. Consult 
the current 
College 
Catalog
 tor further 
academic  regulations 
on course con-
tent
 and 
prerequisites.  
PREREQUISITIS,
 
CORQUISITfS  
AND RE(0141[NDED
 PRIPARATIONS
 
Prerequisites  and 
corequisites 
are 
MANDATORY
 You 
must  have 
satisfied 
prerequisite 
requirements 
BEFORE you
 attempt to 
reg-
ister. 
Pre- and 
corequisites
 may be 
challenged  
under  certain
 
conditions.  
See  the 
Summer/Fall  
1999 Class 
Schedule 
for more 
information. 
Recommended
 
preparations
 are 
ADVISORY
 only. 
CRIDIT-NO
 CREDIT 
COURSES
 
In 
accordance  
with  the 
California  
Administrative
 Code,
 Section 
51302, 
Title V, 
West 
Valley
 College
 has 
established  
a grading
 
policy  which
 adds 
crediVno  
credit  to the 
standard 
letter 
grades  
A,
 B, C, D, and
 F used in 
colleges and
 universities.
 
The 
selected 
course  
offerings  listed
 for 
credit/no  
credit
 grades
 
provide 
the student
 with 
educational  
opportunity  
to pursue 
stud-
ies  not in the
 usual 
major  field 
and  to 
encourage
 
innovation
 and
 
experimentation  
in curriculum
 and 
general  
education  
STUDf  NT 
INFORMATION
 
SYSTIM  AND
 STUDDIT
 
PRIVACY
 
RIGHTS  
A 
copy of the 
College 
Policy,  
Section
 438 
(PL.  93-380)
 and other
 
pertinent
 information
 are 
available  for
 review 
and  
inspection
 in 
the 
Records  
Office,  
Admissions  
and 
Records
 
Building.  
AaREDITATION
 
West
 Valley 
College  is 
fully 
accredited  by 
the 
Western
 
Association  
of
 
Schools
 and 
Colleges.  The
 College 
is also 
approved  
for  veterans
 train-
ing under
 both state
 and 
federal
 laws. 
VISA/MASTERCARD
 PAYMENT
 
AUTHORIZATION
 
I authorize West 
Valley  C011ege (WVC) to 
charge my registration 
fees  
AcCOunt Number 
Expiration  Date
 
Registration  
FeeS
 
Cardholder Name 
(Please
 Print) 
Cardholder
 
Signature
 
_ 
II the amount authorized
 above is 
GREATER
 
Man  the 804 registration lees. then only the registration
 amount 
be 
charged In the
 event the amount authoome above ,s 
LESS than the actual retystraten charges
 WVC wIl attempt to 
process woo, 
submISSIOn 
as a 
partial
 
registration
 tl partial registration
 cannot be performed your reg,stration
 packet mu 
be returned to you 
Vf
 
TERANS
 
New 
veterans
 
should
 
contact
 the
 Veterans Office 
at 
least
 
one
 
and 
one-half
 
months
 
prior  
to
 the 
first  day of school  
in 
order
 to 
request
 
advance
 pay. 
An early
 date 
will
 avoid delay 
in 
receipt
 
of 
the 
first  
payment.
 It 
is
 
necessary
 to bring a copy 
of 
your
 
DD214
 
or 
2384  
(Certificate
 
of 
Eligibility)
 and any 
documentation
 re-
lating
 to 
spouse
 
and/or
 
dependents.
 Returning
 Vets 
should
 
al-
low 
the 
same  
amount
 
of time for their 
requests.  
Continuing
 
veterans
 
should  
check
 with 
the 
Veterans  
Office
 
as 
soon 
as
 they 
register
 for
 
Summer
 Session to 
avoid  a 
check 
delay
 
from 
Spring
 to 
Summer.
 
STUDENT
 
FINANCIAL
 ASSISTANCE
 
Students
 are 
encouraged
 to stop 
by the 
Financial  
Aid 
Office  
lo-
cated 
in
 the 
Admissions
 
and 
Records  Building 
or 
call  
(408)  
741-
2024 to 
obtain 
information
 and
 necessary 
application
 
forms
 to 
receive
 
Student
 
Financial
 
Assistance.  
Financial
 Aid 
Applications  
are  accepted throughout
 
the  
%POO  
school year 
(i.e., 
Fall  
'99  
and
 Spring '00) with
 a final
 
filing  
dead-
line of  June 
30, 2000. 
Students  are encouraged to 
apply  
as 
soon
 
as possible.
 Some 
awards  are 
subject to 
availability
 of 
funds. 
FINANCIAL
 
AID PROGRAMS AVAIUBLE 
 Board 
of
 
Governors
 Waiver 
(BOGW)covers
 
enrollment
 
fees, health 
services fee
 and a portion of 
the  
parking
 
fee. 
 Pell 
Grant 
 Federal Supplemental
 Educational 
Opportunity
 
Grant 
(FSEOG)
 
 Federal College Work Studypart-time 
employment
 
on 
campus
 
 Federal Student LoansPerkins or Stafford 
 Extended 
Opportunity  Program and Services
 
(EOP&S) 
 California Grant Program 
(CalGrant B & C) 
KEY 
ELIGIBILITY  
REQUIRIKNTS
 
(NOT LIMITED TO) 
 Be a U.S..citizen or eligible non -citizen 
 Have a declared 
program
 of study 
 Demonstrate financial need 
 Not be in default or owe a refund 
REQUIRED APPLICATION TORN: 
 Submit a Free 
Application  for Federal
 Student Aid 
(FAFSA)
 
REQUIRED STANDARD DOCUMENTS 
AND/OR  
FORMS:
 
 
Institutional Student 
Information  Report (ISIR) 
 Financial Aid Data Sheet 
 Copy
 of Social Security 
Card  
 
Copy of Resident 
Alien  Registration 
(i.e.,  green card) 
 
Financial  Aid 
Transcript  
(from  other 
colleges) 
OTHER
 
DOCLIKNTS
 
THAT  MAY
 BE 
RfQUIR1D
 
OR 
RQUESTO  
 Prior 
year's 
tax  form 
(i.e., 1040
 copy) 
 
Other  
miscellaneous
 forms
 
BOOKSTORE
 
Books 
and  supplies
 may 
be 
purchased
 
at the 
college
 
bookstore
 
located  
at
 the 
Campus  
Center.  
Flours
 are as 
follows: 
First  week
 of 
Sommer
 
School:
 
Mon. 
through 
Thurs. 
7:30am 
-7:00pm 
Fri.
 7:30am
 
-4:00pm
 
Afterwards,
 M
-F
 8:00am
  
4:00pm
 
Please
 call 
741-2015
 for
 more
 
information.
 
LIBRARY
 
The 
West  
Valley  
College
 
Library  
is open
 during the 
Summer
 
Ses-
sions
 as 
follows.  
For 
information  
on 
hours,
 please call 
(408) 
74'-
2029. 
A 
3308 
TTh  
1 
30 3 00pm 
d 
( 
9/11  12/201 
Eli 
West
 
Valley
 
College
 
Info 
(408)1414001
 
NOW 
TO 
READ
 TI11
 CLASS
 
LISTINGS
 
ECON 0018 
PRINCIPLES OF 
OECONOMICS
 
Preq: ECOn lA or 
Clem°  prof. Rec 
preparatiOn:
 Math -102 AnalySis
 Of the allocation of 
resources  & the 
distribution of income 
Credit/No  Credit 
OptiOn:41
  
1=1 
SMITH J 
LaSt
 date to drop 
LA61
 
W 
9/27/90  \ 
Classes are 
dismissed  10 
before
 the end of 
the hour
 to 
aiico  
a 10 -minute 
passing
 
3 0 
1121 14 
1 
Course  
Number
 
2 Course Name 
3 Prerequisite - 
(Preq ) Level of 
knowledge.  
sloe.
 
special  permission or 
a particular course that a student must 
pass before advancing to a more 
difficult  
course  It is the student's 
responsibility 
to meet all prerequisites 
ol the course before 
registering
 lor
 
the  
course 
SUMMER
 '99 
4 Recommended ()reparations
 refer to the basic skills of 
reading
 writing and/ 
or math or to cuter LOW ses which
 are necessary to complete issee 
..T1 worse 
work successlully For 
all  degree applicable courses it is 
reuurnmended  that 
students have
 completed English 105 AND Reading 170.
 53 or EST 50 
5 Description  ot Course 
6 Grade Code tor Course 
Credit/No Credit Option
 student
 may take 
the course tor a grade 
or
 opt for 
Credit  
or No 
Credit.
 
Credit/No  Credit  Only  student receive  Credit for 
satisfactory  
performance 
and No Credit tor unsatisfactory 
performance
 
No notation student 
receive  a letter 
grade 
only 
7 Section Number 
ol 
Class
 
(must  be listed 
on 
registration
 card) 
8 Days Class Meets 
9 
Beginning  
and  Ending
 Dates
 - 
no dates are shown tee
 class is a full  semester
 
class The dates 
always
 refer to the class immediately 
obeys Me date I:ne 
10 
Hours  Class 
Meets 
Classes 
are  dismissed
 10 minutes  before the end al the 
hour  to allow 
a 10 
minute
 
passing  
11 
Last 
dale  
student
 may drop this 
class without 
receiving  a 'W 
notation
 on 
oracle  
records 
12 Instructor 
13 Room 
Number  
ot
 
Class  
14 Course Units 
15 Indians
 NIghl Clan. 
Room designations are as follows: 
AAS (Arts Applien Sciences) 
AL 
(Art
 
Lab)
 
AS (Art Studio) 
SU (Business) 
al 
(Child  Care Lab) 
CO 
(Counseling)
 
at 
(Computer  
Room)  
CI (Child Studies Lab) 
EOP 
(Equal  
Opportunity  
Prog
 
LA (Language Arts) 
LIM (Leigh
 High
 
Scnool)
 
LIB (Library 
Building)  
LS 
(Learning  Services
 
Building)  
MU
 (Music)
 
OFFC11111  (on
 campus no location  assigned) 
PI 
(Health
 Physical
 Education & Recreation)
 
SARA
 (cn campus no room
 assigned) 
VS 
(Science
 
and 
MathematicS)
 
SS (Social Science) 
TA 
(Theater 
ArtS)
 
TC (Technical Center in AAS
 
Building)  
TU (Tutorial 
Center) 
TV 
(Television  
Studio
 in the 
Library Building) 
ACCOUNTING 
ACCTG 010 
ACCOUNTING  FUNDAMENTALS - FINANCIAL 
Rec preparation Math 
102 Business
 majors intending to transler to 4-yr college
 
or 
univ
 should take acctg in sophomore
 year Basic 
accounting theory & procedure
 for 
sole 
proprietorship 
Includes computer
 application 
8001 MTWThE 8 00 9 00am CASTELLO R TC-A 5 0 
MTWThE  9 00-12
 30pm BUT° 
.6 0 Wkly 
hrs 
by
 
arr  
(06/01
 
06/28)LAST 
DATE TO DROP FOR REF UND.W/0 'W' 
06/04/99 
 8303 MTWTh 6 00- 9 00pm 
WHITMER  R 
BU 7 5 0 
& MTW 5 00. 6 00pm CR 2 
+6 0 
Wkly 
hrs  by arr 
(06/14-07/22)LAST DATE
 TO DROP FOR REF 
UND.W/0
 'W' 
06/21/99  
ACCTO 011
 ACCOUNTING FUNDAMENTALS - MANAGERIAL 
Preq Acctg 10 Rec
 preparation Math 102 Theory & procedures tor 
operation
 of 
partnerships
 
& 
corporations
 
8002 MTWTh
 
00-12  00pm 
HAMPTON  CLO 
BU 7 5 0 
.6 0 Wkly 
hrs by arr 
(06/01-07/9)LAST
 DATE TO DROP
 FOR REF UND.W/0
 W' 06/04/99 
ADMINISTRATION  OF JUSTICE 
A.1 030A JUSTICE 
FIELD EXPERIENCE 
Prereg
 Must be age 18 or °Icier 
Recommended  
preparation  Some agencies may 
bar students wfletony 
convictions See instructor belore
 
enrolling  A 
course  tor 
students.
 police officers, deputy 
sheriffs,  
probation  and 
parole
 
officers.
 and
 inter-
ested 
citizens
 
This
 course 
is designed to update and upgrade 
skills
 
in 
law 
enforcement
 interpretation. 
crime prevention, 
and relate° 
topics  
by lecture,
 guest 
speakers and field visits 
to 
taw enforcement agencies police academies. 
courts.  
juvenile 
halls. and State an0
 Federal prisons (Levet 
I and II 
security)  
Students  are 
sublect  to 
lustice
 institution security 
clearances. and those convicted ot a Felony 
may be excluded Must be 
18
 years or older to visit Penal
 Institutions 
Credit/No
 
Credit
 
Option  
 
8428  
Wkly 
hrs 
by
 arr 
FAULSTICH M 
A.1 2 3 0 
Thur June 10 10 
00am 6 
00pni  AJ12 Orientation 
& Lecture 
Fri June 11 10 
00am  - 6 00pm Otl Campus 
Sat June 12 
10 00am 
- 6 00pm Off Campus 
Thur 
June  17 10 00a m 
6 COpm Off Campus
 
Fri June 18 10 00am - 
6 00pm Off Campus
 
Sat 
June 19 
10 
00am
 6 
00pm
 Off 
Campus  
NOTE Justice 
Institution
 visits 
sublect
 to 
change  
rescheduiing.
 pr 
cancellation 
AJ 037A
 
ADMINISTRATION
 
OF JUSTICE
 INTERNSHIP
-WORK
 
EXPERIENCE 
SEMINAR 
Pre req Must
 be age 18 
or older
 
Recommended  preparation 
Some  
agenc
 les
 may
 bar 
students
 w/felony 
convictions
 See 
instructor  
before  
enroiring
 Administration
 of 
Justice  
pre.service&
 
in-service  
students
 will apply
 
knowledge/skills
 
learned
 in the 
program enough 
supervised
 
work
 experience
 
internship  at 
selected
 
criminal 
justice  
agencies.
 
industrial
 or retail security. 
Suicide
 Or 
Rape Crisis 
Centers.
 
etc 
Back-
ground 
checks
 
will  be conducted
 by 
most  
criminai  iustice agencies
 and students 
with
 Felony arrest 
convictions
 may be exclused
 
Credit/No  
Credit
 
Option
 
8003 
30 0 
Wkly  
hrs
 by 
arr 
FAULSTICH
 M AJ 2 3 0 
(06/01-06/30)LAST
 
DATE 
TO 
DROP  FOR REF 
UND.W/0
 'W 
06/04/99  
ORIENTATION  & 
LECTURE
 Tuesday,
 June 
1. 
10am  2pm. Room AJ 2 
Tuesday
 June 
8.
 10am 
2pm 
Room AJ 1 Tuesday. 
June  29. 
10am-2pm 
Room AJ 2 Wednesday.
 June 
30.  
10am-2pm
 Room AJ 2 
AJ 
1601 PC
-132 - 
LAWS
 OF 
ARREST,  
SEARCH  
AND  
SEIZURE
 
Rec preparation
 Math 102 The 
course  
covers 
materiai
 required by Sect 832
 of the 
Caiil 
Penal  Code 
Students
 
successfully
 
completing the course
 
have
 mei 
certification
 
standards  
These
 are 
POST 
(Peace
 Officer
 
Standards
 
in 
Training)
 
courses
 CrediVNo
 
Credit
 
Only  
8004 
MTVITAFS
 8 00.
 5 00pm 
ERFURTH  
W 
AJ 2 
3 0 
MTWTtiFS 8 
00
 5 
00pm  
PURSER  0 
AJ 2 
(06/14-06/19)LAST
 DATE 
TO DROP
 FOR REFUND W/O 
'W'  
06/14/99
 
ANTHROPOLOGY 
ANTHR 001 INTRODUCTION TO PHYSICAL ANTHROPOLOGY 
Anthropological  study 
of human Dug 
ns 
8035 MTWThE 7 25-10 15am 
COLSON  K M SS59 3 0 
(06/01-06/25)LAST 
DATE TO DROP FOR 
REFUND
 
WM
 W 06/04/99 
ANTHR 003 INTRODUCTION TO CULTURAL ANTHROPOLOGY 
Stuay of 
culture 
and  social 
behavior
 
8006 
MTWThF
 
10 
30 1 10pm COLSON
 K M SS59 3 0 
106/01-06/25)LAST  
DATE TO DROP FOR REFUND 
W/0 W 06/04/99 
 8305 W 
7 00 - 8 
30pm
 TITUS
 M SS59 3 0 
(06/16
 
07/21)LAST  DATE TO DROP 
FOR REFUND W/O W 
06/15/99 
NOTE Section
 8305 
is 
a college
 by 
videc course Required 
class 
meeting  
is 
Wednesday.  June 
16.  1999 in Room
 SS59 7 00 
8 
301)rn Review/TeSt 
Sessions
 on following 
Tuesdays
 
6/23.  
6/30.
 7/7. 7/14 7/21
 7 00pm 
3oom 
in
 Room 
SS59 
ART 
MT 004 
ART  
APPRECIATION
 
Ovennew 
of
 trends and 
concepts  of visual 
expression
 
8007 
MTWTh 10 30-12 55pm 
STUART
 S 
.6 0 
Wkly  hrs by arr 
106/14
 
07/22)LAST
 DATE TO DPOP FOR REFUND W/O 
'W' 
06/21/99  
NOTE One museum 
visit required 
 8306 
Th 6 00 9 00pm STUART
 S AAS10 
3 0 
.6 0 
Wkly res 
by
 arr 
(06/17 07/22)LAST DATE 
TO DROP FOR REF UND.W/0
 'W' 06/17/99 
NOTE Section
 18306
 is a 
full  
college
 credit transferable  course offered by 
se!I
 
()aced
 
VIC120  Vide() tapes are 
available for 
rent
 or in West Valley College 
Library There
 will
 be 
lour  (4) scheduled 
meetings on campus in 
addition  
to 
the mandatory 
orientation  meeting on 
ThursdayJune
 17. at 6 00 pm. AAS 10 
For
 
additional  information. please call 
867-2200
 y 
5591
 
ART 031A 
DRAWING  
Beginning 
course for students
 with no termer 
drawing
 
experience  
8008 
MTWTh 
7 30-12 15pm 
ROIZEN M 
ART38 
3 0 
.6 0 Wkly
 hrs by arr 
(06/14 
07/22)LAST
 
DATE TO DROP
 FOR REFUND W/O 06R1/99 
 8307
 MTWTn
 6 00 10 
45pm  
STAFF SM453 0 %& 
MTVYTe 6 GO 10 45pm 
TC B 
.6 0 
Wkly hrs by 
art 
(06/14-07/22)LAST
 
DATE  TO 
DROP
 FOR REF UND W/O 'W' 06/21/99 
NOTE 
Section  /8307 
combines
 digital and 
traditional  drawing 
methods  II 
is offered for 
individuals  who intend to 
enter  the computer art, design a nd 
animation
 fields
 The 
lirs! meeting is Monday June 
14. SM 45.
 6 00 pm 
ART 0316 DRAWING 
FR% OW 
31A  
Adv COurse
 lor Students 
with 
previOuS  
college
-level
 drawing 
experience 
8009
 
WWII,  7 30 12 
15pm  
ROIZEN M 
ART38
 3 0 
.6 0 
Wkly  
hrs by 
arr 
(06/14
 -07/22)LAST 
DATE TO  
DROP  FOR REF UND.W/0 'W 06/21/99 
ART
 050A 
CRMCAL
 ANALYSIS
 IN OIL 
PAINTING
 
INS iS 2n 
in-depth
 painting
 course
 lor individuals 
active 
in tne 
professional
 
line
 
arts
 
field Commitment  to a personal 
and
 professionaf artistic 
accomplishment
 
be explored
 and 
developed
 
This
 course 
may  be 
repeated
 three
 times 
Credit/No 
Credit
 
Option
 
8010
 MTWTFS
 8 30- 2 30pm 
ROIZEN
 M 
ART38 
1 0 
.1B 
0 Wkiy 
Ms 
by
 arr 
(06/07 06/12)LAST
 
DATE
 TO 
DROP  FOR REFUND W/0 'W. 
06/07/99
 
ART 
057A  
COMPUTER
 ARTS: 
MODELING  
Rec prep 
AR I n55 or concurrent
 This course
 provides students
 with
 a 
comprehen
 
sive
 
introduction
 to the production
 of computer 
generated
 art 
imagery  It covers 
fundamental  
model!  ng 
techniques.  
texture
 mapping. lighting, 
rendering.  and basic 
animatiOn
 concepts
 This course 
may be 
repealed
 once 
Credit/No  Credit 
Option
 
 8308 
M 5 
00-  9 
45pm
 CRYER 
CHRIS 
TC F 3 0 
TWTh  5 00- 8 
00pm  
TC F 
TWTh 8 00-9 
45pm
 
PAS 16 
.6 0 Wkly Ms by 
arr  
106/14
 
07/22)LAST
 DATE TO 
DROP
 FOR REFUND.W/0
 'W' 
06/21/99  
PE 2 
3 0 
ART 057B COMPUTER ARTS: ANIMATION 
Rec prep ART 057A 
or 
concurrent.  Math 
103/103R 
This
 course provides  
students
 
with the opportunity to develop intermediate to 
advanced  
Computer
 Animation  
skills
 
It 
covers object 
an0  effects animation. character 
animation  including 
inverse
 
kinematics.  and particle 
simulation
 
This
 course 
may be repealed once 
Credit/No  
Credit  Option 
 8309 
M 
TWTh 
5 00 
8 
00pm  AATCs-Fi6
 
5 00- 
9 45pm CRYER CHRIS TC r 3 0 
TWTh 
8 00-9 
45pm  
.6 0 
Wkly  hrs 
by arr 
(06/14 07/22)LAST
 DATE TO DROP FOR REF UND.W/0 
'W 06/21/99 
ART 065A 
CERAMICS-HMDBUILDING  
Physical
 properties of 
clay  & creative expression
 
8011 
MTWIe 9 30. 2 
15pm
 BURNS W ART32 
3 0 
.6 0 
Wkly 
hrs by arr 
(06/14.07/22)LAST DATE 
TO
 DROP FOR REFUNOW/0 
W'
 06/21/99 
ART
 MI 
CERANISCS-10.1011U1101tie
 
Rec prep ART 065A Adv 
course 
in 
c.eramics/hanObuilding
 techniques
 
ART32
 3 0 
8012
 MTWTh
 9 30 2 15pm BURNS W 
.6 0 Wkly 
hrs 
by arr 
(06/14 
07/22)LAST
 DATE 
TO DROP FOR 
REFUND.W/0  'W' 
06/21/99  
ART 065C 
CERAMICS-HANDBUILDING
 
Rec prep 
ART  0658 
Supervised  
participatory
 experiences
 
ART32 
3 0 
8013
 MTWTh 9 30- 2 
15pm  
BURNS W 
.6 
0 
Wkly
 hrs 
by arr 
(06/14
 07/22)LAST  
DATE TO 
DROP  FOR REFUND
 W/O 'W 
06/21/99 
ART 065D 
ADVANCED
 HANDBUILT
 CERAMICS 
Rec prep ART 065C 
Advances
 I n 
cerami cs clay & glaze f o rm u I ati on & development  
8014
 MTWTh
 9 30- 
2 15pm 
BURNS
 W 
ART32
 3 0 
+6 0 WITly 
hrs by 
arr 
(06/14-07/22)LAST  
DATE TO 
DROP FOR REFUND,W/0
 W 
06/21/99 
ART 
067A  
CERAMICS
-POTTER'S 
WHEEL 
Basic 
skills 
& 
techniques  
using
 the potter
 s 
wheei  
ART32 
3 0 
A 
8310
 MTWTh 
6 00 10 30pm 
OGLE D W 
+6 
0 Wkiy hrs by 
arr  
(06/14 
07/221LAST
 DATE 
TO DROP FOR REFUNDIV/0 'W 
06/21/99  
ART 0670
 CERAMICS
-POTTER'S
 WHEEL 
FleC prep ART 067A 
Refinement  in 
skdrs in adv wheei
 
tnrowing
 
ART32 3 0 
A 
8311 MTWTh 6 
CO -10 30pm 
OGLE  D W 
.6 0 
Wkly  
hrs  Oy 
arr 
(06/14 07/22)LAST 
DATE TO DROP FOR
 REFUND.W/0 
W'
 06/21/99 
ART  091 
DIRECTED  
STUDIES
 
Preq 
Interview
 with instructor
 to determine 
objectives  & write a 
contract  Individual 
wOrk
 On 
spectal
 
topics  
in
 art 
ART32 
1 0 
8015 
9 0 
Wkly  
hrs 
by
 arr 
BURNS 
W 
(06/14-07/23)LAST
 
DATE TO DROP
 FOR REFUND W/O W' 
06/21/99 
8016 
9 0 
Wkly  
hrs 
by
 arr 
CRYER
 
CIIRIS  TC F 1 0 
DATE 
TO
 
DROP
 FOR REFUND.W/0 
W 06/21/99 
DATE 
TODGRLOEPDFWOR
 
REFUND  W/O W 
06/21/99 
ART32 1 0 
ART38 
1 0 
ROIZEN
 M 
DATE TO 
DROP FOR REF UND,W/0 
W 06/21/99 
STUART  S PE 
2 1 0 
DATE
 TO 
DROP  FOR REFUND.W/0 
06R1/99  
(06/14-07/23)LAST
 
8017
 9 
0 
Wkiy  hrs 
by
 
arr  
(06/14.07/23)LAST
 
8018 9 
0 
Wkly  
hrs 
by 
arr 
106/14 
07/23)LAST
 
8019
 9 
0 
Wkly
 hrs 
by
 arr 
(06/14-07/23)LAST
 
ASTRONOMY
 
ASTRO 
001 
ASTRONOMY
 
Rec prep 
Matn 902 
Astronomy
 
trom A 
/ The History ol 
Astronomy  
and 
desch  Wive 
astronomy
 
covering
 the 
Solar System 
stellar evolution galaxies and cosmology 
 
Ei312
 
T 
6 00 
9 00pm
 MENDELSOHN B SM37 3 0 
.6 0 
Wkly  
hrs by 
arr 
(06/01
 
07/06ILAST
 DATE TO DROP
 FOR REFUND 
W/O  W 06/01/99 
NOTE 
Section  18312 . 
THE
 INFINITE 
FRONTIER.
 is a College ty 
Television course 
During
 the summer session the 
weekly  lectures  will be 
available
 
in 
the  
college  iibrary or by renting a set ot video
 tape lectures 
This 
class 
win  
meet  
once  a 
week
 in the Planetarium
 (SM37) 
Reeved  
information
 
session
 is TUESDAY,
 JUNE
 1 6 
00p
 m 
-Continued  
next
 page-
 
PREREOUISITES  
and
 COREOUISITES
 are 
MANDATORY
 If you 
are  blocked from 
enrolling in a 
class because 
you  have not 
met  the 
prerequisite,
 contact the 
Assessment 
Office  
 Courses
 used
 to 
meet 
prerequisite  requirements must have 
been  completed 
with  a grade of 
C or 
credit or 
better.
 
 
RECOMMENDED
 
preparations
 are 
ADVISORY
 
3 
' 
SUMMER
 '99 
http://www.westvalley.edu/wvc
 
West
 
Valley  College 
ASTRO  011 STELLAR 
ASTRONOMY
 
Rec prep 
Main
 902 The History of Astronomy 
Motions
 of 
ceiestial
 objects
 
Descriptive
 astronomy
 with 
emphasis
 
on
 the
 origin  
and evolution
 ot starS and 
their
 
distribution
 
within 
galaxieS
 Modern
 
theories  ol 
Cosmology(  
dre 
origin  evOlution
 
and tate of tne Universe) 
8029 
DAiLY
 7 25-10 15am MENDELSOHN
 
SM37 3 0 
106/14
 
07/09)LAST
 DATE TO DROP 
FOR REF UND.W/0
 W 
06/1
 7P99 
BIOLOGY 
BIO 010 INTRODUCTION
 TO BIOLOGY 
Intro
 course
 tor trie 
non  sc erice maxi, Ernphass
 on 
understanding
 and apprving 
bologicat
 principles 
Not open to students
 wilo 
have  
completed
 810 11 w/c
 
or 
bider 
8021 
MTWTh  8 00-10 25am 
NORRIS N 
SM35 
4 
0 
MTWTh10  
25-12  55pm 
.3 
0 Wkly 
hrs by arr 
SM21
 
(06/01 
07/08)LAST 
DATE TO 
"MOP
 
FOR  REFUND W/O 
W 0627/99 
8022 
MIWTh  8 00 10 
20arn 
SULLIVAN
 K 
SM21  
4 0 
MTWTh10
 20 12 
45pm
 
SM35  
43 
0 
Wkly
 
hrs  
by 
arr 
106/14-07/22)LAST
 
DATE 
TO
 DROP 
FOR 
REFUND.W/0
 W 
0621/99
 
 
8313
 MPArTh
 5 
15- 7 
35pm  
STAFF 
SM35
 
4 0 
MPAnTri 7 35 10 00pm 
.3 0 Wkly 
hrs by 
arr 
SM21
 
106/14
 
07/22)LAST
 
DATE TO DROP 
FOR
 REFUND 
W/0  'W 0621/99 
1110 024 
CONTEMPORARY
 
BIOLOGY
 
Designed for 
Students
 
ot
 
disciplineS
 
Covers
 
topics
 tnat
 *fed 
trier
 tives
 
8023
 
MTWTh
 10 
30 2 05pm 
STAFF SM20 
3 0 
(06/01-06/24)LAST
 
DATE  TO DROP FOR REFUND W/O W 
06/03/99
 
 
8314
 MTWTh 
6 30-10 05pm 
SULLIVAN
 K SM30 3 0 
(06/14 
07/08)LAST
 
DATE  
TO DROP FOR REFUND Wi0 W 
06/16/99 
BUSINESS 
BUS 
an
 OUSINESS
 LAW 
This 
course  
surveys
 
ieto 
issues  
in 
business  
regarding 
si-oeCIS
 .nciiirl:ng
 the U S 
court 
Systems.
 
contracts
 agency. torts.
 wills and 
related 
legai 
issueS  
ReQUired
 of 
Busmess 
Majors  Transferal)* to 
CSU 
and UC 
systems  
INTERNET  
RESEARCH  
ASSIGNMENTS
 ARE 
REOUIRED
 
iN THIS COURSE
 CferfilMo Cfeckt 
Option
 
8024
 11 
5 
Wkiy
 rirs by 
arr 
DR 
SCHOCK
 
TV 
3 0 
106/14
 07/30ILAST
 DATE TO DROP
 FOR REFUND.W/0 IN 
06/22/99
 
THIS 
IS
 A COLLEGE
 
BY
 TELEVISION COURSE PLEASE 
ATTEND  THE 
REQuIRED
 
INFORMATION
 
MEETING  ON TUESDAY
 JUNE 
15 1999 AT 
50ORMINBUI3
 
BUS 033 FUNCTIONS 
OF
 MANAGEMENT I 
This
 course is an 
overview  of the functions of 
management
 with a focus on 
planning  
organizing
 
stalling
 and
 
controlling
 
the operatiOn
 
SuCCessfully
 Credit/No  Credit 
Option 
8025 
11 5 
Wkly hrs
 by arr 
DR SCHOCK 
TV 3 0 
(06/
 
l4-07/301LAST
 DATE TO DROP FOR REFUND W/O W 
06/212/99 
THIS IS 
A COLLEGE 
BY
 TELEVISION COURSE PLEASE 
ATTEND 
THE 
REQUIRED INFORMATION SESSION ON WEDNESDAY. JUNE 16. 1999 
AT5OOPMINBU8
 
BUS 051 INTRODUCTION TO BUSINESS 
Ths
 cow se 
wit  help
 students develop an overall personal concept ol the functions 
of business and
 its 
role  in 
society Equivalent to 
Business
 10 
at San Jose State 
university 
INTERNET
 RESEARCH ASS1GNME NTS ARE REQUIRED
 IN 
THIS
 COURSE 
Credit/No Credit 
Option
 
8026 1 1 5 Witty hrs by ar, GOSS JAMES 
TV 3 0 
(06/14-07/30)LAST
 DATE TO DROP FOR REFUND 
W/O W 0622/99 
THIS 
IS 
A COLLEGE BY 
TELEVISION
 
COURSE PLEASE ATTEND THE 
REQUIRED
 INFORMATION 
SESSION  ON 
MONDAY  JUNE 
14 
1999
 AT 
5 30PM 
INBUE1
 
BUS 054 SMALL BUSINESS START UP AND MANAGEMENT 
This
 
COurse 
lotuses
 on 
starting a smai
 busmess 
wJtr,  empnass
 on 
ptanning
 
managing.
 contrail
 ing.
 ana 
gr owing 
the operation 
INTERNET 
RESEARCH  ASSIGN 
MENTS ARE
 REQUIRED IN 
THIS
 COURSE 
 
8027 11 5 
Wkly 
hrs by arr 
GOSS 
JAMES TV 3 0 
(06/14,0
 
7/30)LAST
 DATE 
TO DROP
 FOR REF 
UND.W/0
 'W 
06/22/99  
THIS 
LS A 
COLLEGE BY 
TELEVISION
 COURSE PLEASE
 ATTEND
 THE 
REQUIRED INFORMATION  SESSION 
ON THURSDAY JUNE 17 
1999 AT 
530PMINBUB
 
CHEMISTRY 
CHEM 001A GENERAL CHEMISTRY 
Prep Chem 2 w/C or HS 
Crrem  w/EI Matn 106 
or 106R or 1 
year
 HS argebra 
Principles
 of theoretical and structural
 chemistry 
8063 
MTTh
 9 00 12 00pm 
GARNEL
 H 
SM30 5 
0 
8 
MITh  
12
 30 4 
55pm  SM53 
(06/14
 
07/22ILAST 
DATE TO DROP FOR 
REFUND  
W/0 
06/17/99  
CHEM
 082 INTRODUCTORY CHEMISTRY 
Prep Math 106 
or
 106R or 1 yr HS algebra II 
Fundamentals
 of 
chemistry
 
8064
 MTTn 
9 30 12 
30pm 
HARRISON  
B SM34 4 0 
MT1h
 1 00 
4 20pm 
SM54 
(06/14 07/22KAST  DATE 
TO
 DROP FOR 
REFUND
 W/O W 
C6/17/99 
CHILD STUDY 
CHS 002 CHILD GROWTH AND DEVELOPMENT 
Stutty 
o'the  
ch,  o from wens's,  through 
adolescent development with 
empnasis
 on 
physical social emotional and cognitive development Credit/ No Credit Option 
8065 
MIWTn 
10 30 12 
50pm
 WOLFF R AAS13
 3 0 
(06/14 07/22)LAST 
DATE TO 
DROP  FOR REFUND W/O
 W 06/21/99 
CHS 000 CAREERS IN EDUCATION 
This 
short
 
course
 iS an 
orientation
 to 
careers
 in early 
childhood
 
education  
elementary school and nigh school
 teaching parent
 education 
and 
various
 robs 
which invnlve work 
won children 
and 
tamites
 
9 00 12 
03pm 
HERNANDEZ
 R 
AAS16 
1 0 8066
 F 
(06/18 (17211L 
AST  DATE TO DROP
 FOR REFUND VO W %/IBM 
CHS 054 DEVELOPMENTAL
 PARENT EDUCATION 
Desgreu
 to leo 
parents 
aeveoP
 
posit
 ve 
attitiides  hehav 
of
 8 
sciis  ri 
their 
relationship
 ottl their
 Own 
Children  
Credit/No
 
Credit  
Option  
8067
 
Wkiy  hrs by arr 
SHUE
 T AAS13 
3 0 
(07/07 
07/24ILAST
 DATE TO DROP FOR REFUND W/0 
W 07/09/99 
4 
Tne above section  meetS aS 
tollowS  
Wednesdays  
Juty
 7 
14 
and 
21 
1999 trOm 
6 TOpm, Fridays July 9 16 
and 23.
 1999.
 
from 
2 
8pm 
and 
Saturdays 
Juiy
 10 
17 and 24 
1999
 from 9an)-50m
 
CHS  059 
MOVEMENT
 AND 
MELODY
 FOR 
YOUNG 
CHILDREN
 
Mus,c  
mOvement
 
activities
 to promote
 Me 
growl!' and 
development
 of the 
young  
Child 
Creart/No
 Credit
 Option 
8069
 
MTWTh  10 30 12 
50pm
 
MARSHALL 
J 
AAS48 
3 0 
106/14-07/22)LAST
 DATE 10 DROP 
FOR  REFUND W/O W 
06/21/99  
CHS 
0111 
PRACTICUM  
IN EARLY
 
CHILDHOOD
 
EDUCATION
 
Rec 
skiii  
levels 
Read
 
B.
 
Writ  8. Math -none 
Continuation
 (OCHS 
61A Credit/No 
Credit
 Optior 
8069 
MTWIn
 8 00-
 1 15pm
 
SHUE  T 
AAS42 
4 0 
(06/14
 07/22ILAST
 
DATE 
TO
 DROP 
FOR REFUND W/O 'W 06/21/99 
CHS
 063 THE
 CHILD,
 THE 
FAMILY  
ANO
 THE 
COMMUNITY
 
Study
 of 
tne 
chi 
id 8 relationship to 
Tam, 
ty 8 community Credit/No
 
Credit
 
Option  
8070
 
MTWTh
 7 55 10 
15am  
THOMAS J 
AAS13 3 0 
(06/14
 
07/22ILAST
 DATE 
TO 
DROP
 FOR REFUND.W/0
 W 06/21/99 
CHS 
064 
SUPERVISION  
ANO 
ADMINISTRATION
 I: 
CENTER 
MANAGE  
Program 
planning
 
iicensng
 
regulations  
budgeting
 and 
personnel
 administration
 
of 
early
 
childhood
 
programs  Credit/No 
Credit  
Option
 
8071
 
Wkly  
Mrs 
by
 arr 
THOMAS
 J 
AAS13 
3 0 
106/09-06/26)LAST
 
DATE TO DROP 
FOR REFUND W/0 W 
06/11/99  
The atom section
 meets as follows Wednesdays  6/9/99. 
6/16/99ancl  6/ 
23/99
 from
 
610pm,  Fridays
 6/11/99. 6/18/99
 and 6/25/99 from 2-8pm. 
and
 
SaturdayS
 6/12/99. 6/19/99 and 6/2699
 
from 
Barn 
4pm 
CHS 0117 
CREATIVE  MT 
EXPERIENCES
 AND DEVELOPMENT
 
Developmental aspects rat 
art 
expression  and the 
young
 child 
including  
the
 role of 
environment
 materials and 
adult-chrtd
 interaction
 
Credit/No
 
Credit  
Option  
8072
 
MTWTh 7 55 
10
 15arn 
PANO  L 
AAS48  3 0 
(06/14-07/22)LAST  
DATE
 TO 
DROP
 FOR REFUND
 W/0 W 062129 
CHS 1508 FOSTER PARENT 
EDUCATION  
Prepargon  for the 
challenge  ol supporting
 
children
 in 
Foster  
Care and ex 
change  
experiehces behreen 
part,cipants  CrediVNo Credit 
Option
 
 8336 Sat 
9 00 11 343am 
WOLFF
 R AAS48 
0 5 
(07/10 
07/31)LAST  DATE TO DROP FOR 
REFUND  W/O W' 07/10/99 
CHS 150C 
INDEPENDENT 
LIVING  
 8337
 Sat 
11 30 2 00pm WOLFF
 R 
AAS48 
0 5 
107/10
 07/31)LAST
 DATE 
TO DROP FOR REFUND 01/0 W' 07/10/99 
COMPUTER
 
APPLICATIONS  
CA 010 COMPUTER 
11E'fBOARDING 
This
 course 
,s 
Oesignea  for all
 students
 wtre want  to 
develop
 
good
 
computer
 
keyboarding skills 
Beginning
 
students
 
veil
 
learn  
tne touch
 syStem Of 
keyboarding
 
and students wno already knew the 
keyboara
 
wiii  
improve  their basic 
keyboarding
 
techniques
 to develop speed and 
accuracy
 This 
courSe may be 
repeatea 
twice  
CrediVNO
 Credit 
Only  
8028 
MTWTh 8 00 
10 15am 
KAAZ 
TCE
 1 0 
.2 0 
Wkly
 
hrs  
by 
arr 
(06/07 06/1 7)LAST DATE TO DROP FOR REFUND W/O W 06/08/99 
 
8315  
MTVVTh 6 45 9 00pm AMANN
 C 
CR 4 1 0 
.2 0 
Wkly  
hrs by arr 
(06/07-06/1
 
MAST
 DATE TO DROP FOR REFUND 
W/O W 06/08/99 
CA 020 MACINTOSH - AN INTRODUCTION 
Rec 
preparation knowledge ol 
keyboard  Basic 
operations  of the Macintosh
 
working 
%vitt') 
desktop
 
appiication  programs ries and 
printing
 documents 
Credit/ 
No
 
Creait.Oin2iyo
 
8029 
MTWTh
 8 
00 10 15am 
WEST S 
Wkly 
hrs 
by
 arr 
CR 6 1 0 
(06/71 07/01 1LAST DATE 
TO
 DROP FOR REFUND
 W/O 
W'
 06/22/99 
 8316 MTWTh 6 45 9 00pm PEDERSEN G 
CR 6 1 0 
.6 0 
Wkly 
hrs 
by
 arr 
06/07 06/1 
7)LAST
 DATE TO DROP FOR REFUND
 W/O W 06/08/99 
CA 02I 
MICROSOFT  OFRCE  
Rec prep 
CA
 031B or 
CA
 0328 and CA 0628 and 
CA (181B 
This
 course
 
will  
introduce
 
students  how to 
utilize  the
 linking 
features
 ot the Other sothvare programs 
Thal teach MiCrosOft 
WOrd.  Microsoft Excel and
 Microsoft
 
Access
 in addition to 
Erna,' 
features
 
Credit/No  
Credit Only 
8030 
kfTWTh 1 00 3 15prn 
DES 
LAURIERS  
CR 4 
1 0 
.6 0 
Wkly  
lir:
 
by
 arr 
(06/21 
-07/01)LAST
 DATE
 TO DROP
 FOR REFUND 
W/O  W 
0622/99
 
 8317 NITWTh 6 45 9 00pm WILCZAKJ 
CR 4 1 0 
.6 0 Wkly 
hrs
 by arr 
(07/19-07/29)LAST DATE TO 
DROP FOR REFUND 
W/O  'W 
07/20/99  
CA 0311 BEGINNING WORD PROCESSING, MICROSOFT WORD 
Rec prep CA 
20 or 70 Sturents 
team 
the
 
basic  
operanng
 procedures 
a word 
processing
 program
 to 
prOduCe documents
 lor personal and business use 
CreOit/
 
No 
Credit 
Only  
8031
 MTWTh 10 30-12 45prn HUGHES HEIDE 
CR 4 
1 0 
.6
 0 Wkly 
hrs by 
an
 
(06/21-07/01)LAST DATE TO DROP FOR 
REFUND
 W/O W 
06/22/99
 
A 13318 
MTWTh 6 
45- 9 00pm 
CR 5 1 0 
NEWTON  P 
.6 
0 Wkly 
hrs by arr 
106/2107/01ILAST
 DATE TO DROP FOR REFUND 
W/O W 
06/22/99  
CA 034A MICROSOFT WORD: BASK FEATURES 
Rec 
Prep  CA 010A
 and CA 
020 Or CA 070 The 
DaSic  
Microsoft
 Word 
wiit be 
presented menus toolbars dialog boxes anacornmanas Credit/Ho Credit Option 
8032 TW 1 00 5 00pm HUGHES
 HEIDE CR 4 
0 5 
.6 0 
Wkly nrs by arr 
(06/01 C6/02)LAST 
DATE TO DROP FOR REFUND W/O
 W 
06/01/99  
CA KIII MICROSOFT WORD: INDENTS, TABS, MID TAIL'S 
Rec Prep 
CA 10A 
CA 020 or CA 
070  and CA 34A
 Subject 
matter 
will  cover
 table 
and tab features ot 
Microsoft
 Word Credit/No 
Credit Option
 
 
8319
 Th1 8 
00-12  00prn 
HUGHES  HEIDE 
CR 4 0 5 
.6 
0 Wkty
 hrs 
by
 arr 
(06/03 06/04ILAST
 DATE TO DROP FOR REFUND
 W/O W 
06/03/99  
CA 034D MICROSOFT WORD: MAIL MERGE 
Rec Prep CA 010A CA020 or CA 070 
and CA 34A The major 
topic  covered
 in Mis 
class is the
 effective 
use  of 
the
 mail 
merge  features of the Microsoft
 Word software 
program using a data source and main documents Credit/No Credit Optior 
 8320 ThE 1 00 5 00pm HUGHES HEIDE CR 4 0 5 
6 0 
Wkty
 hrs by arr 
(06/03 
06/04)LAST  DATE
 TO DROP 
FOR REF 
UND 
IN/0
 W 06A)3/99 
CA 
03511  
MICROSOFT
 
WORD
 FOR
 THE
 LAW 
OFFICE
 
Prep CA  0328
 Students
 
earn
 
to
 
utilize  
Microsoft
 Word featureS Mat 
apply  to 
the 
Law 
Office  
Features
 
covered
 
will  incluee
 
(document
 
preparation  time 
management  
CR 4 
3 0 
desk
 management.
 
electronic
 
mail  and 
importing
 information 
from  
Other 
sources 
e spreadsneets
 
databases.  
CD-ROM
 
Interne! and
 Fax Crelit/No Credit
 
Only  
 
8321  
Sat
 
9 00-12
 00pm
 
GRILLI
 J 
CR 4 
8 
Sat  
12 
45- 
4 30pm
 
.9 
0 Witty
 Ns 
by 
arr 
(06/05-07/24KAST
 DATE TO 
DROP
 FOR REFUND W/O W 
C6/12/99 
CA 0411
 PAGE 
LAYOUT 
1: 
QUARKXPRESS
 
Rec 
preparation
 CA 20 Or 70 Basic 
page
 
layout
 and 
design
 
principles
 
and 
integrating text and graphics to create 
attractive  busineSS 
communications
 
Credit/
 
CR 6 1 
0 
No 
Credit
 
Only  
8033
 
MTWTn
 
10
 30-12 
45pm  KAHN
 C 
.6 0 
Wkly 
hrs 
by 
arr 
(060
 
.06/29)LAST
 DATE  TO 
DROP
 FOR REFUND
 W/0 W 
06/21/99  
CA 0438 
DIGITAL ILLUSTRATION
 1: ADOOE 
ILLUSTRATOR
 
Rec 
preparation
 CA 
20 
or
 70 
Introduction
 to 0,01
 
illustration  using 
Adobe
 
Illustrator  Credit/No 
Credit
 
Only  
CR 6 1 0 
8034 
MTWTh 1 00- 3 15pm KAHN C 
.6 0 
Wkly 
hrs 
by
 arr 
(06/21
 
06R9)LAST
 DATE TO 
DROP
 FOR REFUND 
W/O W 06/21/99 
CA 043C 
DIGITAL  ILLUSTRATION 1: 
FREEHAND  
Rec prep 
CA 020 or CA070 
Introduction  to digital InustratiOn using 
Macromedia
 
Freehand CreOit/No Credit Only 
CR
 1 
1 0 
8035 
MTWTh  10 30-12 45pm
 KAHN C 
.6 
0 
Wkly  
hrs by 
arr 
106/07-06/1
 
71LAST
 
DATE
 TO DROP 
FOR  REFUND 
W/O W 
06/08/99
 
CA 0430 
DIGITAL
 PAINTING 
1: PA1NTER 
Rec prep CA 020 or 
CA070  
Introduction
 to 
Digital  
Painting 
using 
Painter
 
Credit/
 
No 
Credit  
Only  
8036 
MTWIn 8 00 10 
15am 
HARTNETT
 S 
CR 1 1 
(.06,06 0 W7X061yfhlris)LbyAsairr
 
DATE
 TO 
DROP
 FOR REFUND
 
W/O  W 
06/08/99  
CA 0460 
INTERMEDIATE
 
MICROSOFT
 
POWERPOINT  
Rec prep CA 
010  and CA 020 Or CA 
070 This is an 
intermediate
 
Microsoft
 
PowerPoint
 course 
for 
integrating 
multimedia
 
into 
presentations
 Students 
wilt
 
aevelop 
presentations  
incorporating
 multimedia
 
technology.  drawings clip an 
audio. 
video  
and
 animation Students will
 
also  
customize  PowerPoint
 s 
window  an c 
settings  This course may be repeated once 
Credit/ No Credit 
Option  
CR 5 
1 0 
8037
 
TTh 
8 30- 4 30pm 
MORGAN A 
.12 0 Wkly hrs by arr 
(06/01-06/03)LAST
 DATE TO DROP FOR 
REFUND
 W/O 
W 
06/01/99  
 8322
 MTWThE  6 30- 9 00pm 
MORGAN A 
CR 5 1 0 
.6 0 
Wkir rirs by 
arr 
(07/06-07/15)LAST
 
DATE 
TO DROP FOR
 
REFUND
 
W/O W 
07/07/99 
CA 047A 
DIGITAL  
IMAGE  
MMIIPULATION
 1: 
PHOTOSHOP  
Rec 
preparation
 CA 
20
 or 70 and 43A or 43B 
Students 
wilt  learn  
to adjust 
appearance ot pnolos 8 other art for 
dramatic  visual &feels in business publica-
tions 
Credit/NO 
Credit  
Only 
8038 
MTWThE 1 00- 3 15pm CRUMLEY M CR 6 1 0 
.6 0 
Wkly hrS 
by
 
arr  
(07/06-07/15)LAST
 DATE TO 
DROP
 FOR REFUND W/O W 
07/07,99
 
A 8323 MTWTh 5 45- 9 00pm 
CRUMLEY
 M 
CR 6 1 0 
.6 0 
Wkly  hrs by arr 
(07/19-07/29)LAST 
DATE TO DROP FOR
 REFUND W/O 'IN 
07/20/99  
CA 
047C DIGITAL IMAGE 
MANIPULATION  2; PHOTOSHOP
 
Rec prep CA 
10A and CA 20 or CA 70 
and  CA 
47A This COuise 
will  
continue
 the 
skill development  of 
CA 
047A.  
Beginning  
Photoshop
 Credit/No
 Credit
 
Option
 
8039 
MTWTriF
 
10 30-  3 
Wpm
 
TRAN K 
TGB 2 0 
.12 
0 Wkly 
hrs by 
arr 
(07/06
 07/15)LAST DATE 
TO 
DROP
 
FOR  REFUND W/O W' 07/0729 
CA 051 PERSONAL COMPUTER HARDWARE
 AND 
SOFTWARE
 
Rec 
prep  
CIS 002 or CA 70 
This
 course
 
examines personal 
computing
 hardware 
operating systems. and software 
applications
 
!tom 
a 
technicai  side to 
enable  
students to select. install
 ana 
configure  
their personal 
computing 
system 
Creait/
 
No Credit Om), 
8040 
MTWThr 1 
00- 3 15pm 
DAVIES
 J 
CR
 4 1 0 
.6 0 
Wkly hrs by arr 
(07/06-07/15)LAST  
DATE TO DROP FOR 
REFUND W/O W 07/07/99 
CA 054A 
QUICKEN  BASICS 
Rec 
Prep  CA 
010  and 
CA 020 or 
CA 070 This  
course is 
designed
 
to 
introduce
 
studentS tO 
the 
baSic  featureS of Quicken
 
Credit/No  
Credit
 
Oniy
 
 8324 TTh 
6 45, 9 
00pm KAHN C 
CR 5 0 
5 
.6 0 Wkly hrs by arr 
(06/01
 
06/03)LAST  
DATE TO DROP FOR REFUND
 W/O W 06/01/99 
CA 06211 
BEGINNING
 
SPREADSHEETS. 
MICROSOFT  EXCEL 
Rec prep CA 
20 Or 
CA 
70 
This
 course introduceS 
students  
to the 
capabilities
 at a 
spreadsneet
 propm
 
Credit/No  Credit
 
Onty  
8041
 MTWTh
 8 
00-10 
15am 
.6 0 Wkly hrs by arr 
DUNDURS 
K 
CR 5 1 0 
(C6/21-07/01KAST DATE TO DROP FOR REFUND W/O W 06/22/99 
8042 TWTh 
8 00-10 
15am
 HUGHES HEIDE 
CR 6 1 0 
.6 0 Wkly hrs 
by arr 
(07/06-07/15KAST
 
DATE TO DROP FOR REF UND.W/0 
'W
 
07/06/99  
 8325
 TTh 
6 
30- 9 30pm 
HUGHES HEIDE 
TCE 
1 0 
.6 0 
Wkly hrs by arr 
(06/15
 07/01)LAST DATE TO 
DROP FOR 
REFUND
 W/O W 06/15/99 
CA 070 
IBM PC - 
USING 
MICROSOFT  
WINDOWS
 
T 
Ns
 
course  is 
designed  to 
introduce
 students to tne 
use 
of 
WindOwS
 
application
 
PfogramS
 
8 
utilities
 
Credit/No
 Credit
 Only 
8043 
MTWTh 
8 
00-10  15am STAFF 
.6 
0 
Wkly tits by arr 
CR 5 
1 0 
106/07-06/1 
71LAST
 DATE
 TO DROP 
FOR REFUND 
W/0  W' 
06/08/99  
8044 MTWTn 
10 
30-12 
450m 
ALDERSON
 
L 
CR 4 1 0 
.6 
0 Wkly hrs by art 
(06/07-06/1
 7ILAST
 DATE 
TO DROP FOR 
REFUND  W/O W 06/08/99 
 8326 MTWTh 
6 45 
9 
00pm
 
WEST
 S 
.6 0 Wkly hrs by an 
CR 5 
1 0 
(C6/07C6/17)LAST
 DATE 
TO DROP
 FOR 
REFUND  W/O 
W 06/08/99 
 8327
 MTWTh 
6 45 
9 00pm 
WEST
 S 
(.06/26 0 WI kolymhrit)LoyAsairr 
CR 4 1 0 
DATE 
TO DROP FOR 
REFUND W/O W 
06/22/99
 
-Continued
 next 
page -
Recommended Preparations
 
Before you enroll In degr ee appiicabie 
courses. it is recommended that you demonstrate
 wrrting competency by completing English 
905  AND reading competency by completing 
Reading
 970 
or Reading 53. ot ESL 50 Some courses may also recommend a math course prior to enrollment See individual course descriptions for math recommendations 
West  
Valley  
College
 
CA
 070A 
WINDOWS:
 GETTING
 AROUND
 
WINDOWS
 
, A 
IJA  
This
 course is designee to 
introa,(
 
,oents
 
to the 
bas,cs  
us.ng
 
wndows
 
an
 a computer
 
Credit/No
 Crecht 
Only
 
8045 
VI
 8 30
 4 30pm 
DUNDURS.  K 
TC E 
0 5 
.6 
0 
Wkly 
hrs  by arr 
(06/02)
 LAST
 DATE 
TO DROP FOR 
REFUND.W/0
 
W 
06/02/99  
CA 073 INTERNET,
 HIUIDSON:) 
Students
 
learn
 how 
to access the 
interncrt
 
using  Tel net FTP 
and 
other 
methods
 
and 
will 
connect  to other sites 
Credit/No
 
Credit  
Only 
8046 MTWTh 10 30-12
 45pm 
WILCZAK
 J 
CR 5 
1 0 
.6 0 Wkly 
hrs by arr 
(06/07
 06/1 
71LAST
 
DATE  TO DROP FOR REFUND
 
W/O  W 
060/99
 
8047
 MTWThE 10 30-12 45pm 
ALDERSON
 L 
CR 4 1 0 
.6 
0 Wkly 
hrs by arr 
(07/06-07/15)LAST DATE TO DROP 
FOR  REF 
UND,W/0
 
07/07P39 
 8328
 MTWTh 6 45- 9 00pm ALDERSON L CR 
6 I 0 
.6 
0 Wkly 
hrs by arr 
(C6/21 07/01)LAST 
DATE TO DROP FOR REFUND 
W/O  'W' 
06/22/99  
CA 08111 BEGINNING DATABASE, MICROSOFT ACCESS 
Rec preparation CA 010A ana CA 020 or CA070 Introcluction
 to 
Microsoft Access. 
a database 
program 
CrediVNo
 
Credit 
Only  
8048 
MTINTh 1.00- 3.15pm LICHTBACH 
H CR 4 1 0 
.6 
0 
Wkly  hrs 
by arr 
(06/07-06/17)LAST  
DATE
 TO DROP FOR 
REFUND.W/0  'W 
06/08/99  
A 8329 MTWin 
6.30-  9 00pm 
LICHTBACH
 11 CR 
4 1 0 
.12 
0 Wkly
 hrs by art 
(07/06-07/15)LAST 
DATE TO DROP FOR REFUND.W/0 'W 
01/06c39  
CA OBS DIGITAL AUTHORING 1: DIRECTOR
 
Rec prep
 CA 020 or CA 
070  Introduction
 to digital authoring using Macromedia 
Director 6 Credit/No 
Credit
 Option
 
8049 MTWThE 8 00- 3 
15pm KVEK P 
CR 1 
3 0 
.18 0 
Wkly  !Its by arr 
(07/06-07/15)LAST
 DATE TO DROP FOR REFUND.W/0
 W. 
07/07/99 
CA ON DIGITAL MEDIA 1 
Introduction  
lo 
digital  media 
technology.
 
employment  opportunities, 
ski  ils and 
the 
creative process Credit/No Credit
 
Only  
8050 MTWTh 
10.30-12  45pm KVEK P 
TCB
 1 0 
.6 0 Wkly hrs by 
arr 
(06/21
 07/011LAST
 DATE TO DROP 
FOR  REFUND.W/0 'W 
06/22A9 
CA 089A DIGITAL VISUAL DESIGN 1 
Rec prep CA020 or CA 070 Introduction la screen
 (lesion, a 
critical
 
element
 
in
 aii 
digital media  projects Credit/No Crechl 
Option
 
8051 MTWTh 1 00, 3 15pm PEDERSEN G BUt 1 1 0 
+6 0 
Wkly  hrs by 
art 
(owl -07/01)LAST DATE 
TO DROP 
FOR 
REF  UND.W/0 'W' 
06/22/99 
CA 089C DIGITAL COLOR
 APPLICATION 1 
Rec Prep CA 020 or CA 070 
Introduction  to digital color application 
with  a focus 
on 
color  
configuratron. 
glees
 and
 graphics 
Credit/No Credit
 
Option
 
8052 MTWTh 8.00-10 
15am  RASCOV CR 6 1 
0 
.6 0 Wkly hrs 
by arr 
(06/07-06/17)LAST DATE 
TO DROP FOR REF UND,W/0 'W'
 06/08/99 
CA 090C SHOCKWAVE FOR DIRECTOR 
Rec prep CA 020 or CA070
 Introduction to 
planni
 ng and 
implementing Shockwave 
lett the
 Web 
Credit/No  Credit
 
Only  
A 8330 MTWTh 
6 45- 9 00pm 
STAFF 
CR 1 
1 0 
.12 0 Wkly 
tus by arr 
(06/07-06/17)LAST
 DATE TO DROP FOR REFUND.W/0 VII 06/08/99 
CA NOE DIGITAL EDMNG
 1: PREMIERE 
Rec prep CA 020 or CA 070 
Introduction
 to digital editing 
using Premiere
 
8053 MTWTh
 8 00-10 15am KVEK
 P CR 1 1 0 
.2 0 
Wkly 
hrs by 
art 
(06/21
 
-07/01)LAST
 DATE
 TO DROP FOR 
REFUND  W/O 'W 06/22/99 
CA 
094A COMPUTER SKILLS
 DEVELOPMENT 
Rec 
preparation
 CA 020 
or CA070 
In
 this course. students
 
will  
review and practice 
features
 of 
software packages 
ot their own 
choosing
 in order
 to 
produce 
compute'  
generated  
documents
 Credit/No Credit 
Option
 
8054 6 0 
Wkiy
 tics by arr DUNDURS.  
K 
SARA 
1 0 
(06/01-07/013)LAST 
DATE TO 
DROP  
FOR REF UND.VV/0 W 
06/08/99 
PLEASE
 
ATTEND  THE 
REQUIRED
 
INFORMATION  SESSION
 ON 
TUESDAY
 
JUNE 1. 
1999
 AT 4 00 
PM IN BU 
8 
CA 
096  CREATING 
WORLDWIDE
 WEB PAGES
 1 
Rec 
preparation
 CA 20 or 
50A or 70 Students 
will  explore
 
examples
 
of
 
pages
 
on 
the Web
 and create 
their  
own home pages using
 
Hyper  Text Markup Language 
(HTML)
 
Credit/NO  
Credit
 
Only  
8055 
MTWTh 1 
00- 3 15pm 
WILCZAK
 J CR 5 
1 0 
.6 0 
Wkly
 hrs 
by
 arr 
(06/07.06/1
 
7)LAST  
DATE
 TO 
DROP
 FOR 
REFUND.W/0  'W 06/08/99 
8056 
MTWITiF
 
8 00-10
 15am ALDERSON L 
CR 4 
1 0 
.6 0 
Wkiy
 hrs 
by
 arr 
(01/06.07/15)LAST
 DATE 
TO DROP 
FOR  
REFUND,W/0
 W 
07/07/99 
 8332 
MTWTh  6 
30.
 9 
00pm  
PEDERSEN G 
CR 6 1 0 
+6 0 
Wkly 
hrs
 by 
arr 
101/06
 
07/15)LAST
 DATE  TO 
DROP
 
FOR  REFUND.W/0  'IN 
07/06/99  
CA 
097 
DIGITAL
 MEDIA 
 
PRODUCTION
 
PROCESS  
Focus is on 
the 
production
 processes 
o'
 digital media Credit/No
 
Credit
 
Oniy  
8060 
F 8 30 
4 30pm 
PEDERSEN  G 
CR 1 1 0 
.6 0 Wkly 
hrs 
by
 arr 
(06/18-06/25)LAST
 
DATE TO DROP 
FOR REF UND.W/0 'W 
06/18/99  
CA 
ONO 
DIGITAL  
VIDEO  1: 
OUICKTIME
 
Rec prep 
CA 020 or 
CA070  The locus
 of 
this course
 
will  be Quicktime VR 
C 
red.,/  
No 
Credit 
Option
 
8061
 
MTWTh 10 
30-12  
45pm
 
RASCOVJ
 
CR 1 
1 0 
+6 
0 Wkly 
hrs by 
arr 
(06/21-07/01)LAST
 
DATE 
TO
 DROP 
FOR REF UND.W/0 W' 
G6/22/99  
CA 09SE
 DIGITAL
 AUDIO
 1 
Rec prep 
CA020
 or 
CA 070 
This 
course
 
is an introduction to digital 
sound  
It
 
wiii
 
locus
 
on
 
incorporating  
available  
sound
 
trom
 the Web and 
CD-ROMS  
into 
digital  
media 
projects  It 
will
 
introduce
 
digital  
sound
 recording and
 
editing  software 
Credit/No
 
Credit
 
Option
 
8062
 
MTWTh
 1 
00 
3 15pm 
RASCOV J 
CR 1 
1 
0 
.6 0 Wkly
 hrs 
by
 arr 
96/07-06/1 
7)LAST
 DATE TO 
DROP
 FOR REFUND W/O W 06R2/99 
Info 
(408)141-2001
 
COMPUTER  
INFORMATION  
SYSTEMS 
CIS
 002 INTRODUCTION
 TO 
COMPUTING
 
Rec 
prep  
Math  
I06/106R 
This  is a 
first  course  
Lumputing,  int
 
roaucing
 students
 
to the 
concepts  ana
 uses
 of 
computing  applications
 in 
business
 and 
society
 
Credit/  
No 
Crew Option 
8073 
MIWTriF 7 45-11 00am 
.18 
0Wkly 
hrs by arr 
(06/01.
 06R8)LAST DATE TO DROP FOR 
REFUND.W/0
 'W' 06/04/99 
8074 
MTWTh 
8 00 11 
00am
 
MINGIONE
 A 
CR 4 3 0 
.9 0 
Wkly rirs by arr 
(06/i 4 
-07/22)LAST
 DATE 
TO DROP FOR 
REFUND 
W/O  Vir 
06/21/99  
CIS 004A 
COMPUTER
 
PROGRAMMING
 
(C++ 
LANGUAGE)  
Rec 
prep Math 
106/106R  This 
is 
me recommended 
first
 course tor 
Computer  
Science
 majors 
and  others beginning  
a study
 01 programming 
methods  
Topics 
include
 language
 syntax
 
tundamentals.  statements 
(sequence.
 selection.
 iteration)
 
data types. 
standard  libraries.
 arrays and 
strings 
Creart/No
 Credit 
Option  
8075 MTWThE
 7 45-11
 00am 
PUGNO
 
DAVID  
CR 2 
4 0 
+27 
0 Wkly hrs by 
arr 
(06/01.06/28)LAST DATE TO 
DROP FOR 
REFUND
 
W/O 
W 
06/04/99  
CIS 
005  BUSINESS
 
APPLICATION  
PROGRAMMING
 
(COBOL)
 
Rec 
prep Math 106/106R This 
is 
a computer 
problem  
solving
 
and programming 
course using 
COBOL. a 
programming
 
language
 
designed for 
traditional
 
business  
applications  
 8338 
TWTh 7 00-10
 00pm 
FENTON J P 
CR
 2 
3 0 
TWTh
 8 
00-10  00pm 
TC-F 
+18 
0 VVkly 
hrs by arr 
(06/01-07/08ILAST DATE 
TO DROP
 FOR REF 
UND.W/0
 W 
06/08/99 
CIS 045A UNIX
 OPERATING SYSTEM 
Rec preparation Math 
losposa  
HIstory & evolution
 of the 
Unix  
operating
 
system.
 
user
 interlace, files and 
directories  
Assignments
 
to
 be completed in 
computer
 lab 
using 
UNIX editors (vit. simple 
shell  scripts
 and stanclard
 leatures 
 8339
 TWTh 7 00-8 00pm HO WILLIAM AAS 
16
 3 0 
.18 
0 
Wkly  hrs by 
atr 
(06/15 07/22)LAST 
DATE TO DROP FOR REFUND 
W/O  
16'06/22/99
 
CIS 40.4 PROGRAMMING WITH JAVA 1 
Prep 
CIS  48 Rec prep CA 20 
or
 CA 70 and CA 
96 and Math 
106/106R  
This
 course 
focuses
 on 
Java as a 
programming
 language Its 
syntax  and semantics areexamined
 
in detail Credit/No 
Credit 
Option  
 8340
 MTW 7 00-10 00pm GEORGE
 F 
CR 3 3 0 
+4 
0 Wkly 
hrs by arr 
(C6/14.07/21)LAST DATE 
TO DROP
 FOR REFUND.W/0 'W' 06/16/99 
CIS 43.2 INTERNET, INFRASTRUCTURE AND WEB ACCESS 
TECHNOLOGIES 
Rec prep CA 020 or CA 070 and CA 096. Math 106/106R This 
course 
focuses
 
on 
the Internet beyond the 56 E modem Students will build a 
technical  foundation
 
incorporating  backboneand
 connectivity 
structures  along
 with
 web access 
technol
 - 
ogles lor use in 
analyzing, designing, developing
 and mstalling 
Internets.  Intranets
 
and Extranets Credit/No
 Credit 
Optron
 
8076 
13 5 
Wkly  
hrs 
by arr 
FENTON
 J P ONLINE 
3 0 
(C6/01 
-06/28)LA,ST  
DATE TO DROP 
FOR  
REFUND W/O 
W 06/04/99 
This
 course meets
 
only  online al Me !allowing 
URL 
Ilwre* internet-services  
westval  ley edu/vetereis/ 
Please visit the 
web
 site,
 using Internet 
Explorer version 4 0 
or
 Netscape 
version 4 0 or 
higher.  for more information 
about
 this course. or e-mail 
Me Instructor cat 
Jentonakestval
 ley 
edu  it you have
 
Questions
 abOut
 
MIS  
course 
COUNSELING  
FENTON J P 
CR 3 4 0 
COUNS 000A 
ORIENTATION  
Amin 
course
 to 
acquaint
 the student
 
with
 the 
intricacies  of the
 college
 scene both 
academic & 
social
 
Credit/No  
Credit
 
Only  
8077
 T 
8 30- 5 30pm STAFF BALTIC  0 5 
(C6/01)
 LAST 
DATE TO DROP FOR
 REFUND W10 W 
06/01/99  
EMPHASIS
 NEW ENGLISH
 AS A SECOND 
LANGUAGE STUDENTS
 
8078 M 
8 30- 5 30pm
 
STAFF  BALTIC 0 5 
(06/14) LAST DATE TO 
DROP FOR 
REFUND W/O W' 
06/14/99  
8079 Th 8 30- 
5 30prn 
STAFF  BALTIC 0 5 
0/1 
7)
 LAST DATE TO 
DROP  FOR 
REFUND
 W/O IN 06/17/99
 
8080
 T 
8 30-
 5 30pm 
STAFF
 BALTIC  0 5 
(C6/22) 
LAST  
DATE
 TO DROP 
FOR  
REFUND.W/0 W' 
06/22/99  
EMPHASIS
 NEW 
ENGLISH  AS A 
SECOND
 LANGUAGE 
STUDENTS 
8082
 T 
8 30 
5 30pm 
STAFF  
BALTIC  0 5 
(06/29)
 
LAST
 
DATE 
TO
 DROP 
FOR 
REFUND
 IN/0 W 06/29/99 
8083 
Th
 8 
30-  5 
30pm
 STAFF
 BALTIC  0 5 
(07/08)
 
LAST
 DATE TO DROP FOR 
REFUND  W/O W 07/08/99 
8084 T 8 
30- 5 
30pm
 
STAFF BALTIC 
0 5 
(07/13)
 
LAST
 
DATE TO DROP 
FOR REFUND W/O 'W 07/13/99 
8085 
M 
8 30 5 
30pm  
STAFF  
BALTIC  0 5 
107/19)
 
LAST
 
DATE TO 
DROP FOR 
REFUND
 W; 0 VV 07/19/99 
EMPHASIS  NEW 
ENGLISH
 AS A 
SECOND
 LANGUAGE 
STUDENTS 
8086 
Tr 8 30- 5 30pm
 
STAFF
 
BALTIC 0 5 
(07/22) LAST
 DATE TO 
DROP  FOR 
REFUND
 W/O W 
07/22/99  
8087 
Th 
8 30. 5 30pm
 
STAFF  
BALTIC  0 5 
107/29)
 LAST
 DATE TO DROP 
FOR REFUND W/O W' 07/29/99 
 8342 
Sat 8 30- 5 
30pm 
STAFF LAIO 0 5 
105/06)
 
LAST
 
DATE TO DROP FOR REFUND W/O W 05/08/99 
 
8343
 Sat 
8 30- 5 30pm 
STAFF
 
BALTIC 0 5 
(05/22) LAST
 DATE TO DROP
 FOR REFUND 
W/O W 05/22/99
 
 
8344  
WTh 5 00 9 
30pm
 STAFF SS55 0 5 
(05/26-05/21)LAST
 DATE TO 
DROP  FOR REFUND W/O W' 05/26/99 
 
8345  TW 
5 00 9 
30pm
 
STAFF  
BALTIC 0 5 
(06/01
 
06/02)LAST
 DATE 
TO
 DROP 
FOR REFUND W/0 W 
06/01/99 
 
8346 
MT 5 00- 9 30pm
 
STAFF  BALTIC  0 5 
(06/07
 06/013)LAST
 
DATE TO DROP FOR
 REFUND W/O W. 06/07/99 
 8347
 TW 5 
00- 9 
30pm
 
STAFF  BALTIC  0 5 
(06/15-06/16)LAST
 DATE TO 
DROP
 FOR REFUND VV/O W 
06/15/99  
EMPHASIS  NEW ENGLISH 
AS A SECOND 
LANGUAGE STUDENTS 
 
8348 
WIn 
5 00- 9 30pm 
STAFF
 BALTIC 0 5 
(06/23
 
06/24)LAST 
DATE 
TO DROP FOR REFUND.W/0 W 
06/23/99  
 
8349  
TW
 5 00- 9 30pm 
STAFF
 
BALTIC
 0 5 
(01/06 
07/07)LAST  
DATE TO DROP 
FOR REFUND VV/O 'W 
07/06/99  
 8350 
WTh 5 00- 
9 30pm 
STAFF  
BALTIC  0 5 
(07/14 
.07/15)LAST
 DATE 
TO DROP 
FOR  
REFUND  VV/0 
W 07/14/99 
 
8351
 MT 
5 
00-  9 
30pm  STAFF 
BALTIC  0 5 
(07/26-07/27)LAST
 DATE 
TO DROP FOR REF UND.W/0 
W 
07/26/99 
SUMMER '99 
 
8427
 WTh 5 00 9 30pm STAFF 
LA 10 0 5 
(07/26 0 
7/27)LAST DATE 
TO DROP 
FOR REFUND
 W/0
 W 07/26/99 
EMPHASIS
 NEW ENGLISH AS 
A SECOND LANGUAGE STUDENTS 
COUNS
 001 COLLEGE SURVIVAL 
SKILLS 
Academic & career 
information,
 learning 
strategies, study 
techniques 
personal 
deveiopment ara 
goai  setting 
Credit/No
 
Credit
 Option 
AJ 
2 0 
8088 DAILY 
8 30 12 30pm STAFF 
(06/14-06/24)LAST
 DATE TO DROP FOR
 REFUND 
W/O W 
06/15/99 
Students 
enrolling  in 
this
 section of 
COUNS  001
 WI participate  
in the 
wSuorni berneirnitrnosdiitute.
 sponsored by the 
Supported  
Education
 
Program
 
(SEP)  
uced to a wide range of topics. 
experiences  an0 
services  
designe0
 to enhance
 academic
 success Supporter]
 
Ducation
 
Program 
(API
 
emphasis  Contact 741 
2010  
COUNS
 001 COLLEGE
 SURVIVAL SKILLS
 
Academic 
career 
intormation
 learning
 strategies. study 
techniques.
 personai 
development
 
and  goal  setting
 
Credit/No
 Credit Option
 
8089 DAILY 8 30-10 30pm 
ROMER.
 N 
BU 8 2 0 
(06/14-07/09)LAST
 DATE TO DROP 
FOR REFUND.W/0
 'W06/17/99 
This
 course 
is 
designed  
for high 
school  and 
first
 tirne 
re 
entry
 
students
 
who 
are potentially 
EOPS eligible 
and  are 
interested in attending 
West  
Valley College in 
Fall 1998 
Please 
enroll
 
through
 the 
EOPS  
program  
Contact 
741-2023
 
COUNS 
012 CAREERS
 AND LIFE 
STYLES  
In-deptn 
career otrect,on.
 personal and 
personaiity
 assessment,  career exploration 
and 
decision  
making  
CrediVNo
 
Credit
 Option 
8090 MTWTh 
10 
30 12 20pm 
STAFF 
EOP 
3 0 
(06/14 07/01)LAST DATE TO 
DROP FOR 
REFUND.W/0
 1.41 06/15/99 
A 8352
 MTTh
 
7 00-10
 03pm 
STAFF 
EOP 3 0 
(06/14 
07/22)LAST
 DATE TO DROP FOR 
REFUND  
W/O 'W' 
06/17/99  
COUNS
 023A 
PERSONAL
 
GROWTH  
Building 
sett 
esteem.
 
improving  relationships
 
stress management
 assertiveness
 
goal 
direction  
Credt/No  Credit Option 
8091 MTWTh
 
10 
30-11 30am 
ROMER,
 N BU 8 
I 0 
(06/14.07/08)LAST
 DATE 
TO DROP FOR 
REFUND
 
W/0  W 
06/16/99 
This
 course 
is designed tor 
high  
school  and Int lime re entry 
students
 
who are potentially
 
EOPS
 eligible and
 are 
interested  in attending 
West 
Valley College in Fall 
1999
 
Please
 enrol, Y-(4"
 ttte. EOPS 
program 
Contact
 
741,2023
 
COUNS 023B 
PERSONAL GROWTH 
Building sell
-esteem,
 improving
 relationships 
stress management.  
assertiveness.  
goal direciton
 
Credit/No Credit 
Option  
8092 MTWTh
 11 30-12
 30pm ROMER N 
BU 8 1 0 
(06/14 
07/081LAST
 DATE TO DROP FOR REF UND.W/0 
'W 06/16/99 
This
 course  is designed
 
tor 
high 
school and lirst-time re-entry students 
who are potentially 
EOPS 
eligible
 and are interested in attending West 
Valley College in Fall 1999 
Please enroll
 through 
the  EOPS 
program
 
Contace  741.2023  
COUNS 024 PERSONAL GROWTH  
Identify 
strengths and 
weaknesses  
and potential tor 
personai growth,
 enhance 
sett 
esteem 
to deal 
with  
iite-changrng
 events
 and 
con fl 
lets
 
. an devel op 
decis  on 
making 
strategies, communication and conflict resolution skills that will help improve the 
quality
 
of lite 
and 
enrich 
relation
 ships 
with 
others  
8093 DAILY 
10
 30- I 20pm
 
ENGELKING
 L SS 
55
 3 0 
106/01
 -06/25)LAST 
DATE TO DROP FOR REFUND W/O W 
06/04/99  
COUNS 045 STUDY
 SKILLS 
improve
 study 
skills 
8 increase 
potential
 lor
 
serious
 study CrecH/No 
Credit  Option
 
tiEV34
 TTh 
8 30 10 30am 
STAFF  
AAq 41 1 0 
(06/15- 07/151LAST
 DATE TO DROP
 FOR REFUND W/O W' 
06/17/99  
COURT 
REPORTING  
CTR 016S 160 
WPM SPEED GOAL 
Preq 
CTR 
14A  or 14B or 14C or 
14D
 or  14S Intensive practice 
dictation to prepare 
tor 
competency tests 
at this lever Credit/No Credit 
Option
 
BU 7 2 0 
8095 
MTWTh
 2 30- 4 30pm 
STAFF 
.3 0 
Witty  hrs 
by arr 
(06/07
 
07/21)LAST
 
DATE 
TO DROP FOR REFUND 
W/O 
W 
06/15/99
 
THIS 
COURSE WILL 
BE 
PARTIALLY 
OFFERED
 
IN A 
DiSTANCE
 
LEARNING
 
FORMAT 
THERE 
IS A S5 LAB FEE
 FOR THIS COURSE 
CTR 010S 100 
WPM  SPEED GOAL 
Prat 
CTR 16A or 168 or 16C or 
16C  or 16S 
Intensive
 practice 
dictation to 
prepare  
for 
competency
 tests 
al this level Credit/No
 
Credit 
Option
 
BU 7 
2 0 
8096 
MTWItt  2 30- 4 30pm 
STAFF
 
.3 0 
Wkly 
hrs 
by
 arr 
(06/07-07/27)LAST
 DATE 
TO
 DROP 
FOR REFUND
 VV/O 
W'
 
06/15/99  
THIS COURSE WILL BE 
PARTIALLY
 
OFFERED  
IN A DISTANCE  
LEARNING  
FORMAT
 
THERE 
IS
 A S5 LAB 
FEE  
FOR 
THIS COURSE 
CTR 
0208
 200 WPM 
SPEED  GOAL 
Prep 
CTR 18A Or 
188 or IBC 
or 18D or 
IBS  
Irtensive
 practice 
dictation  to 
prepare  
lor 
competency  tests at 
this  
level Credit/No 
Credit
 
Option
 
BU 7 2 0 
B097
 MTWTh 12 30. 2 
30pm
 
STAFF
 
+3 0 Wkly
 hrs
 by 
arr 
(06/07-07/27)LAST
 
DATE 
TO
 DROP
 FOR 
REFUND 
W/O W 
06/15/99  
THERE IS A S5  LAB 
FEE 
FOR 
THIS COURSE
 
CTR 020X LAB 
Prep 
Any one of 
CTR 18 A D 
Rec 
basic
 
skiiis  
Read
-B 
Writ -B Math 
none 
This 
short.term summer 
course  is 
designed
 far 
stuaents
 who
 
wish  to 
gain  the speed and 
accuracy
 required to pass
 
state  and 
national
 
licensing  
examinations
 
(heid  
in 
the 
autumn
 months) in 
court 
reporting
 
and 
Tame
 
captioning
 This course may be 
repeated
 three
 
times  CrediVN0
 
Credit
 
Only  
8098
 
PATWTh  
11 30-12 
30pm
 
STAFF
 BU 
7 
0 5 
.0 5 
Wkly
 hrs 
by 
arr  
(06/07
 
07/27)LAST  
DATE  TO 
DROP
 FOR REFUND 
W/O AN 
06/15/99 
CTR  022S 
220 WPM
 SPEED 
GOAL 
Preq C TR 
20A or 
208  
or
 20C or 
20D  or 
20S 
Intensive 
practice 
dictation
 to prepare 
tor 
competency  tests 
at 
this 
level CrediVNo
 
Credit
 
Option
 
BU 7 
2 0 
80'39
 
MTWTh
 
12 30- 
2 
30pm
 
STAFF
 
.3 
0 
Wkly
 hrs
 by 
arr 
(06/07-07/21)LAST
 
DATE  TO 
DROP
 
FOR REFUND W/0 W 06/15/99 
THERE IS A S5 
LAB 
FEE  
FOR  
THIS  COURSE 
-Continued
 next
 page-
 
PREREQUISITES  and COREGUISITES 
are  
MANDATORY
 If you
 are 
blocked from 
enrolling
 in a 
class  because 
you 
have  not 
met  the 
prerequisite,
 
contact
 
the  
Assessment
 Office 
 
Courses
 used to 
meet  
prerequisite  requirements must 
have
 been 
completed with a 
grade of 
C or 
credit or 
better 
 RECOMMENDED
 
preparations  are 
ADVISORY
 
SUMMER
 '99 
http://www.westvalley.edu/wvc
 
CTR 
022X
 LAS 
Preq 
Any  one o! C 
TR 20 A- 
I) The drttatron corearns 
a 
varety
 of relevant
 matenal 
conta,ang
 
voubularyaPPficablet0 
protesson
 
mciuding 
muit,vocce  
courtroom
 
lest
 mony 
congress,onal record
 and 
materrai
 from
 
mega
 and
 
tterary
 
sources 
Thrs
 course may be repealed 
3 tomes Cred,t/ No 
Credit
 
Only  
8100
 
MTWTh
 11 30.12 30pm 
STAFF  
BU 7 0 5 
.2
 0 
Wkiy
 ros
 
by
 arr
 
(06/07 07/27)LAST DATE 
TO DROP FOR RE( UND,W/0 'W 
06/15/99  
CTR 113641 MICROSOFT
 WORD FOR THE 
LAW OFFICE 
Preo 
CA032
 
Stuoents
 learn to Lit fize
 
Mrcrosoff
 
Word  
features 
Mat  
apply  to the law 
office Credri/No 
Credit
 
Only  
 8353 Sat 
9 03 12 000m 
GRILL'  J 
CR 4 3 0 
8 Sat
 
12 
45-  4 
30pm CR 4 
.4 5 
Wkly 
nrs
 by 
arr 
(06/45
 0 7r24)LAST
 DATE TO 
DROP
 FOR REF UND.W/0
 'W 
06/12/99
 
CM 050S 
CTR WORKSHOP 
SO
 
Preo 
CTR  0068 CTR
 050X
 or CTR 008A.B.0 D 
Students
 
revrew
 tneory a and 
operation
 ol the stenotype 
medlar*
 
rn me 
contrnumg  educaton
 
program
 
Thrs  
course may be 
repealed
 three
 trnes Credrt/No 
Credit
 
Optron  
 
8354
 
TTh 
6 00- 9 45pm 
SCHWEICKERT 
BUI1 
I 5 
106/08 
07/27)LAST
 DATE
 TO 
DROP
 FOR REFUND W/O W 06/15/99 
CTR  051S 
COURT 
REPORTING
 
WORKSHOP  
(GOAL 
100)  
NIGIPT
 
Preg CIA 8A or 88 or 8C 0,80 
or 
10A 
or 1013 10C 
of
 100 or 50S or 
50X 
or
 51X 
Slot, 
development
 rn operation
 of stenotype
 
machine  to enable 
students  to pass 
competency  
test 
Credit/No
 Credit 
Option
 
 
8355
 
Tril 
6'00-
 9 45pm 
SCHWEICKERT
 BU11 1 5 
106/08 
07/27)LAST
 DATE TO 
DROP
 
FOR  REFUND W10 'W 06/15/99 
CM 
062S COURT
 
REPORTING
 
WORKSHOP
 (GOAL 
120) NIGHT
 
Prep CTR 10A or 10B or 10C
 or 
100  or 
12A  or 12B or 12C or 
12D  or 
51X
 or 51S 
or 52X
 
Skiff
 
Oevelopment
 operatron 
ot 
stenotype
 
machine  to enable
 students
 to 
pass competency
 tests 
Credit/No  
Credd  
Optron  
 
8356  
1Th 
6 00-
 9 45pm 
SCHWEICKERT
 BU12 
I 5 
106/08-07/27)LAST
 DATE TO DROP
 FOR REF 
UND.W/0
 W 06/15/99 
CTR 0633
 COURT 
REPORTING
 
WORKSHOP  
(GOAL  140) 
NIGHT 
Prep 
CTR  12A or 12B 
or I2C 
or 12D 
or 
14A or 
I4B or 14C or 14D or 52S
 or 
52X 
or 
53X  Intens,ve 
practice
 
d,ctatron
 to 
prepare tor competency tests at 
thrs
 
revel 
Credit/No
 
Credit  
Optron
 
 
8357
 
TTh 
6 00, 9 45pm 
SCHWEICKENT
 BU12 1 5 
(06/08 
07/27)LAST
 
DATE TO DROP 
FOR REFUND.W/0 W 06/15/99 
CTR 09111 
DIRECTED  STUDIES 
Rec 
skills  
levels
 
Read -13. 
WM-A  Students who have 
completed 
court  
reportng
 
theory and are eligible
 to 
enroll
 tor speed
 
build,ng
 
classes.  but lor reasons
 
of 
cealiable
 condemns outsrde
 the,
 r contror. are unable to meet 
full
 requ,rements 
for
 
credit
 speed building class Credit/No 
Credit
 
Only  
8101
 6 
0 
Wkly  hrs 
by
 
arr  
SCHWEICKERT  
SARA 
1 0 
(06/04 
07/27)LAST
 
DATE TO DROP FOR REF UND.W/0
 'W 
06/14/99  
CTR 0923 DIRECTED
 STUDIES 
Rec 
skdis  
levels
 Read -6, Writ -A Students who have 
completed court
 
reportrng
 
theory and are 
en,ble  to 
enroll
 for 
speed  
budding
 
classes. tut
 tor 
reasons
 of 
certifiable  
conaitons  
outside
 tiler
 
control.  are unable to 
meet 
full 
requirements
 tor 
credit in speed 
building  
class 
Credit/No  
Credd  
Only 
8102 
13
 0 
Wkiy
 
hrs  
by
 arr 
LAWSON L SARA  2 0 
(06/07
 
07/27)LAST  DATE TO 
DROP
 FOR REFUND.W/0 W 
06/15/99 
CTR DOS 
DIRECTED 
STUDIES  
Rec stuns levels Read B, 
Wnt-ok  
Students 
who nave completed 
court  
repoang
 
theory and are elig,ble 
to
 
enroll  for speed budding classes 
tut tor reasons
 01 
certifiable 
co 
nddrons 
outs,oe
 their contror. are u nab le to meet
 
tulirequrrements
 tor 
credit
 in speed
 building
 class Credit/No 
Credit
 
On
 iy 
8103 20 
0 
Wkly  
hrs  
by
 arr 
LAWSON
 L 
SARA
 3 0 
(06/07 
07/27)LAST
 DATE 
TO
 DROP FOR REF UND.W/0 Vt, 
06/15/99 
DIGITAL 
MEDIA  
THIS
 DEGREE WILL 
BE
 
OFFERED
 PENDING
 
APPROVAL  FROM 
THE 
CALIFORNIA  COMMUNITY COLLEGE
 
CHANCELLORS  
OFFICE  AND 
THE 
CALIFORNIA
 POSTSECONDARY 
EDUCATION
 C0k4MISSION
 CONTACT
 
CAREER
 
PROGRAMS  AT (408) 741 2098 
FOR
 
CURRENT  STATUS
 
A A Degree 
Computer  
Arts
 
Animat,on
 
Drgrtal
 
Melia  
Design  / 
Production
 
Desk
 Top 
PubIrsang
 
Internet
 Servrces 
SOund
 
Desrgn
 ano 
Productior  
Web Design and Production 
Content
 
Design  
Wet Design and Product on Wen Productron 
Computer Arts
 
Animation  
Desk Top 
Pubirsitng
 
Internet Services 
Sound 
Design and Production
 
Web  Design and Production Level I 
Web
 DeSign
 and 
Production
 Level 2 Wet Productron
 
Wnn o- Pmn c' ,n-
 Level2 Content 
Design
 
CA 020 MACINTOSH AN INTRODUCTION 
o'epeaNcn  ,-oweage 
o'
 keyboard Bas c 
operations  of the
 
Macintosh  
workrng won 
desktop
 
appIrcatron
 
programs  
Ides  
and 
prrnting
 documentS
 CrediU 
No Credit 
Onty  
8029 MTWTh 8 00 10 15am WEST S CR 6 
1 0 
.12 0 Wkly 
hrs by arr 
(06r21 07/01)LAST DATE TO DROP FOR 
REFUND W/O W 06/22/99 
 8316 MTWThr 6 45 9 00prn PEDERSEN G CR 6 1 0 
.6 0 
Wkly  
hrs by 
arr 
(06/07 06/1 
MAST
 
DATE  TO 
DROP FOR 
REFUND  
W/O  W  06/08/99 
CA 04111 PAGE LAYOUT 1: OUARKXPRESS 
Rec 
p,eparat,on
 CA 20 or 70 
Bas,c  page layout and 
design
 pi -c pies 
and  
integrating
 text and graphics to 
create
 
attractrve  
business
 
comm
 un 
cat
 
ors
 
Credit/ 
No 
Crecia  
Only 
8033 
MTWin  
10 30 12 
45pm
 KAHN
 
C 
CR 6 1 0 
.6
 0 
Wkly  
hIS
 
ar,  
106/21
 
06/29ILAST
 DATE TO DROP FOR 
REFUND  W/O W 06/21,99 
CA 0430 offirra ILLUSTRATION 
1:
 ADOBE ILLUSTRATOR 
Rec preparatron 
CA
 20 
or
 70 Introduction to 
digital
 
illustration  us,ng  
Adobe  
illustrator 
Credrt/No Cretfit 
Only  
.8034 MTV?) 1 
00
 3 15pm KAHN C CR 6 
1 0 
.6 0 
Wkly  rirs 
by arr 
036/21 
06/291LAST
 
DATE  TO DROP 
FOR  REFUND 
W 
0621,99  
A S Degree 
Certificates
 
CA 043C 
DIGITAL  
ILLUSTRATION  
1.
 FREEHAND 
Rec prep CA 020 or 
CA070  
Introduction
 lo digital
 diustraton  
using  
MacromeOra  
Freemano 
Creart/No 
Credit
 
Only
 
8035
 
MTWTn  
10 30 12 
45pre  
KAHN  C 
CR 1 
1 0 
.6 0 
Wkly  hrs 
by
 
arr  
106/07
 
06/1
 
MAST
 
DATE TO 
DROP FOR REFUND W/O 'W 
06/08/99  
CA 043D 
DIGITAL 
PAINTING  
1: PAINTER
 
Rec prep CA 020 or 
CA
 070 Inhoductron
 to 
Digital
 
Painting  using Painter 
Credit/
 
No 
Credit 
Only 
8036 
MTWTh 
8 00 10 
15am 
HARTNETT  S CR I 
1 0 
.6 
0 
Wkiy  hrs 
by 
an 
(06/07-C6/1
 
7)LAST
 DATE TO DROP 
FOR REFUND
 WM W 
06/08/99  
CA 
047A
 DIGITAL
 IMAGE 
MANIPULATION
 
1:
 PHOTOSHOP
 
Rec preparatron 
CA 20 
or 70 and 
43A 
or
 436 Students 
wit  learn
 to 
adjust
 
appearance
 of photos 8 other
 an for 
dramatic
 
visual
 
effects in 
business  
pubhca  
trons C red,l/No 
Credit
 
Orvy  
8038 
MTWThE
 1 
00
 3 15pm CRUMLEY M 
CR 6 
1 0 
.6 
0 
Wkry  hrs by arr 
(07/06
 07/15)LAST
 
DATE 
TO DROP FOR REFUND W/O 
W' 
07/07/99 
A 
8323  
MTWTh  6 45- 9 
00pm
 
CRUMLEY
 M 
CR 6 
1 0 
.6 
0 
Witty
 rim 
by
 arr 
(07/19-07/29)LAST
 DATE TO DROP 
FOR REFUND 
W/O 'W 
07/20N9
 
CA 
847C DIGITAL
 IMAGE 
MANIPULATION  
2: PHOTOSHOP
 
Rec prep 
CA
 10A and CA 20 or CA 70 and CA 
47A This course
 
will continue the 
skril 
Oevelopment  of 
CA 
047A  
Beginning
 
Photoshop  Cred,l/No 
Crede
 
Opton  
8039 
MTWThE  10 30 3 
00pm
 
TRAN  K 
TC8  2 0 
.12 
0 Wley hrs 
by air 
(07/06-07/15)LAST  
DATE  TO 
DROP
 FOR 
REFUND  W/O W 
07/07/99  
CA 000 DIGITAL 
AUTHORING  1: DMECTOR 
Rec prep CA 020 
or CA 070 
Introduction
 to 
drgital  
autnonng
 using 
Macromedia  
Doector 6 Crectt/No
 
Credit  
Option
 
CR 1 
3 0 
8049
 
MTWInF  8 
00 3 
15pm
 
KVEK
 P 
.18 0 
Wkly  hrs by arr 
(07/0607/151LAST
 DATE TO DROP FOR REF 
UND.W/0  W' 07/07/99 
CA ON 
DIGITAL
 MEDIA 1 
Moodumon to cbgital medra technology employment opporlurfities.
 skills and 
the 
creative  process  
Credit/No
 
Credit
 Onty 
TC8 
1 0 
8050 
MTWTh 10 30 12 
45pm  KVEK P 
DATE TO DROP
 FOR 
REFUND
 
W/O  06/22/99 
(-6060/2W
 
kolynohris)ibyAsaTrr
 
CA 089A DIGITAL VISUAL DESIGN 
1 
Rec prep
 CA020 or 
CA070  Introduction
 to screen design a critical 
element in 
all 
digital media projects C red,t/No
 Credit 
Option  
8051
 MTWTh
 1 00- 3 15pm PEDERSEN G BUl 1 1 0 
.6 
0 Wkly 
hrs by arr 
(06/21-07/01
 lLAST DATE TO DROP 
FOR REFUND W/O 
'W' 06/22/99 
CA 0119C
 DIGITAL COLOR APPLICATION
 1 
Rec Prep 
CA 020 or CA 
070 Introduction to 
d,gdal  color
 appi icatron 
*VI a focus 
on color 
configuration
 
pallettes  and
 graptfics 
Crecht/No Credd
 Optron
 
8052 
MTWTh  8 00-10 15am RASCOV CR 6 
1 0 
.6 0 
Wkly  hrs by 
arr 
106/07
 06/1
 
7)LAST
 
DATE TO DROP FOR REFUND W/O W' 06/08/99 
CA 090C SHOCKWAVE FOR DIRECTOR 
Rec prep 
CA020  or CA070
 Introduction to 
planning  
and  
Implementrng
 
Shockwave
 
tOr 
the  Web Credd/No
 Credo
 Only 
A 8330 
MTWTh 6 
45- 9 00pm 
STAFF 
CR 1 
1 0 
.12 
0 Wkly hrs by arr 
(06A37 06/1 
7)LAST
 DATE TO DROP FOR REFUND W/O W 06/08/99 
CA 090E DIGITAL EDITING 1: PREMIERE 
Rec prep CA 
020 or CA 
070 
Introduction
 to digrtal ed,ting
 
using  
Premiere
 
8053 
MTWTh
 8 
00-10  15am KVEK
 P CR 1 1 
0 
(.06/22 0 WI 
koiymnris)LINAsairr  
DATE TO 
DROP 
FOR  
REFUND W/O 
W 06/22/99 
CA 099 CREATING WORLDWIDE WEB PAGES 
1 
Rec 
preparation  CA 20 or 
50A  or 70 Students will explore examples ot 
pages
 
on 
the Web 
and 
create  
their own 
home  pages
 
using
 
Hyper  Text
 Markup 
Language
 
(HTML)
 
Cred1/140
 
Credo
 
OnIy  
8055 
MTWTh  1 00-  3 15pm 
WILCZAK
 J CR 5 
1 0 
.6 0 Wkly Ms by arr 
(06/07-06/1
 
?}LAST
 DATE TO DROP FOR REFUND W/0 
06/118/99 
8056 
MTWThF
 8 
00-10  15am 
ALDERSON
 L CR 4 1 0 
.6 0 Wkly 
hrs by arr 
(07/06-07/15)LAST
 DATE TO DROP FOR 
REFUND.W/0  W 
07/07/99 
 9331 MPArTn 6 30 9 00pm PEDERSEN G 
CR 6 1 0 
m5)1°YASaTrrDATE
 TO DROP FOR REFUND
 W/O 
W 07/06/99 
(.0670106Wkol
 
Int  
CA 097 DIGITAL MEDIA - PRODUCTION PROCESS 
Fxds
 
on 
Me 
production
 
processes  of 
digoai  
mecha  
Credit/No  
Credit
 (troy 
8 30 
4 30pm PEDERSEN G CR I 1 0 
8°6° r.6 
0 Wkly 
Dy atr 
I06/18,06/25ILAST
 
DATE 
TO DROP FOR 
REFUND  
W/O  W' 06/18/99 
CA 
0980 DIGITAL VIDEO 1: 
OUICKTRAE 
Rec prep CA 
020 or 
CA070 
The IOCuS  
°finis  course will be 
Quicklime
 VR 
Credit/
 
No 
Crecfit  Option 
8061
 MTWTh 10 30-12 
45pm  RASCOV
 J 
CR 1 1 
0 
.6 0 
Witty
 hrs 
by
 arr 
(06/21 -07/01 
1LAST
 
DATE  TO 
DROP
 FOR 
REFUND  W/O W 
06/22/99 
CA 09SE DIGITAL AUDIO 1 
Rec prep CA 
020  or CA 070 This course ,s an 
introduction
 to drgital sound It wril 
locus on 
monorail
 
ng
 
avarlable  
sound
 from 
the Web and CD-ROMS into digita, 
media
 
projects  
It 
*II 
introduce  drgital sound 
recording  and edrting 
software  
Cred,t/No
 Credit 
Option  
8062 MTWTh 
1 00- 3 15pm 
RASCOVJ
 
CR
 1 I 0 
.6 0 
Wkly
 hrs by 
arr  
(06/137-06/17)LAST
 DATE TO DROP FOR REFUND W/O VI 
06/22/99  
CIS 40.4 PROGRAPAMING
 W1111 JAVA 1 
P'eQ
 
CIS 48 
Rec 
prep
 CA 20 or CA 70 anti CA96and 
Math I06/105R
 
Thrs
 course 
'Ocuses on Java as a 
programming
 language Its
 syntax and semantics are 
examined
 
,n 
detail
 
Credit/No  
Credit
 
Option  
  8340 MTW 7 00-10 00pm GEORGE F 
CR 3 3 0 
.4 0 Wkly hrs by arr 
(06/14-07f21)LAST
 DATE TO DROP FOR REFUND W/O W 
06/16/99  
West
 
Valley  
College
 
HoNoliKs
 
ICON 
N1A  
PRINCIPLES
 
OF 
MACROECONOMICS
 
Analysis
 DI the 
eCOnomy
 
as
 a 
eole  
Crellt/No  Cretht Option 
SS61 3 0 
8104 
MTWThE
 10 
30 1 
20pm 
BARNIKEL
 F 
106/01-06/25ILAST
 
DATE TO DROP 
FOR REF UNO W/O
 W 06/04/99 
8105 
MINIM
 7 55 10 
15arn VARTY
 D 
SS6I 
3 0 
(06/14- 
07/22)LAST  
DATE 
TO
 DROP FOR REFUND W/0 W 
06/21/99 
ECON OMB 
PRINCIPLES  OF 
MICROECONOMICS
 
ECOn
 
lA is not a 
prerequi
 see
 Analysis
 
of
 
business
 and consumer
 behavior 
and 01 
wages 
interest
 and 
profit
 
Crede/No
 
Credit
 
Optron  
SS6I  
3 0 
 
8358
 
MTW 6 30- 9 40pm 
HARVELL
 P 
(06/14-07/21)LAST DATE TO DROP FOR REFUND W/O W 06/16/99 
ENGLISH   
ENGL 001A ENGLISH COMPOSITION 
Prep 
Proof
 of 
assessment
 or CR in 
Engi
 905 
English  
combOSitiOn  
with emphasis 
on process of 
learning to 
write  
clearly  and 
effectrvely  and to 
read 
analytically
 
LA35 
3 0 
8106 
MTWTh  7 55-10 15am 
FARBER
 L 
.4 
5 Wkly 
hrs  by arr 
(06/14-07/22)LAST  DATE TO DROP FOR REFUND
 
W/O  'W 
06/21/.39  
8107 
MTWTh 7 55 
10 15am HU P 
LA40
 3 0 
.4 
5 
Wkly  hrs
 by arr 
(06/14-07/22)LAST
 
DATE TO DROP FOR REFUND
 
W/O  W 
06/21/99 
8108  MTWTh 10 
30-12  50pm SELINSKE
 R LA37 3 0 
5 
Wkly hrs
 by arr 
(06/1407/22)LAST
 DATE TO DROP FOR REFUND
 
W/O  W 06/21/99 
8109 MTWTh 10 30-12 50pm WINGROVE
 M 
LA35 3 0 
.4 5 Wkly hrs
 by arr 
(06/14
 
-07/22)LAST  
DATE TO DROP FOR
 REFUND W/O 
'141 0621/99 
A 8359 
MTTh
 6 50,10 00pm 
HANCOCK
 J LA37 
3 0 
.4 5 
Wkly 
hrs  by arr 
(06/14-07/22)LAST  DATE TO DROP FOR REFUND W/O 'W 06/1 7/99 
A 8360 MITh 6 50-10 00pm HOPKINS W 
LA40 
3 0 
.4 5 
Wkly 
hrs  by arr 
(06/14-07/22)LAST
 DATE TO DROP FOR
 REFUND.W/0
 W' 06/17/99 
ENGL 00111 ENGLISH COMPOSMON 
Prep Engi 
IA 
Continued
 
emphasis  
on Engirsh
 compos,tion
 skills
 
8110 
MTWTh 7 55-10 15am MOWATT W LA37
 
3 0 
.4 5 
Wkly 
hrs 
by
 arr 
106/14.07/22)LAST
 DATE TO DROP FOR REFUND.W/0
 
W.
 06/21/99 
8111 
MTWTh  7 55 10 15am PAPE 
R E 
.4 5 
Wkly 
hrs  by arr 
LA39 
3 0 
(06/14-07/22)LAST
 
DATE TO DROP FOR 
REFUND W/O W 
06/21/99  
8112 MTWTh 10 30-12 50pm WALLACE K 
LA39 3 0 
.4 5 
Wkly
 hrs by 
arr  
106/14
 
07/22)LAST DATE TO 
DROP  FOR REFUND W/O 
W.
 
06/21/9,3  
A 8361
 MTTh 6 50 10 00pm
 PEARCE
 C 
.4 
5 Wkly 
hrs  
by
 arr 
LA35 
3 0 
(06/14-07/22)LAST 
DATE 
TO DROP FOR REFUND 
W/O 'W' 
C6/17/99  
ENGL 001C CLEAR 
THINKING  IN WRITING 
Preq E nor 1A Rec 
preparation
 Reading 170 
Focus
 on 
techniques
 8 
principles
 of 
writing effective argument 
LA32 3 0 
8113 MTWTh 10 30-12 50pm ABATE C 
.4 5 
Wkiy  hrs
 
by
 an 
(06/14-07/22)LAST DATE TO DROP FOR REFUND 
VV/O  W 
06/21/99 
ENGL 903 BASIC 
GRAMMAR MID SENTENCE 
STRUCTURE  
Not recommended for ESL 
Frrst
 ievei 
language 
skills 
course 
concentrating
 
on 
grammar,
 
sentence  structure. 
punctuation.
 usage. 
spelring.
 vocabulary
 8 
read,ng 
Credrt/No Credd
 Only Crede  
does  not 
apply  to the assoc,ate degree 
LA40 
3 0 8114 MTWTh 10 30-12 
50pm
 STAFF 
(06/14-07/22)LAST
 DATE TO DROP FOR FIEFUND W/O 'W 
0621/99
 
 8362
 MITh 6 50-10 00pm BOUDREAUX P LA39 3 0 
106/14-07/22)LAST
 
DATE
 TO DROP FOR REF
 UND.W/0 'W 
06/17/99  
ENGL 905 ENGLISH FUNDAMENTALS -A PREPARATORY COURSE 
Prep 
Engl 
903 or ESL 65GW or proof 
of
 assessment
 
NOTE All ENGL
 905 sections reouffe ENGL
 980A
-D
 
Writing
 
of
 expository 
paragraphs and essays 
having grammatically
 correct English
 sentences 8 
clear 
ordanizanon
 of  
ideas 
Credit/No
 Credit Only Credd
 does not apply  to 
the 
associate  degree 
8115 MW 
55-10  15arn FONTAN L 
TTh
 7 
55-10 
15am 
LA33 
3 0 
CAWLAB
 
8116  
MW(°6/14-°7/2102)  
30LAS12T 50DApTE TO DROP FOR REFUND W/O W' 
06/21/99 
m 
FONTAN
 L 
TTh 
10 
30-12  
50pm  
LA33 3 0 
CAWLAB 
(06/14-07/22)LAST
 DATE TO DROP FOR 
REFUND W/0 W 0621/99 
ENGL 975A 
WRITING  SKILLS
 LAB 
mMv,M.Jahted
 programs tor 
improving  basIc wrrirng 
skrils To ensure a 
place 
srudents
 should enroll in 
person  at 
the 
Lab  
(located
 
in 
the Library) during the 
first  
week ol 
the  
semester Atter In is time.
 
enrollment
 is toy rnsi ructor referral oniy Credit/ 
No Credit Oniy 
Credit
 does nol 
apply  
to Me 
associate degree
 
WRTLAB
 0 5 
8117
 4 5 
Wkly hrs by arr 
MOWATT G 
(06/14-07/22)LAST
 DATE TO 
DROP FOR 
REFUND
 W/O W 06/21/99 
NOTE
 
Lab 
wdi  be
 open 
10 30a
 m -2 30p m Monday
-Thursday  
ENGL 
9758
 
WRITING
 SKILLS
 LAB 
MMv,Oualite0
 programs 
lot 
rmproving
 
basic writing skills To 
ensure a plaCe. 
students 
should  
enroll
 in 
person
 
at the Lab (located 
in Ine 
Lrbrary)
 
during
 (be first 
ximek of Me 
semester
 After
 Mrs tme enroilment
 is 
by inSlructor
 
relerral
 only 
Credit/
 
No 
Credit Only 
Credit
 does
 not 
apply  
to the 
assorcate 
ciegree  
8118 4 5 Wirt/ nrs by arr 
WRILAB 0 5 
MOWATT G 
(06/14-0722)LAST
 DATE 
TO
 DROP 
FOR 
REFUND  W/O 'W. 06/21/99 
NOTF
 Lat. w- NP 
ID 
101  - 
2 30o
 rn Monday
-Thursday  
ENGL
 975C 
WRITING
 SKILLS
 LAB 
v.Oua,leci
 programs 
tor 
mp,ov.,g
 baSIC writing 
skills  
To
 ensure 
a place. 
students
 should enroll in 
person
 at 
the 
Lib  
(located  
in tne Library)
 
during  the first 
week of the semester
 
Atterthrs
 time.
 enroirment
 is 
by
 
,nstructor  referral only Credit/ 
No 
Credd  
OnN  
Crede does not appiy 
to
 the 
associate  
degree 
8119  45 Wkly 
hrs by arr 
MOWATT
 G VVRTLAB 0 5 
(06/14.07/22)LAST
 
DATE TO DROP FOR
 
REFUND  W/O W 06/21/99 
NOTE
 Lab will 
be
 
open  
10 30a 
m 2 30o m Monday 
Thursday 
6 
-Continued
 next 
page -
Recommended
 Preparations:
 
Before you enroff 
in degree apptcaole courses ,1 rs 
recommended that vou demonstrate
 writing competency by completing 
English 905 AND reading competency
 by completing Reading 970 
or Reading
 53 or 
ESL 50 Some courses 
may also 
recommend  a math
 course 
prior  to 
enrollment
 See 
individual
 course descriptions 
for math 
recommendations
 
0,-11111 
West
 Valley
 
College
 
Info 
(408)141-1001
 
SUMMER
 '99 
ENGL 
9750 
WRITING  
SKILLS  LAB 
individualized
 programs 
for 
improving
 
basic  
writing skills 
To
 
ensure  a 
place 
students
 should 
enroit
 in 
person
 at the Lab 
(located 
in
 the 
Library)
 during 
the  first 
week& 
the semester After 
this
 time enrollment
 is 
oy 
instructor
 reterral 
only  Crediv 
No 
Credit
 
Only  Credit
 
does  not apply to 
the 
associate
 
degree  
8120 
4 
5 
Wkly
 hrs 
by arr 
MOWATT  G 
WRTLAB
 
0 5 
(06/14-07/22)LAST
 DATE
 TO DROP FOR 
REFUND 
W/O
 W 
06/21/99  
NOTE 
Lab
 
oe 
open
 
10
 30a
 m 
2 
30p  m Monday
 Thursday 
ENGL 
9110A
 COMPUTER ASSISTED
 
WRITING
 
Seit paced 
computer
 
assisted  writing
 
lab to 
improve
 ability 
to write  
coherent
 clear 
organized
 essays Credit/No Credit
 
Onty  
Crecht
 
does
 
not
 apply 
to 
the  associate 
degree CAW lab 
located  in the Library 
8121 4 5 Witty 
hrs  by arr 
BENSON
 8 
CAWLAB  
0 5 
(06/14 
07/22)LAST  DATE TO 
DROP FOR 
REFUND,W/0
 W 
06/21/99  
NOTE 
Lab
 
will  be 
open 8 00a
 m 2 30 p m Monday 
Thursday
 
ENGL 
98011 COMPUTER 
ASSISTED  WRMNG 
Seil paced 
computer 
assisted
 
writing
 
lab to 
improve
 
ability  to write 
coherent clear 
organized
 
essays CrediVNo 
Credit
 Only 
Credit  does not apply to 
Me
 
associate 
degree
 
CAW  lab 
located 
in the 
Library 
8122 4 
5 
Wkly  hrs by 
arr 
BENSON  8 
CAWLAB 0 5 
(06/14
 
07/22)LAST
 DATE TO DROP FOR REFUND 
W/O  W' 06/21/99 
NOTE Lab
 will
 be 
open 8 00a in 
2 30 p m Monday
 
Thursday  
ENGL
 980C COMPUTER
 ASSISTED 
WRMNG  
Self 
paced  
computer  
assisted writing 
lab to 
improve 
ability  to write  
coherent,
 
ciear  
organized 
essays 
Credit/No  
Credit
 Only 
Credit
 does 
not apply to the 
associate 
degree
 CAW lab 
located
 
in the
 Library 
8123 
4 5 
Wkly 
hrs by arr 
BENSON
 El CAWLAB  0 5 
(06/14 
07r22)LAST  DATE TO DROP FOR REFUND W/O 
W' 06/21/93 
NOTE Lab 
will  le 
open 8 
00a m 2 30 
p m Monday
-Thursday
 
ENGL 9800 COMPUTER
 ASSISTED WRITING 
Sell 
paced  
computer  
assisted 
writing 
into
 
improve
 
ability  to write 
coherent
 
clear
 
organized
 essays CrediVNo 
Credit Only Credit does not apply
 to 
the associate 
degree CAW
 lab 
located in the 
Library 
8124 
4 5 
Wkly hrs by 
arr 
BENSON
 B 
CAWLAB 
0 5 
(06/14-07/22)LAST
 
DATE TO DROP FOR 
REFUND
 W/O W 
06/21/?3 
NOTE 
Lab  vw11 be open 8 00a m 
2 30 p m Monday 
Thursday  
ENGUSH AS 
A SECOND 
LANGUAGE   
ESL 620W 
BASIC  
GRAMMAR
 MID 
WRMNG  2 
Preq ESL 61GW 
or  completion 01 ESL assessment
 Rec ESL 62LS and ESL 
62RV
 
concurrently  Study and 
practice  
simple and compound
 sentences
 Credit/No 
Credit 
Option
 
8125
 MTWTh
 7 55-10 15am 
STAFF  
LA34 3 0 
(06/14-07/22)LAST 
DATE TO DROP FOR REFUND.W/0 
'W 
06/21/99  
ESL 636W 
SENTENCE 
DEVELOPMENT
 
Preq ESL 
62GW  
or 
completion  
of ESL 
assessment
 Rec ESL 63LS
 & ESL 63RV 
concurrently  Study & 
practice  compound & 
complex
 sentence 
patterns
 in written
 
Engfish 
Credit/No Credit
 Option 
8126 
MTWTn  7 55-10 
15am
 KOONS S 
LA41 
3 0 
(06/14-07/22)LAST  
DATE TO DROP
 FOR REF UND.W/0 W' 06/21/99 
ESL 6413W 
PARAGRAPH  
DEVELOPtAENT
 
Prep ESL 
63GW  
or
 
completion  
of ESL 
assessment
 Rec ESL 64LS  & ESL 64RV 
concurrently  Learn to write 
varied. 
complex
 
sentences  & paragraphs
 CrediVNo 
Credit
 Option
 
8127 MTWTh 10 30-12 
50pm
 STAFF LM1 
3 0 
(06/14-07/22)LAST
 DATE TO DROP FOR REFUND.W/0 'W'
 06/21/,39 
ESL U PRONUNCIATION SKILLS 
Preq 
ESL  63LS or 
completion  
of ESL assessment
 Speech assessment & intensive 
practice in 
speech sounds,
 stress rhythm & intonation 
Credit/No  
Credit  
Only 
8128 
MTWTh
 10 
30-12 50pm BARTA G 
LA34 3 0 
(06/14-07/22)LAST
 DATE 
TO DROP FOR REFUND W/O 'W' 06/21/99 
ESL 975A 
ESL  SKILLS LAO 
Preq 
Completion of ESL assessment
 
Individualized programs to assist 
students 
with language  
skills Credit/No 
Credit 
Only  Credit
 does not  
apply 
to the 
associate
 
degree  
8129 4.5 
Wkly 
hrs 
by
 arr 
PETERS
 M ESLLAB 
0 5 
(06/14-07/22)LAST
 DATE TO 
DROP FOR 
REFUND W/O 'W' 
C6/21/99 
NOTE Lab 
is open 8 00a m 
-12 30p m Monday
 through
 
Thursday  
ESL 97511 ESL 
SKILLS LAB 
Preq 
Completion  of ESL assessment
 
Individualized
 
programs 
to 
assist 
students 
with language 
skills 
Credit/No  
Dedtt  Only 
Credit 
does
 not 
apply  to the 
associate  
degree 
8130 
4 5 
Wkiy
 hrs 
by arr 
PETERS
 M 
ESLLAB  
0 5 
(06/14- 
07/22)LAST  
DATE TO 
DROP FOR
 REF 
UND.W/0
 'W' 
06/21/99  
NOTE Lab is open 
8 00a
 m -12
 30 p 
m 
Monday
 through Thursday 
ESL 975C ESL
 SKILLS LAS
 
Prep 
Completion
 of ESL 
assessment.
 
Individualized
 
programs
 to 
assist  students 
with language 
skills 
CrediVNo
 
Credit
 
Only  
Credit does not 
apply
 to the
 
associate
 
degree 
8131
 4 5 Wkiy
 hrs by 
arr  
PETERS M 
ESLLAB 0 5 
(06/14-07/22)LAST  
DATE 
TO 
DROP
 
FOR  REFUND.W/0 AN 
06/21/99  
NOTE
 Lab 
is
 open
 8 
00
 a m -12 30 p 
m Monday
 through Thursday 
ESL  975D 
ESL 
SKILLS  
LAB
 
Pred 
COmpletion
 
of ESL 
assessment
 Individualized 
programs
 to assist students 
with 
language  
skills Credit/No 
Credit
 Only
 Credit does 
not  
apply
 to  
the  associate 
degree 
8132 4 
5 
Wkly  
hrs  by 
arr 
PETERS M 
ESLLAB  
0 5 
106/14-01/221LAST
 
DATE 
TO 
DROP
 
FOR  
REFUND.W/0
 W 06/21/99 
NOTE Lab
 is 
open  8 00 a 
m - 12 
30 p rn 
Monday
 
through
 
Thursday  
FASHION
 
DESIGN
 
FO 
1312A 
ELECTRONIC
 
PATTERNMAKING
 I 
Preq FD 
60 Rec 
prep
 FD 
011 
or
 
CA
 
020  or 
CA 
070  or 
experience  
working  in a 
Windows 
environment.  Math 102 
This 
course
 has 
concentration
 
on 
computer
 
techniques
 for pahernmaking
 
using  the GT 
AccuMark
 
System
 
Credit/  No 
Cred,t
 
Option
 
8133
 
MTWThE 9 
00-12  
30pm
 
SINGLETARY
 
C TC A 2 0 
.18
 0 
Wkiy
 
hrs 
by 
arr
 
106/14-06/25)LAST
 
DATE TO 
DROP
 
FOR  REFUND W/O 
W' 06/15/99 
FO 
0129 
ELECTRONIC
 
PATTERNMAKING
 II 
P,eq FD 
12A 
or
 FD 
12AI
 Rec
 prep 
Math  
102 
Techniques
 for computerized  
dahernmeking
 
using Silhouette  
worktable
 and GT 
AccuMark
 System 
Credit/No
 
Credit
 
Option  
8134 MTWTh1
 
9 
00-12  30pm SINGLETARY C TC-A 
1 0 
.18 0 Wkiy 
ros 
by
 
arr 
106/26 07/02)LAST DATE TO DROP FOR 
REFUND
 
W/O  'W 
06/28/99 
FD 
012C 
ELECTRONIC
 
PATTERNMAKING  
Preq 
FD 128 
or 
1281
 Rec 
prep Math 
102 
Conti  nnues  to expand the 
techniques
 for 
computerized
 patternmak,ng
 
begun
 in 
Electronic  Pattern 
making
 1 
and  
2 using 
the 
GT  AccuMark
 Pahern 
Design
 System 
and  Silhouette 
workstation 
Crecht/No Creed
 
°P16735 MTWThE
 
9 00 
12 30pm
 
SINGLETARY  C 
TC-A 
1 0 
.18 
0 Wkly hrs by arr
 
(06/28 
07/02)LAST DATE 
TO DROP FOR 
REFUND,W/0
 
'1N 06/28/99 
FO 
ON 
FASHION
 FIELD 
STUDY 
The 
course  
acquaints
 students with 
worid  of lashion
 
and  career 
options 
within
 
it 
This
 course may 
De
 
repeated
 once 
Credit/No
 
Credit
 °piton
 
10 
00 4 00pm
 VETTER
 
8136 F 
AAS4 1 1 0 
(07/0,3
 07/23)LAST 
DATE TO DROP FOR 
REFUND
 
W/O  'VT 
07/09/99 
FD 0114 
FASHION
 DESIGN 
INTERNSHIP
 
Preq 
FD
 030 
040. 060
 & 070 
The 
student
 witi apply 
knowledge/skills
 learned in 
the 
Fashion  Design Program 
through 
an
 
internship  
involving 108
 hours of work in 
an 
apparei
 
firm  
or 
clesign
 department 
under 
the supervision
 of a 
fashion
 
prolession-
al The 
course
 provides
 
direct 
industry  
experience
 
as well 
as a forum 
to 
discuss 
various
 aspects of employment  ,n the 
apparel
 
industry  Credit/No 
Credit  Option 
AITKEN
 S 
6137 12 0 Wkly 
hrs by arr 
OFFICE  
3 0 
(06/01
 
06/25)LAST  DATE TO 
DROP 
FOR  REF 
UND.W/0
 W 
06/03/99  
FRENCH 
FRNCH 001A 
BEGINNING
 FRENCH 
Coreq FRNCH
 011A concurrently Grammar
 and pronunciation. elementary
 liter-
ature. elementary
 
writing  
Credit/No  Crecht Option 
8138 22 5 
Wkly 
hrs by  arr 
ZANOTTI E 
LA23 
5 0 
(06/01-06/28)LAST DATE TO DROP
 FOR REF UND.W/0 'W 
06/04/99  
NOTE Orientation for 
the  above 
French  Section 08138
 is on a 
walk-in  
basis anytime behveen 10 00 a m and 2 00p m Tuesday. June 1 in LA23 
Questions  
Call
 
741-2519  
FRNCH 001B BEGINNING FRENCH 
Preq FRNCH 001A or 
2 yrs or 
high  school French Coreq  FRNCH 011B 
concur  
rently
 
Continuing
 
development of 
speaking,  reading, writing and vocabulary
 
Credit/No
 Credit 
Option  
8139 22 5 
Wkly hrs by arr ZANOTTI  E 
LA23 5 0 
(06/01
 
06/28)LAST
 DATE TO DROP FOR 
REFUND.W/0
 'W 06/04/99 
NOTE 
Orientation  for 
the above French
 Section /8139 is on a 
watk-in
 
basis 
anytime
 behreen 10 00a m -2 00p m Tuesday, 
June  1 in 
LA23 
Questions
 Call 
741-2519  
FRNCH 011B FRENCH LABORATORY 
Rec prep 
French  
001B concurrently Continuation ot 
French  11A 
Credit/No  
Credit
 
Option
 
8140 
6 7 Wkiy hrs by 
arr 
ZANOTTI  E 
LA27 0 5 
(06/01
 06/28)LAST
 
DATE  TO 
DROP FOR REFUND.W/0 
W'
 06/04/93 
GEOLOGY 
GEOL 015 GEOLOGY OF 
CALIFORNIA  
Geologic 
development
 ol California in space and time 
8141
 
MTWThr 7 30-10 15am 
STAFF SM47 3 0 
(06/01
 06/25)LAST
 DATE TO DROP 
FOR REFUND W/O W 
06/04/99
 
GERMAN 
GERM 051IA  GERMAN
 IMMERSION 
German 
58A is 
des  gned to give students the 
oppo
 rt un ity to be in a 
German  
speaking  
environment 
tor  a three 
day period 
of
 time Prior  to 
the  
Immersion
 
retreat 
students 
will 
attend a 
preparatory one -day 
orientation 
workshop  
where
 contracts 
wilt
 be 
issued
 and learning 
materials
 
will  be provided
 This course
 may De repeated once 
Credit/No Credit
 
Option  
8142 9 0 
Wkly 
hrs 
by
 arr MAY 
G 
OFFCMP 3 0 
(07R3) LAST 
DATE TO DROP 
FOR REFUND W/O W 07/23/99 
NOTE The 
1st  annual German 
Immersion  weekend will be 
held at 
Presentation Center. Los Gatos July 
23-25 1999 
ORIENTATION  May 15 
1939 in 
room
 LA23. 9 CO a m 
Ail  levels 
welcome  In 
addition
 to 
regutar
 
fees and
 
tuition
 there 
is
 a tee 
of
 5180 
00
 which 
includes
 6 
meals  
2 nights 
todging 
all  materials and 
activities  For 
further
 
information  
call Gabriele 
May (4081867-2200 Ext 
3567 
OPEN ENROLLMENT 
UNTIL  FULL 
HEALTH (ARE 
TECHNOLOGIES 
HTECH 064A 
INTERNSHIP 
Pre() HTECH 1, HTECH 2. 
HTECH  4, HTECH 6. 
HTECH
 
7 HTECH 
8.
 HTECH 20. 
HTECH 
25C.
 HTECH
 41, HTECH 43. 
HTECH 55. HTECH 
56.  
HTECH  57 HTECH 58. 
HTECH
 60. 
HTECH  63, H
-ED  11 
Practical
 
experience,
 under
 
supervision
 
in 
hospital,
 
clinic 
or 
physician's
 oll
 ice. with classroom
 critique Credit/No 
Credit
 
Only  
OFFCMP 2 0 
8149
 18 
0 
Wkly
 tits 
by
 arr 
JAVAN  
F 
06/01
 
-07/16)LAST
 DATE TO 
DROP
 FOR REF UND.W/0 'W 06/09/99 
REQUIRED
 
MEETING
 There will 
be a mandatory
 
meeting  on Tues June 
1 199,3 from
 9 30-10
 
30am
 in AAS 33 Please bring 
your
 
documents to 
the 
meeting
 
Documents
 to include the Request
-tor
-Internship
 
paperwork  
which can be 
picker) 
uo
 
behteen  
Mon 5/10/99
 
and  
Fri 
5/28/99
 
in 
the  
AAS Division
 Office Instructor to-Sludent
 Pick Up Box 
under  'JAVAN  
OFFCMP 2 0 
8150 
21 0 
Wkly 
hrs 
by
 arr 
JAVAN
 
F 
106/14-07/30)LAST
 DATE TO 
DROP
 
FOR  
REFUND.W/0  W 06R2/99 
REQUIRED  
MEETING
 There
 will be a 
mandatory
 meeting
 
on Tues . June 
1 1999 
from  9 30-10
 
30am
 in 
APS  33 
Please  bring 
your  
documents  lo 
the meeting Documents
 to include the Request
-for
-Internship
 paperwork 
which 
can be picked up behveen
 Mon 5/10/99.
 and
 
Fr, , 
5/28/99.  
in the 
AAS 
Division
 
Office
 
Instructor -to
-Student  Pick -Up Box 
under 
'JAVAN.' 
HTECH
 0541 
INTERNSHIP
 
Prep 
HTECH  1, 
HTECH  2, 
HTECH  4. HTECH 6. 
HTECH
 7, HTECH 8. HTECH 20. 
HTECH25C.HTECH
 
41
 HTECH 43, 
HTECH55.  
HTECH56HTECH57.HTECH58.  
HTECH 60. HTECH 63. 
H -ED 
11 
Practical exp under
 
supervision
 
in hospitat 
clinic
 
or
 
physician's  
office,
 vwth classroom 
critique
 Credit/No
 
Credit
 
Only  
OFFCMP 2 
0 
8151 
18 0 
Wkly
 hrs 
by
 arr JAVAN
 
F 
(06/01
 
-07/16)LAS1
 
DATE TO 
DROP
 FOR REFUND
 W/O 'W 
06/09P39  
REQUIRED 
MEETING
 There 
will  be a 
mandatory  
meeting  
on Tues . June 
1 1999 from 9 30-10
 
30am
 in MS 
33 Please
 
bong
 your documents
 to 
the 
meeting  
Documents
 lo 
include  
the  
Request
 tor
-Internship
 paperwork 
which 
can be picked
 up 
betveen
 Mon , 5/10/99. 
and
 
Fr, 5/2&`39.
 ,n the AAS
 
Division  
Office 
Instructor
-to
-Student Pick, Up 
box 
under
 'JAVAN
 ' 
8152 21 0 
Witty 
ors 
by arr 
JAVAN
 F 
OFFCMP 2 0 
(06/14, 07/30)LAST DATE TO DROP FOR 
REFUND  
W/O W 06/22P39 
REQUIRED  MEETING There wiii be a 
mandatory  
meeting  on Tues
 June 
1, 19,39 
from 9 30 10 
30am in 
AAS 33 
Please
 
bring  
your 
documents  to 
the meeting 
Docurhenls
 to include
 the Request
-for
 
Internship
 
paperwork
 
which can be 
picked
 up 
between
 
Mon  5/10/99 
and
 
Fr, 5/28/99 
in 
the AAS Division
 Office 
Instructor  to -Student
 Pick
-Up 
Box under 'JAVAN ' 
HEALTH  EDUCATION 
H 
ED 001 CONTEMPORARY HEALTH ISSUES 
Knowledge
 
attitudes  & behavior patterns tor 
understanoing  ot health  
issues  
confronting 
today s society Credit/No 
Credit
 
Option  
TV 
3 0 
8143 9 0 
Wkly nrs by 
arr 
BORDI S 
(06/14
 
07/72)LAST  
DATE TO DROP FOR
 
REFUND.W/0
 'W 06/21/99 
NOTE Section 
/8143
 is a 
College
 by Television
 
course
 available in the 
college library and over cable TV 
Videos are 
also 
available
 to rent 
MANDATORY
 
orientation  meeting on
 Monday. June 14. 1999 from
 6 30 
9 30pm in PE2 
H ED 010 HEALTH AND 
HUMAN SEXUALITY 
Biological.
 
psychological
 & 
sociological aspects 
ot human
 sex and reproduction
 
Credit/No Credit 
Option
 
PE 4 
3 
0 
8144 MTWTh 
8 00-10 20am 
BORDI S 
06/14 
07/22)LAST
 DATE TO DROP FOR REFUND 
W/O W 
06/21/99 
H ED 011
 CARDIOPULMONARY
 RESUSCITATION 
(CPR/PROF. RES. 0 
Mouth
-to mouth
 rescue 
breathing  
and closed 
chest 
heart  compression 
Centlicate
 
in 
CPR  
for
 the 
Professional
 
Rescuer  for 
successlul  
completion 
Credit/No  Credit 
Option
 
8145 MW 
10 30-12 15pm
 BORDI S PE 4 
0 5 
(06/28
 07/21)LAST 
DATE TO DROP FOR REFUND
 
WO
 W 06/28/99 
HISTORY
 
HIST 
0048 HISTORY
 OF WESTERN
 CIVILIZATION
 
Politicai,
 
social.  a. on 
ornt
 & Cultural development
 from 
1600
 to the present (4A 
is 
not 
prep
 to 
4B
 but is 
recommended
 >Credit/No Credit Option 
 
8363  MWTh
 
6 20-
 9 30pm 
SCOTT B SS53 3 0 
(06/14 
07/22)LAST  DATE 
TO DROP
 FOR REF 
UND.W/0 W 
06/17/99 
HIST 017A 
UNITED STATES 
HISTORY 
Political. economic. social 
& 
cultural
 development
 
Irom  
pre-colontal  period 
thru
 
Reconstruction
 CrediVNo Credit 
Option  
8146 MTWThE 10 30- 1 20pm 
KIER
 D 
SS53 3 0 
(06/01-06/25)LAST DATE 
TO 
DROP  FOR REFUND.W/0
 'W 06/04/99 
8147
 MTWTh 10 
30-12 50pm GARCIA 1 
SS50 3 0 
(06/14-07/22)LAST
 DATE TO DROP 
FOR  REFUND W/O 
Vit 06/21/99 
HIST 0171 UNITED 
STATES  HISTORY 
Survey 
or polifical,
 
economic.
 social & cultural 
development  of the U S 
from 1877 
to the present HIST 017A IS NOT A PREO TO 017B 
Credit/No
 
Credit
 Option
 
8148 
MTWTh 10 
30-12  45pm BRIDGER 
SS51 3 0 
(06/14- 07/22)LAST 
DATE TO DROP
 FOR REFUND
 W/O 'W'
 
06/21/99  
 8364 
MTWTh 
6 00- 9 15pm
 
BARNIKEL
 F 
SS50 3 0 
106/01
 
06/24ILAST
 DATE TO DROP FOR
 
REFUND  W/O
 'W 
06/03/99  
INTERIOR DESIGN 
10 005 
INTRODUCTION  
TO INTERIOR 
DESIGN 
introduces
 
tne 
profession.
 ds n,stoty 
reiceo  
speciaites
 & disiplines 
and  
career
 
paths & 
opportunittes
 Credit/No Credit 
Option
 
8153
 W 
AAS34 1 0 
2 30-
 5 30pm
 
STAFF  
(06/16-07/21)LAST
 
DATE TO 
DROP
 FOR REFUND W/O W 
06/16P39 
10 025 ROOM 
FINISH  
MATERIALS
 8 FABRICS 
Rec 
prep
 Math 902
 
Materials.
 characteristics
 
processes  and 
uses 
of
 materials and 
finishes 
Cred,VNo 
Credit
 
Option  
AAS 8 3 0 
 
8365  
TWTh
 6 00 9 00pm 
STAFF
 
(06/1507/22)LAST
 DATE TO DROP FOR REFUND.W/0 W. 
06/22/99  
ID 090 
INTERIOR
 DESIGN 
INTERNSHIP  
Preq 
Compi 
2-yr 
cerlIficate
 or 
demo
 
competency  Rec 
preparation
 Math 103 
Provide 
professional  exp 
working  in the 
ID profession
 
CrediVNo
 Credit Option
 
8154 27 
0 
Wkly  hrs by 
arr 
HURD D 
OFFICE
 3 0 
(06/14-07/23)LAST
 
DATE TO DROP 
FOR REF UND.W/0
 'W 06/21/99 
HURD
 D 
OFFICE 4 
0 
8155 
36
 0 
Wkly
 hrs 
by arr 
(06/14- 
07/23)LAST  
DATE TO 
DROP  
FOR  REFUND W/O W 06/21/99 
JAPANESE  
JPIM 050A
 BASIC 
JAPMIESE
 
CONVERSATION
 AND 
CULTURE  
Basic 
pract,cal
 
conversational
 approach to 
!earning a 
language Credit/No
 
Credit  
LA25 3 0 
MTTn 6 
30
 9 
30pm  
DOSS
 
T 
AOpt8,0366n
 
(06/14
 
07/221LAST
 
DATE TO DROP FOR REFUND W/O W 
06/17/99
 
JPNS
 orgA 
JAPANESE
 
IMMERSION  
This class 
prepares  
students tor a 
Japanese  
Immersion  Weekend 
retreat
 
This  
course
 may be 
repeatel 
once 
Credit/No  
Credit
 Option 
OFFCMP 3 0 
8156 
9 0 
Wkty
 
hrs  by 
arr 
106/25)
 
LAST
 
DATE 
TO 
DROPDF°0SRS
 
RTEFUND.W/0  W 06/25/99 
NOTE 
ORIENTATION
 Saturday.
 May 
22.  19,39. 1 
00-3  00 
p m in 
LA23 
Retreat  
will  be held al 
Presentation
 Center. June 25-27 
In 
addition  
to 
regular college tuition and lees
 Mere 
is a fee
 of 5185 00 to cover
 
lodging.  
meals and 
activities
 An 565 00 
deposit
 is due to 
the
 instructor by May 8. 
1999 The balance is due May
 22 
1999
 
For  
further
 
information.  call 867. 
2200 
Ed 3389
 
OR
 
374.7308  
UTIN  
LATIN 
MA 
LATIN-GRARIMAR,
 
STRUCTURE
 AND 
ROMAN 
CULTURE
 
This
 course 
is 
designed
 for
 students
 who
 wish
 to improve
 
me,  
under,
 
standing
 
or 
foreign 
languages,
 
English  and the literature
 of 
ancient
 
writers
 
Classroom
 activ-
ities 
consist
 
of
 
learning  
grammar.
 
vocabulary
 and 
reading
 and
 translating
 
original
 
passages 
in
 Latin 
classical
 
literature
 This course
 may be 
repeated  once 
Credit/No 
Credit
 Option
 
8157
 MTWTh 8 00-10 
50am 
MAY G 
LA22B  3 
0 
(06/01-07/08)LAST
 
DATE 
TO DROP 
FOR REF UND 
1N/0  W' 06/0739 
-COntinued
 next
 page-
 
PREREQUISITES  
and  
COREOUISITES
 are 
MANDATORY.  
If you 
are 
blocked
 
from
 
enrolling
 in a class
 
because
 you
 have not met the
 
prerequisite.
 
contact
 the
 Assessment
 
Office
 
 CourseS 
used  
to
 meet 
prerequ,Site
 
reqwrementS
 must
 have 
been 
completed
 
with
 a grade of 
C or 
credit
 or 
better
 
 
RECOMMENDED
 
preparations
 are 
ADVISORY
 
SUMMER
 '99 
http://www.westvalley.edu/wvc
 
West
 
Valley
 
College 
LEADERSHIP  
L E AD 020A INTRO 1 0 DEVELOP LEADERSHIP SKILLS-
WiLDNERNESS FIELD COURSE 
'  s   
, s rni scaler) to an mterdaciofinary
 
program
 
mtenoed to 
PrOrde
 
stuaents
 
win  the 
opportunity 
to 
Oeverop
 
leadership
 skills first 
by 
teaming
 
more about 
themselves and 
secondly  working 
within
 a 
small 
team  In iris course 
the sturient  
vei! be 
challenged  
emotenany,
 
duelrectually  
and 
physically 
in a 
woderness
 emnroornent
 The
 studenl 
oil  discover
 the need for a 
strong  sell and 
Tam Me dynamics
 that 
make teams
 work  Crecht/N0 
De&  Only 
8158
 
WW1,  hrs by arr 
AUF HAUSER K 
AAS37 2 0 
108/07
 
08/15)LAST
 DATE TO DROP
 FOR REFUND,W/0
 'W 08/09/99 
Leaoership
 20A runs from 8/7/99-8/15/99. but
 mclude  the 
lol 
lowing  
addlional meetings
 Organaional Meehng
 June 10.1999 ham 
6-10pm  
Pre Departure Meehng
 August  
6.1999
 from 4 
30
 6 
30prn  
Students
 
must  
Prow&
 their
 Ow 
backpacking  
equtpment
 
There 
wor  
be 
soecial 
tees 
MATHEMATICS 
MATH 011110 
TRIGONOMETRY
 
Prep laath 106 or 106R or I yr HS Algebra II AND 
Math 104
 or 1 yr HS Geometry  
Trigonometnc  
functIons mcluding
 
appications
 
to 
nghttriangies  circular 
functions 
rachan measure 
8190
 M1WTh
 10 30 12 50pr WILLIAMS
 W SM 2 3 0 
(06/14
 
07/22)LAST
 
DATE TO 
DROP
 fOR 
REFUND
 W/O W 06/21/99 
 8367
 
MTTh
 6 30 9 40pm TAYLOR C 
SM 9 3 0 
(06/14
 
07/22)LAST
 DATE 10 DROP
 
FOR  REFUND.W/0  W 
06/1
 7/99 
MATH 000G 
MATHETAAMS 
FOR  THE LIBERAL 
ARTS STUDENT 
Prep 
Math  
106  or 106R or 107 
or iyr HS Aigebra II Mathemat cal reasonmg ancl 
problem 
solving curves and graphs 
protiatufity and
 
stahstics
 
8191
 
DAILY  10 30 1 
00pm
 
PHAM  SM10 4 0 
(06/14 
-07/23)LAST
 DATE TO 
DROP  FOR 
REFUND.W/0  06/21/99 
MATH 
001  PRE -CALCULUS 
ALGEBRA  
NOTE ALL
 MATH
 001 sechons 
REQUIRE
 a 
graphing calculator The 
recommended
 one is the Texas
 Instruments
 TI 83 which costs 
approximately $90 
00 
Indivrduai inaltircIors
 risky
 limit
 
calculator
 use see 
mstrucior tor details 
Preq Math 106 or 106R or 
1 YR HS Algebra II Prepares 
students  for Calculus 
sequence
 
8192 
MTWTh 7 55-10 15am 
WILLIAMS
 W SM 7 3 0 
(06/14
 
07/22)LAST 
DATE TO 
DROP 
FOR 
REFUND W/O 'W 06/21/99 
8193 
MTWTh 10 30-12 50pm SUN
 A 
(06/14-07/22)LAST
 DATE TO DROP 
FOR 
REF  UNDAASW/011111/ 06/23 ° 1/99 
 8368 MTTh 6 
30 9 40pm STAFF SM 6 3 0 
(06/14 
07/22)LAST  DATE 
TO DROP FOR REF UND.W/0 W 06/17/99 
MATH
 003A ANALYTIC GEOMETRY AND CALCULUS 
NOTE This class REOUIRES
 a 
graphing calculator 
The 
recommended
 one 
is the
 Texas Instrument's TI -83 which
 costs 
apprornalely  $90 00 
Indnodual instructors may
 Ind
 calculator  use 
see  mstruclor
 10, details 
Prep Math 1 8 Math 
D.
 or Math 2 Functions, bolds. 
continuity,
 differentraten
 
max,rna and 
mimma 
and  
beginnings  of integration
 
8194
 
DAILY  7 45-10 
53am
 
GHAFFARI AAS1 7 5 0 
.3 0 Wkiy
 ors 
by
 arr 
(06/14
 
07/23)LAST
 
DATE
 TO DROP FOR REFUND W/O Sit 
06/21/99  
MATH 008
 FINITE 
MATHEMATICS
 
NOTE The Texas
 Instrument's 
TI
 83 
calculator
 
s STRONGLY
 
RECOMMENDED
 for 
ALL  MATH 
8 
sechons
 
Ind,vauar  
rnstruotors  may 
rind
 
calculator  use
 see instructor
 for
 deta,ls 
Preq Math 106 or 10613 of 1 yr 
HS Argebra II Lmear equations 
systems
 of 
equations 
8 
inequafit
 hive 
programming.
 set theory elements of probaboity 
mathematics 
of
 
finance
 
8195
 
MTWTh 7 50-10 15am SUN A SM 9 3 0 
(06/14 
07/22)LAST  
DATE TO DROP FOR REFUND IN/0 'W 
06/21/99 
8196
 
MTINTh 10 30 12 50pm 
MIHNEA
 T 
SM 9 3 0 
(06/14,07/22)LAST
 
DATE TO 
DROP
 FOR 
REFUND  W/O W' 
06/21/99  
 
8369
 
MTh"
 6 30 9 40pm 
TALLI M 
SM 
7 3 0 
(06/14 
07/221LAST
 DATE 
TO
 DROP FOR REFUND W/O W 06117/99 
MATH  010 ELEMENTARY STATISTICS 
NOTE ALL 
Math  
10 sections REQUIRE a 
graphmg
 
carcurator  
The 
recommended
 one ,s the 
Texas Instruments 
TI -83 which costs 
approximately
 $93 
Inchvidual  
instructorS
 may
 
limit 
calculator  
uSe See 
instructor  for 
Wads
 
Prep Math 106 or 106R or 1 yr HS Algebra II 
Descriptive  and inferentai stall shcs 
8197
 
MTWTh 10 30 12 55pm 
BURZYNSKI
 D SM 6 3 0 
(06/01.07/08)LAST
 
DATE TO DROP 
FOR REFUND W/O W C6/0799 
8198 
MTWTh
 7 55 10 15am ALLEN G 
SM 5 3 0 
(06/1407/221LAST
 DATE  TO 
DROP
 FOR REFUND W/O W 
06/21/99  
8199 
MTWTh 
7 55 10 15arr 
MIHNLA
 
SM 8 3 0 
(06/14-07/22)LAST
 
DATE TO 
DROP 
FOR 
REFUND  W/O W 06/21/99 
8200 MTWTh 7 55 10 15am 
SADEGIII B SM 2 3 
0 
(06/14 
07/22)LAST
 
DATE TO 
DROP
 FOR
 
REFUND 
W/0 1N 060199 
AAS18  
3 0 8201
 MTWTh 10 30 12 
50prn  ALLEN G 
(06/14
 07/22)LAST 
DATE TO DROP FOR 
REFUND
 W/O
 'W C6/21/99 
A 8370
 MIT h 6 30 
9 55pm
 BURZYNSK1 D SM 2 3 0 
(06A31-07/08)LAST
 DATE TO DROP 
FOR 
REFUND  
W W 06/07,99 
 
8371
 M1Th 
6 30 9 40pm 
NGUYEN
 N 
SM 8 3 0 
106/14 
-07/2011.
 AST
 DATE 
TO 
DROP  FOR REFUND 
WO W 
06/17/99 
MATH 012 CALCULUS FOR BUSINESS MIUORS 
NOTE 
Th
 crass REQUIRES a graphing 
calculator  The recommended one 
s the
 
Texas  Instruments TI -83 which 
CoSIs 
appox,mstey
 $93 00 
Individual
 
distructors
 
rrey 
lend
 calculator  use. see Instructor for
 
details  
Prn.q Math 106 or 106R
 or 1 year HS Algebra 
II
 
Smpe
 tecrinchies 
of
 ehherental 
,ntegral calculus 8 
ther
 most
 common
 appscafions 
8202 
DAILY
 
10 30 1 00pm SADEGH1 B 
SM 8 4 0 
(06/14
 
07/23ILAST 
DATE TO DROP 
FOR 
REFUND
 W/O W 
06/21/99  
MATH 902 ARITHMETIC FUNCTIONS 
1,,ndamentai
 
anthmetic
 
skiirs.
 
problem 
analysis
 
problem 
solving
 8 prachcal 
aop 
icatrons
 Credt/No Credit Opten
 Credd 
does  not 
applytotheassocate
 degree 
8212
 MTWTh
 7 55 10 15am 
SANDERS G SM10 3 0 
(06/14 
07/22)LAST  
DATE 
TO DROP FOR 
REF UND,W/0
 'W 06/21/99 
MATH 902P M1E-ALGEBRA 
Tn,scourSe,SdesInedlor
 sludents*no
 have a 
sofidloundation
 
,narahmetiCSkillS.
 
bur who nee0 to develop 
further
 
skills 
before 
takIng  
elementary  
algebra
 An 
ernphass 
rnil
 
be 
placed
 
on
 developing
 concrete representations for abstract 
aigebraic
 
concepts  Credd/No 
Credit  
Option
 
8213
 
MTWin 10 30-12 50pm VANBUSKIRK
 G SM 
5 3 0 
(06/14 
07/22)LAST 
DATE TO DROP FOR REFUND W/O 
W 
06/21/99  
MATH 103R 
ELEMENTARY 
ALGEBRA  
Bast 
operatens
 of reai numbers Content 
Clentical to 
Math 103 A 
3.und
 cocse 
designed
 tor the student
 who 
is revealing the materal
 or 
has
 strong
 math 
siolls
 
8203 
MTWIn  
7 55 
10 15am vANBUSK1RK
 G AAS11 3 0 
106/14
 
07/22)LAST
 
DATE TO 
DROP FOR REFUND W/O
 W 
06/21/99  
8204 
MPA1Th 
10 30 12 50pm 
ROBERTS  G 
AAS16 
3 0 
(06/14-07/22)LAST  
DATE TO DROP 
FOR REFUND 
W/1)  'W 06/21/99 
A 
8372  
MTT!.  6 30 9 
40pm
 
STAFF  AAS12
 30 
106/14
 
07/22)LAST
 DATE TO 
DROP
 FOR REFUND W/O W 
06/1
 7/99 
MATH 104 PLANE GEOMETRY
 
Preq 
Math 
103
 or 
103R  
or 1 yr IIS 
aigebra Bast 
concepts of plane geometry 
8205 
DAILY 7 45 
10 15am
 HIRAKAWA 
M 
AAS1 2 4 0 
(06/14 
07/23)LAST
 DATE TO 
DROP
 FOR REFUND W/O 
'W 
06/21/99  
10 30 1 (10pm 
HIRAKAWA M AAS12 4 0 
8206 
DAILY  
(06/14 07/23)LAST 
DATE TO 
DROP
 FOR REFUND W/O
 IN 
06/21/99  
MATH 100R INTERMEDIATE ALGEBRA 
Preq 
Math 103 or 103R 
or i yr HS 
algebra
 A4 unit 
cOurSe  deSigned
 for 
the 
student
 
woo is reviewing the material or has strong math 
skirls Content rdentical
 to 
Math
 
106 
6207 
DAILY  7 40 10 15am BURZYNSKI D SM 6 4 0 
(06/01 -07/09)LAST 
DATE TO DROP FOR REF UND.W/0 W 06/08/93 
8208
 
DAILY 7  45-10 15am PHAM K 
AAS18 4 
0 
106/14
 
07/23)LAST
 DATE TO DROP FOR REF
 UND.WA) W' 06/21/99 
8209 
DAILY
 10 30 1 03pm
 
SANDERS
 G SM 7 
4 0 
(06/1407/23KAST
 DATE TO DROP FOR 
REFUND.W/0  'W 
C6/21/99  
 8373
 
MTWTh  6 
30 9 40pm
 
AMEZCUA  V AAS11 4 0 
(06/14 07/22KAST
 DATE TO DROP FOR REFUND W/O 06/21/99 
MATH 110 
PREPARATION  FOR ELM 
Preparation lot the 
Entry  
Level 
Matnematts Examinahon
 (ELM).
 at Cal State 
Universites.
 with 
analyss
 and review or 
geometric  and algebrat
 
skills
 
Credit/No  
Credit Only 
8210
 
DAILY 
8 00 10 
15am
 KENSTOWICZ J SMIO 
1 0 
.9 0 
Wkly 
hrs by arr 
(06/01 
06/10)LAST  
DATE TO DROP FOR
 
REFUND.W/0
 W 
06/02/99 
8211
 
DAILY 10 30 
12 45pm 
KENSTOWICZ J SMIO 
1 0 
.9 0 
Wkly
 firs by 
arr 
(06/131-06/10)LAST
 DATE TO DROP FOR REFUND W/O 
'W' 06/02/99 
 
8374  MTWTh 6 
30-
 8 45pm 
STAFF 
SMIO I 
0 
.9 0 
Wkly 
hrs 
by
 arr 
106/21-07/011LAST
 
DATE 
TO DROP FOR 
REFUND
 
W/O  'W. 06/22/99 
MUSK 
MUSIC OM .IAZZ-PAST AND PRESENT 
Rec
 sk,11  
levels
 Read B 
Writ B Math 
102 Development
 8 
evolution  of lazz 
in the 
U S Designed as a 
liberal
 
arts courser°,
 the student with
 no music  experience 
This
 
course
 
fulfills  
tne
 G E requdement
 
8214 MTWTh 8 00- 9 50am 
DAVIS J E MU17 3 0 
.3 0 
Wkly hrs 
by arr 
(06/14-07/22)LAST  
DATE TO DROP FOR REFUND.W/0 W' 
06/21/99  
MUSIC 010 MUSIC APPRECIATION 
For the
 student without  previous 
training  in 
must
 listenng 
or
 pertormance
 
Au 
MUSIC 010 courses 10,11 the G E requ,rement 
8215 
MTINTh1 10 
30-  I 
20pm CHAMPION 
G MU12 3 0 
.4 
5 
Wkly 
hrs by arr 
106/01-06/25)LAST 
DATE TO DROP FOR 
REFUND.W/0  W 
06/04/99
 
8216 MTWTh 7 55 10 
15am GANDEL F J 
MU12 
3 0 
.3 
0 Wkly 
hrs by arr 
(C6/14-07/22)LAST
 DATE TO DROP FOR 
REFUND  W/O W 06/21/99 
 
8375
 MTWTh 6 30 10 00pm HAWKINS 
J R MU12 3 0 
.4 
5 
Wk1y 
hrs  
by
 ar  
(06/01-06/24)LAST 
DATE TO DROP FOR REFUND
 W/0 'W 
06/03/99  
 8376 
MTTh 7 00-10 10pm DOTSON R 
MU23 3 0 
.3 0 
Wkiy  hrs Cry 
an 
(06/14
 
07/22)LAST DATE TO 
DROP  FOR REF
 
UND.W/0  W 
06/17/99  
MUSIC 022 COLLEGE CHAMBER ENSEMBLE 
Pipo
 
PAUSIC 42 Avocet -instrument
 ensempe
 performing the 
literature
 
of 
Renais-
sance and Baroque perrods
 
Enrollment
 by authhon 
Credlt/Klo
 
Credit
 
Open  
A 8377
 
TWTh
 7 
00-10  03pm DAVIS 
J E 
MU14 1 0 
106/15 07R2)LAST
 OATE TO DROP FOR 
REFUND.W/0  W 
06/22/99  
NOTE 
Sechon 
08377  
is 
for
 Jan 
instruments 
only 
MUSIC 030A BEGINNING PIANO 
For 
students  with 
no 
previOuS  
training  in piano
 Note reading clefs 
simple pieces 
exercies 
8217 MTWTh 
7 30- 9 50am 
CHAMPION
 G MU22 
I 0 
49
 0 Wicy hrs
 by arr 
(06/01 06/24)LAST DATE 
8218 
MTP, 10 30-12 30pm 
.6 0 
Wkiy hrs
 by arr 
(06/14.07/22)LAST
 DATE 
8219 
MTTI1 
12 30- 
2 
30pm 
(.606101W4Koly712hrSubyAsair
 
DATE 
 8378 
MW
 6 00 
9 20pm 
(.06/6 01W4 
-77/2"1S)LbYASr;DATE
 
 8379 TTh
 6 00- 
9 00pm 
(.0660:5
 
koiy7,7hrs2kbyAsarir
 
DATE 
MUSIC 0308 
BEGINNING
 PIANO 
Rec 
creprato-
 MUSIC 030A Cont 
8220 MTWTh 7 
341 9 50am 
.9 
0 Wkly hrs
 
by
 arr 
(06/01  -06/24)LAST 
DATE
 
8221 
MM.  10 
30-12
 30pm 
.6 0 
Wkly  hrs 
by arr 
106/14-07/21)LAST  DATE 
8722 
MTTh 12 30 2 30pm 
.6 0 
Wkly 
hrs  by 
arr
 
(06/14
 -07/22ILAST DATE TO DROP FOR 
REFUND  
W/O W 
06/1
 7/99 
 8380 MW 6 00-
 9 20pm STUBBE J 
MU22 1 0 
106/6  
°IV:  
k047/27)LbYASaT"DATE  TO DROP FOR 
REFUND
 W/O W 
06/15/99  
 
8381
 TTh 
6 00- 9 (13pm 
STUBBE
 J MU22 1 0 
.6 0 
Wkly
 hrs by arr 
(06/15-07/22KAST  DATE TO DROP FOR 
REFUND 
W/O W 06/1 7/99 
TO 
DROP  
FOR 
REFUND
 W/O
 W 
DAVIS J E 
MU22
 
TO DROP FOR 
REFUND
 W/O W 
DAVIS J E 
MU22
 
TO DROP 
FOR REFUND
 W/O W 
ST UBBE J 
MU22
 
TO DROP 
FOR  REFUND
 W/O W 
ST 
UBBE
 J MU22  
TO 
OROP  
FOR REFUND
 W/O W 
,rtuat,0^
 Ot MUSIC 
30A 
CHAMPION  G 
MU22 
TO DROP FOR
 
REFUND
 W/O W' 
06/03/99  
DAVIS
 J E 
MU22 1 0 
06/03/99
 
1 0 
06/17/99 
1 0 
06/1 7/99 
1 
0 
06/16/99 
1 
0 
06/17/99
 
1 0 
TO 
DROP
 FOR
 
REFUND
 W/O W 
06/1
 7/99 
DAVIS  
J E MU22 
1 0 
MUSIC  
031A  
INTERMEDIATE
 
PIANO  
Rec  preparation MUSIC 
UM 
Corti
 
on ot 308 
i^ttrove 
keyboaro  
skids It% 
study 
of
 
scales
 
arpeggms  
exercses and
 
exciting
 keyboard works 
MU22
 1 0 
 8382
 MW 
6 00 
9 
20pm
 
STUBBE
 J 
DATE 
TO 
DROP
 
FOR  REFUND W/O W 
06/16/99 
 
8383 
(TT.°616:1W4 
k°1Y111001S:YAS9a0OpT"
 m 
STUBBE  
J 
MU22 1 0 
(.06/6 01W5 
kolyir2hr2s)lain
 
DATE TO 
DROP
 
FOR  REFUND 
W/O  W 
06/17/99  
MUSIC  
031B 
INTERMEDIATE
 
PIANO  
Rec 
preparaten
 MUSIC 
31A or 30B 
Continued  improvement of 
keyboard
 
siolls
 
 
8384  MW 
6 00 9 
20pm 
STUBBE
 J 
MU22
 1 0 
.6 0 
Vakly
 tus
 by 
arr 
(06/14-07/21)LAST
 
DATE
 TO 
DROP FOR 
REFUND
 W/O W' 
06/16/99  
MU22 
1 0 
 
8385
 
TTh 
6 03 9 COpm 
STUBBE
 J 
.6 0 Wkly
 hrs 
by
 arr 
(06/15
 
07/22)LAST
 DATE 
TO
 DROP 
FOR REFUND W/O 'W' 06/1
 7/99 
MUSIC 
032A
 
BEGINNING
 VOICE
 
Elements  or
 
vocal  
production
 breath  
ng
 
dictation 
and tone 
prOduction
 
8223
 
MTW 
10 30 12 30pm 
GANDEL  
F J 
MUT 7 
1 0 
.6 0 
Wkly 
hrs tty 
arr 
(06/14 07/21)LAST 
DATE TO 
DROP FOR REFUND W/O W' C6/16/99 
MUSIC  0328 
BEGINNING 
VOICE 
Rec 
preparafion
 MUSIC 032A 
Corthnuation
 or 
MUSIC  32A 
MU17 
1 0 
8224
 
MTW 
10 30 
12 
30pm
 
GANDEL F 
J 
.6 
0 Wkly
 Ns 
by
 arr 
(06/14
 07/21)LAST
 
DATE TO DROP
 FOR REFUND W/O W' 
06/16/99  
MUSIC
 OM 
GUITAR  
Beginning 
course 
,n 
gudar open to 
art 
interested
 
students  
8225
 
MTW 
8 15 10 15am 
MCCHESNEY
 M MUI4 1 0 
(.c66 (10W4 
koiymmis)LbyAsaTrr
 
DATE TO DROP FOR REFUND W/O W 
06/16/99 
MUSIC 
04/SYMPHONY  
ORCHESTRA
 
Rec 
preparation
 
abifity  
to 
pray  
a standard 
symphomc
 Instrument Study
 and 
pedormance
 or 
symphonrc
 orchestra 
repertoire 
of all styles and 
periOdS  Group 
participatIon
 and publt performance 
8226
 
MTWThr 10 30 12 45pm SUSSK1ND
 P MU14 1 0 
.12 0 Wkly hrs 
by an 
(06/30 
07/21)LAST
 DATE TO 
DROP  FOR REFUND 
W/O 'W 
07/02/99  
MUMC
 053 INSTRUMENTAL 
CHAMBER MUSIC 
ENSEMBLE  
Rec 
preparation  
abifity
 
to play 
a 
standard
 symphonic
 mstrument  
Study and 
perlormance
 
or
 
chamber
 
ensemble  repertchre  Dredit/NO 
Creait
 
Opflon
 
A 
8386 MTTh 4 00- 7 00pm 
DOTSON R 
MU17 
1 0 
.12 
0 Wkly hrs 
by arr 
(06/14-07/22)LAST
 DATE TO DROP 
FOR REFUND W/O
 W 
06/1  7/99 
NUTRITIONAL SCIENCE 
NS 815 HUMAN NUTRMON 
Bast scent
 
fic  principles as 
they
 apply to 
human
 
nutriten  
Des,gned  for 
the student 
with 
no
 
scientific
 background
 Meets the 
Are,a E Understanding
 Devetopment. 
General Education 
requirement  for CV
 State
 Wiry and the 
nutrition
 requirement for 
SJSU 
Nursmg  Program 
Credit/No  Credd
 Option 
8227
 MTWTh 7 55-10 15am 
STAFF AASI6
 3 0 
(06/14 07/22)LAST
 DATE TO DROP FOR REFUND
 W/O 'W' 06/21/99 
PARALEGAL 
PARA 019 INTRODUCTION TO PARALEGALISM 
Basic
 mtroauctory course lor paralegals 
emphasatng 
tne profession,
 nature
 and 
regulatron. 
roles 
of
 paralegals
 rn the
 field,
 10b
 
OPpOrtundies  
ethical
 
responsibilities
 
and 
essential  job
 
sinlls
 
required
 
for 
paralegals  Credit/No Crecht 
Option
 
 Et387
 
TTh  
6 00- 9 15pm 
MOZEE G AAS34 
3 0 
(06/01 -07/22ILAST 
DATE
 TO DROP FOR REFUND
 W/0
 'W.
 06/08/99 
PARA 021 INTRODUCTION TO MAERICAN LAW 
This course payees an overvew of Me major substantive areas of American Law 
These areas
 Include personal
 
Injury,  
criminal
 law 
evidence
 contracts 
family law
 
AAS1
 3 
3 0 
agency
 real property an0 estate 
planning  
 8388 MW 6 
CIO 9 
15pm
 
MIRCH
 L 
(06/02 
07/21)LAST  DATE TO DROP FOR REFUND W/O 
W 06A)9/99 
PARA 028 
ADMINISTRATIVE LAW 
SubStant
 (opts Include
 adrrunistrahve
 delegation of power.
 rule 
mak,ng
 
agency  
Pscretionary
 
powers
 
remedies
 adjudicaton hearing 
preparahon  and admmstra  
hve and 
judicial  appeals 
 
8389  
TTI, 
6 00 9 15pm 
LINDENBAUM
 E AAS35B 3 0 
(06/01-07/22)LAST
 DATE TO DROP FOR 
REFUND
 
W/O  W 06/08/99 
PARA 029 INTERNSHIP 
Preq ENGL 001A AND PARA 022 and 023 
Practical  expenence. under supervisen. 
in legal 
dept or 
raw 
trice  
CrePt/No
 Credit
 Onry 
AAS18 
3 0  8390 
Ttl 6 00 8 
15pm  GRILL, J 
.14
 0 
WlOy
 nrs by arr 
(06/03 07/22)LAST DATE TO DROP FOR REFUND
 W/O W 
06/10/99 
Internship
 
packets
 
oh
 
be
 avarlable
 al 
the  AAS 
Divis,on
 Otto 
in 
the  
Appired
 Arts and
 Stances  
Bil,iong
 
Instructor
-to -Student Pick -Up 
Box 
under the !older tor "EKERN. on 
5/24/99
 
PARA 039 PARALEGAL
 INTERVIEWING AND INVESTIGATING 
The
 
COu ise ernpnases 
the 
development
 
of
 
,ntervew
 rig and 
mvestigating  skills
 in  
AAS35B
 
3 0 
order to 
prepare
 paralegals Io communicate ettechvely 
 8391 MW 6 
00
 9 15pm MOZEE G 
(06/92-07/21)LAST
 DATE TO DROP 
FOR REFUND 
W/O  W 
06/139/99  
PARA 00511 
MICROSOFT  WORD FOR THE 
LAW OFFICE 
Preq
 
CA 
0328 Students
 learn to 
afire Mcrosolt
 Word 
features
 
that apPy to the 
law office Credit/No Credit Only 
 8392 Sat 9 
00-12  00pm 
GRILLI
 J 
CR 4 3 0 
8 Sat 
12 45. 4 
30pm 
CR 4 
.4 
5 
Wkly hrs 
by arr 
106A:15
 
07/24)LAST
 
DATE
 TO DROP 
FOR  
REFUND
 
W/O  Vir 
06/12/99  
PARA 
083C CURRENT
 LEGAL 
TOPICS:  
PATENT
 
ADMINISTRATION  
FOR  
PARALEGALS
 
hts  
course
 
introduces
 
students to 
the 
process  of patent 
adm.nIstrati
 on 
Students  
are 
prov,cled wet 
a 
step 
bystep 
approach
 
to the 
role paralegals 
play 
in 
!he 
administratiOn
 
or
 patents Credit/No 
Credit
 
Option  
 8393 MW 6 00 9 
15pm 
O'MALLEY
 M 
AAS34
 
3 0 
106/02 
07/21 1LAST DATE 
TO
 DROP ron 
REFUND
 
W/O
 W 
06/09/99  
-Continued
 
next  page-
8 
Reemonsided 
PrtparatIorts:  
Before you enroll in degree applicable 
courses  
it is 
recommended
 
that you demonstrate 
writing  
competency  by completing 
English
 
905 AND 
reading
 
competency  by 
completing 
Reading
 
970 
or Reading 53 or ESL 50 Some 
courses may also recommend a math courSe pnOr to enrollment See 
individual  cOurSe descriptions lor math recommendations 
West
 
Valley
 
College
 
Info
 
(408)141-2001  
SUMMER '99 
PARA
 
1000
 THE
 YEAR 
2000  
MILLENNIUM
 
BUG 
This 
course
 
provides  
students
 with 
a 
clear 
overview
 ol 
the  
Y2K  probiem 
This
 course 
will
 
define
 
the 
Y2K problem 
and identify the signiticant
 'ego'
 
issues
 surrounding
 this 
problem
 Students 
are provided with 
direction
 
and
 
resources
 tor 
obtaining
 
more  
intormation
 on 
the Y2K
 problem 
and  
the 
evolution
 01 
its 
legal impacts 
This
 
course  
will 
be
 
offered
 one
 time
 only 
Credit/No
 
Credit
 
Option  
 
8394
 
T 
6 00- 9 20pm 
DAWKINS
 
S 
AAS10
 
1 5 
(06/01  -07/20)LAST 
DATE  TO 
DROP
 FOR 
REFUND.V4/0
 
'W' 
06/0EV99 
PARK
 
MANAGEMENT  
PKMOT
 
012A
 
BASIC  OUTDOOR
 
SKILLS
 
This
 course
 is designed to 
acquaint
 the
 student 
with 
Me skills
 
necessary
 to 
camp 
and 
backpack
 
solely
 
using  
environmentally
 
sensitive
 
methods
 Topics 
include
 
equipment
 
evaluation.
 selection 
and  use. 
back country 
first  
ai0.
 low 
impad 
wliderness travel.
 
and  wilderness
 
navigation  
Two  one -day and
 one three-day tietd 
'rips
 
are  
required
 
 
8419
 
MW 
6 
00-10  30pm AUFHAUSER
 K 
AAS37
 
3 0 
.13 
5 
Wkly  hrs 
by arr 
(06/07-06/30)LAST
 
DATE
 TO DROP FOR REF
 
UND,W/0
 W 
06/09/99  
MPORT  
ANT 
NOTE 
In 
addition  
to 
the M/W June 7 -June 30.
 1993 
Oates  (above).
 this 
class 
will  include 
the
 following held 
trips
 
Sat  . June 12. 1999 from 8am-
5pm, Sal  June 19.
 1999 from 
8am-5pm.
 and Fri /Sal 
/Sun , 
June
 25 27. 
1999 OVERNIGHT 
backpacking
 trip 
PKMGT
 
013  FIRE 
SUPPRESSION  
AND  USE 
This course
 
provides
 the 
training
 necessary tor
 the
 
federal  
Interagency
 
'Red" 
card
 
tor wi I 
Oland  
ref ighter 
Subtects
 
include lire 
bahavior.
 ignition
 ono 
spread 
of
 forest 
tires. aspect and
 
luels.  
philosophy
 behind
 prescribed tire,
 
tire  
suppression  equip-
ment. 
methods
 
ol
 
fire prevention
 and 
suppression.  
and the national 
wildland
 
fire 
control
 organizations  
8272
 
MTWThE  8 00- 5 00pm DUREEE M AAS37
 
2 0 
(06/07-06/11)LAST
 
DATE TO DROP 
FOR REF 
UND.W/0
 W 
06/07/99  
This is the basic 
32
-hr  wildland firefighting 
Red 
Card
 
course  
PKMOT
 
150F  
MOUNTAIN  MEDICINE 
Prep 
Must  
provide
 current proof
 of first 
aid and CPR training at first
 
class  
meeting  
Review of 
coMmon
 
inturies
 and illnesseS
 
encountered
 in 
the wilderness
 
and 
outdoor
 
settings
 
Emphasis  
is
 on 
patient  
assessment,
 
scene  
management.  
field  
stabilization.
 
use 
of
 
improvised
 
materials,  and extended 
care
 of the patient
 
Course  
includes
 a discussion
 
on
 
common
 
maladies.
 proper nutrition and 
hydration.
 and 
psychological
 
emergencies
 in wilderness settings
 
8274
 
Wkly  
hrs by 
arr AUFHAUSER K 
AAS37 1 0 
(06/04-06/05)LAST
 DATE TO DROP FOR REFUND
 W/O 
W'  06/04/99 
Park 
Management
 150F meets as follows
 Fri 
June 4, 
1999
 
from 5 30. 
g 30pm in 
AA,S37.  Sal . June 
5, 19S9 from 8am- lOpm 
al
 Sanborn Park 
PHILOSOPHY
 
PHIL 
001  
INTRODUCTION
 
TO 
PHILOSOPHY
 
Selected
 
systems  of 
Western
 
philosophy and how they are relevant to 
sniving
 
problems of 
contemporary
 
existence
 Credit/No
 Cretlit
 
Option
 
8252
 
MTWThE
 10 30- 
1 20pm CIRAULO D 
MU24 
3 0 
(06/01 06/25)LAST
 
DATE TO DROP FOR
 
REFUND.W/0  
06/04/gg
 
PHIL 
002  
INTRODUCTION
 
TO
 LOGIC 
Tiaditional 8 
modern
 
logic 
comprising  
both  
deductive  8 
inductive
 
inference 
This
 
course sat,shes
 the 3 -unit Critical 
Thinking
 requirement lor CSU 
CrediVNo
 
Credit 
Option
 
8263 
MTWThE 
7 25-10 
15am
 HANSON
 A MU24
 3 0 
(06/14-
 07A)9)LAST
 DATE TO DROP 
FOR REFUND.W/0
 'W' 
06/17/99
 
PHIL  003 
INTRODUCTION  TO 
PROBLEMS 
IN ETHICS 
Net) 
Engi
 1A 
Nature
 of ethical decision. 
problems
 
al
 
ethics
 
8 
solutions  to 'nese 
problems
 altered  
by
 various philosophers 
This  
course  satisfies the 3. unit 
Coll
 
Thinking
 
requirement
 
for 
IGETC  (CSU
 or LIC) Credit/No 
Credit
 
OPtiOn 
Et264 MTWT h 
10 
30
 12 50pm HANSON A 
TA28 
3 0 
(0604
 
01/22)LAST DATE TO DROP FOR REFUND
 W/0 Vit 
06/21/99  
PHIL 
021 
WORLD  
PHILOSOPHERS  ON DEATH 
Map
 
phdosopibc.ai
 quesions
 about death and the meaning ot life Irom 
an 
American 
multicultural
 perspective 
This
 course satisfies the Cultural 
Diver 
sity 
requirement
 
for an 
Associate Degree Credit/No Credit
 Option 
 
8416
 MTTh 
6 20. 
9 30pm 
CIRAULO D 
MU24 3 0 
(06/14-07/22)LAST  
DATE TO DROP FOR REF 
UND.W/0 'W' 06/1
 7/99 
PHOTOGRAPHY
 
PHOTO
 001
 BASIC 
PHOTOGRAPHY  (LECTURE) 
Coreq Photo 
001L 
lab and Photo 49A
 Rec 
preparation  
Math 102 Basic theory
 of 
photography
 
Students 
enroi
 ling 
in 
a Photo
 001 day lecture section
 
must  also
 enroll 
in 
one  
of
 the
 
Photo 001L 
clay  lab sectons 
Students 
enrolling
 in 
a Photo 001 night
 
lecture 
section 
must also 
enroll  in 
one ol the 
Photo  001L night lab 
sections 
LA43
 3 
0 
8255 MTW 
12 00 2 00pm 
GIBSON T 
8 MTN/
 9 00 12 
Wpm 
.4 5 
Wkiy
 hrs by arr 
LA43 
(06/14 
07/21)LAST
 DATE TO DROP FOR 
REFUND 
W/O 'W 06/21/99 
PHOTO
 
0011  
BASIC  PHOTOGRAPHY (LABORATORY) 
Corm 
Photo  001 Basic 
Photography (Lecture) Application ol the basic 
theory  al 
photography
 Students 
must  supply adiustabie (F stop and shutter 
speed)camera
 
8266 
MTW 
9 00 12 00pm 
GIBSON T LA43 0 0 
.4 5 
Wkly  
rus by arr 
(06/14.07r21)LAST
 DATE TO DROP FOR REF UND.W/0 'W. 
05/16/99  
8267 
MTW 
2 00 5 00pm REX B 
LA43 0 0 
,4 5 Mhz hrs by arr 
(06/14
 
01/21)LAST
 DATE TO 
DROP FOR REFUND W/O W' 06/16/99 
PHOTO
 
049A  DARKROOM APPARATUS
 AND 
TECHNIQUE  
Coreq 
Photo  001 and 
Photo  001L 
Additional protects
 
in photography
 Credit/No 
Credit Option 
REX 
B "8268 
9 0 Wkly 
Ms 
by
 air 
LA43 
1 0 
(06/14 -07/21 1LAST DATE TO 
DROP
 FOR REFUND.W/0 W' 06/18/99 
PH01/  
072  ENVIRONMENTAL
 
PORTRAITS  
Preq 
Photo  
001 
and Photo 001L Use
 ot 
natural  
light
 in 
producing
 portraits in 
outdoor
 settings
 Credit/No 
Credit  Option 
 8417 Th 
6 00- 9 
DOpm  
CRuMLEN,  
M 
LA43 1 0 
f 06/1 7 07/221LAST
 
DATE TO 
DROP  FOR 
REFuND  W/O W' 06/17/99 
PHYSICAL EDUCATION - ADAPTED 
PE 1.13 
ADAPTED  PHYSICAL ED
-RHYTHMIC  AEROBICS 
Exerc,ses to 
deveqp tne card,ovascular
 anc muscuiat systents 
Emphasis is tor 
those
 with a temporary
 or 
permanent
 Mobility 
PE12 
0 5 
8229 
MTTri  
8 30- 9 
45am 
CLAIR 
(06/01
 07/20)LAST DATE TO 
DROP FOR REFUND.W/0 
06/06/99 
PE12 
0 5 
8230 
MTTh
 9 45-11 00am CLAIR 
(06/01-07/20)LAST
 DATE 
TO DROP FOR REF UND.W/0 W 
06/08/99
 
PE 1.25 ADAPTED PE -WATER 
EXERCISES  8 SWIM 
Exercises
 
performed in 
water to aid the body 
conditioning
 and cardiovascular
 
endurance  
Emphasis is for those with a temporary
 or 
permanent disability  
8231 MHO 8 30. 9 45am 
LIGOCKI
 C POOL 
0 5 
(C6/01 
01/20)LAST
 DATE TO DROP FOR REFUND
 
W/O  W' 06/08/99 
8232 
MTTh 9 45 11 00am 
LIGOCKI C 
POOL
 0 5 
(06/01 07/20)LAST 
DATE TO DROP FOR REFUND W/0
 W 06/0EV99 
PHYSICAL 
EDUUTION  - AQUATICS 
PE
 2.01 WATER 
POLO 
Preq PE 2 05 
Competitive 
type
 ol water game 
 8395
 
MTWTh  7 30-  9 50pm VOATSON B POOL 1 0 
(06/14-01/22)LAST  
DATE TO 
DROP  FOR REFUND
 W/O W 06/21/99 
PE 2.04 SVAMMING-BEGINNING 
Elementary  
swimming  skills
 
8234
 MTWTh 
10 30-12 50pm SEGAL J POOL 1 0 
(06/14-01/22)LAST  DATE TO DROP FOR REFUND W/O W 
06/21/99  
PE 2.05 SWIMMING -INTERMEDIATE 
Preq For the 
nealth
 and safety ol the student. this course may inci ale a health survey 
anWor a 
swim test Increase walermanship 01 the individual 
8235 
MTWTh 10 30-12 50pm
 SEGAL J POOL 1 0 
(06/14-01/22)LAST DATE TO DROP FOR REFUND 
W/0 W 06/21/99 
PE 2.07 
MASTER'S SWIMMING 
Preq For 
the health and safety One 
student,
 this 
course may 
include  a 
health  survey 
and/or 
a swim 
lest
 
Workout  
structure
 for competitive
 swimmers wiln 
emphasis
 on 
improving
 stroke
 mechanics  
and conditioning 
8236 MTWT h 10 30 
12 
SOPm
 SEGAL
 J 
POOL 1 0 
(06/14-07/22)LAST
 DATE TO DROP FOR REFUND
 W/O W 
06/21/99 
 8396
 MTWTh 5 00 7 
20pm
 WATSON B 
(C6/14-07/22)LAST DATE TO DROP FOR REF 
uNDPW7OL  w 061 /°21/99 
PNYSICAL
 EDUCATION - DANCE 
PE 3.02 BALLET -BEGINNING 1 
Beginning
 basic
 Pallet technique
 
8237 
MTTh1 
10 30 12 
50pm 
HENSLER
 L 
PE 7 
1 0 
(06/14 
07/23)LAST
 DATE TO DROP
 FOR REFUND W/O W 06/21/99 
PE 3.04 BALLET
-INTERMEDIATE  
Rec 
prep
 PE 3 02 
Intermediate
 ballet 
technique
 
8238 
MIK 10 30 12 50pm 
HENSLER
 L 
PE 7 
1 0 
(06/14
 
07/23)LAST DATE TO 
DROP FOR 
REFUND
 W/0 W 
06/21/99  
PE 3.18 DANCE WORKSHOP 
Rec prep
 PE 3 Mot 3 08or 3 09or 3 12or 3 15or
 3 20or 3 23 Provide 
opportunity
 
to work 
intensively
 on 
technique
 8 
performance
 
skilis
 spec.lic  
dance  area 
8239 MW 
9 
00 12 35pm I 
RANKEL
 D 
OFFCMP 1 0 
(06/14 08/04)LAST
 DATE
 TO DROP FOR 
REFUND  W/0 W 06/21/99
 
NOTE Section 8239 Emphasis Country 
Western Line Danc,e Class meets 
at Congregation Beth David 19700 
Prospect Road Saratoga 
8240
 
MTN. 10 30-12 50pm 
HENSLER
 L 
PE 7 1 0 
(06/14 01/23)LAST DATE TO DROP FOR REFUND W/O W 06/21/99 
NOTE Section /8240 Emphasis  
Ballet  
Dance  
8241
 
T 
1 00 6 00pm LOWRY
 J PE 7 1 0 
W 10 30 2 30pro 
PE 7 
(06115
 
07R1)LAST  
DATE 
TO DROP 
FOR  
REFUND
 
W/O 
W 
i06/16/99
 
NOTE Section
 8241 
Emphasis
 in 
Dancing
 
--Continued  
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West
 
Valley  College 
PE 4.07 FITNESS, 
COMPETITIVE  ATHLETE 
strenon flexibility 8 endurance tor the 
competing  varsity athlete 
8247
 
1 CO 6 00pm 
LOWRY
 J 
PE 7 1 0 
W 10 30 2 30pm 
PE 7 
.1 5 Wkry nrs by arr 
(06/15-07/21)LAST  DATE TO 
DROP
 
FOR REFUND,W/0 -1/V- 
06/16/99  
NOTE Section 
8247 
Emphasis
 Tap
 
Dancing
 
PE 3.20 
SOCIAL
 DANCE -BEGINNING 1 
Basic forms ol social  dance and social 
dance practice 
 8397 MW 6 00 9 50pm 
SEGAL  J 
PE 7 1 0 
.1 1 Witty nrs by 
arr 
(06/02 
07/21)LAST
 DATE TO DROP 
FOR  REFUND
 101/0 W 
06/09/99  
PE 3.22 SOCIAL DANCE 
- INTERMEDIATE 
Rec
 
prep PE 3 
20 Increase 
skoi
 
& leChniQue
 
in 
intermediate
 dance steps 
 8398 MW 6 00 9 50pm SEGAL J 
PE 
7 1 0 
.1 1 Wkly 
hrs by arr . 
(06/02-07/21)LAST 
DATE
 TO 
DROP
 F 
0E1 REFUND 
W/0  W' 06/09/99 
PE 3.25 'BEGINNING COUNTRY 
WESTERN
 LINE DANCiNG 
Learn
 
basic  forms
 
8 
social
 
practice  and 
heip
 students become 
proficient
 in 
steps  
and styles 
8242 MW 9 00 12 35pm
 FRANKEL,
 D 
OFFCMP 1 0 
(06/14
 08/04)LAST 
DATE TO 
DROP FOR REFUND.W/0 AN 06/21/99 
NOTE Section /8242 Class meets al  
Congregation
 Bein David 
19700 
Prospect
 Rd 
Saratoga 
PE 3.27 INTERMEDIATE 
COUNTRY  WESTERN LINE 
DANCE  
Rec prep 
PE 3 
26
 Increase
 
skiii  in tecnnique 8 
improve
 proficiency in steps dances 
and
 
styling
 
8243 MW 
9 00 
12 35pm 
FRANKEL.
 D 
OFFCMP
 1 0 
(06/14 08/04)LAST 
DATE
 TO DROP FOR REFUND Wi0 TA/- 06/21/'99 
NOTE Section /8243 
Class 
meets  at Congregation Beth David 19700 
Prospect
 Ra 
Saratoga
 
PE 3.30 DANCE: BEGINNING HIP HOP 
This
 course
 introduce
 
the  students 
to the fundamentals
 
of hip 
hop/
 stree 
tunk 
 8399 
TTh  7 30-10 00pm
 SANTOS C PE 7 
1 0 
F 
12 00 
1 40pm 
PE 
(06/01 07/23)LAST
 DATE 
TO DROP FOR REF UND.V1/0  -W' 06/10/99 
PE 3.31 DANCE: INTERMEDIATE HIP HOP 
ThiS
 course
 
wilt  
rntroduce  the students to the intermediate
 
styles  and 
choreography
 
rhp
 
hop/street
 funk 
A 
8400  
fin 7 
30-10  00pm SANTOS
 C 
PE 7 1 0 
F 
12 00- I 40pm PE 8 
(06/01 07/23ILAST DATE
 TO DROP FOR REF 
UND.W/0  Tte- 
C6/10/99  
PHYSICAL  
EDUCATION  
- MESS  
PE 4.03 FITNESS. AEROBICS 
Caqi.ovascu 
tiriess
 by conV,.o,Is rhythmic 
movements  8 general
 
overall  
exercises 
 
8401
 TTh
 
6 00 9 20pm 
BUTEAU K 
PE
 8 1 0 
(06431
 
07/22)LAST
 
DATE
 TO DROP FOR REFUND
 W/O 
W' 06/08/99 
HIGH 
SCHOOL 
STUDENTS
 
NOW  YOU 
CAN
 TAKE CLASSES
 
AT WEST 
VALLEY 
COLLEGE
 FOR FREE
 
  JUST 
FOLLOW
 THESE SIMPLE
 STEPS r-L-0-
1 . Complete the concurrent enrollment form 
available  
from West Valley
 College or your 
counseling center. 
2. 
Complete 
a college a cation, 
also  c:Nailable
 
from West Valley Col or your career center 
(high school sluclents must do this each semester 
they
 
enroll).
 
3. Submit 
application
 and concurrent
 
enrollment
 
form
 to the Admissions Office at 
West
 Valley College. 
4. Register for classes Registration begins 
April  
20.  
5. Purchase parking
 permit (if 
necessary)  for 
session ($18), and visit the West Valley 
College Bookstore to purchase required 
textbooks. 
6. Go to class! 
APPLICATION
 FOR 
ADMISSION  
-side  2 
SOC!AL SE 
CUFIITY
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PE 1.06
 DEEP 
WATER 
JOGGING  
Preg  For Inenealtnan0
 safety 
ol the student,
 I 
hls 
Lou 
rse may
 
inclurle  a 
naln
 SU yey 
and/or a 
swim
 test
 
ThiS
 course
 
will  give the 
studen:s
 who 
entoy the 
water  
envirOnmentan
 
opportunity
 to 
improve and
 
maintain
 
cardiovascular
 Illness 
without 
riSk ot injury
 to joints 
It
 also aflords 
an excellent
 means ot 
rehabilitation  
alter injury 
CredrVN0 
Credit
 
Option
 
8244 MTWTh 10 30 
12 50pm 
SEGAL J 
POOL I 0 
(06/14
 
07/22)LAST
 DATE 
TO
 DROP
 FOR REFUND W/0 W 
06/21/99 
PE 4.07 
Strength,
 
8245 
8246
 
8247 
 8402 
A 8403 
MTWTh 
 8404
 
 8405 
FITNESS,
 
COMPETMYE  
ATHLETE
 
tiembilty
 endurance
 
for the 
competing  varsity 
alnlete
 
MTWThE 8 00 9 50arn 
SHANAHAN.
 M OFFCMP 1 0 
.1 5 
Wkly  tits 
by
 
arr  
(06/14 07/23)LAST  
DATE  TO 
DROP
 FOR REFUND 1111/0 W 
06/21/99  
NOTE 
Section
 /8245
 
Emphasis  
Passing  
League
 First class 
meeting  writ 
be 
in 
the gyrnnaSiuM Of 
LynbrOok 
High 
School  
MTWThF 8 00 9 50am 
VOLTA
 L  
OFFCMP
 1 
0 
.1 5 
Wkly 
hrs 
by 
arr 
(06/14
 
07/23)LAST
 DATE TO DROP 
FOR REFUND.W/0 
06/21/gg  
NOTE 
Section
 /8246 
Emphasrs  Passing League 
First class
 
meeting
 
*di 
be 
in 
the 
gymnasium 
of Santa Ciara
 High
 School 
1 00 6 00pm LOWRY J 
PE 7 1 0 
W 10 30- 2 30pm 
PE 7 
.1 
5 Wkly 
hrs by arr 
(06/15
 
07RULAST
 DATE TO DROP 
FOR REFUND W/O W 
06/16/99  
NOTE Section 
8247 
Emphasis Tap 
Dancing
 
MTWTh 5 60 7 
20prn 
SHANAHAN.
 M 
OF FCMP I 0 
.1 5 
Wkly 
his by art 
(06/14 
07/22)LAST  
DATE TO DROP FOR 
REFUND  
W/O 'VV'
 06/21/99 
NOTE 
Section
 
/8402  Emphasis 
Passing
 League 
First 
class  
meeting
 will 
oe in the gymnzsium ot Lynbrook High 
Schooi 
MTWTh 4 DO- 7 20pm KERWIN J 
SOCCER1
 0 
%8 
4 00- 7 20pm 
HOCKEY 
.2 2 
Wkly hrs by art 
(07/19
 08/12)LAST 
DATE TO DROP FOR REFUND.W/0 
07/21/99
 
NOTE Section  
8403 Emphasis women's
 
soccer  
MTWIn 
6 00 
9 20pm 
SILVEIRA  G 
SOCCER1 0 %& 
6 00- 
9 20pn,
 
HOCKEY
 
.2 2 
Wkly 
hrs  by art 
(07/19
 08/12)LAST
 DATE 
TO 
DROP
 FOR REFUND
 W/O 
W 
07/21/99
 
NOTE Section 8404 
Emphasrs 
men -s 
soccer
 
MTWTh 
6 30- 9 5Gpm HANCOCK J FTBFLD
 1 0 
.2 
2 
Wkty 
nrs 
by
 arr 
(07/19-08/12)LAST
 DATE 
TO
 DROP 
FOR REFUND W/O W 07/21/99 
NOTE 
Sec /8405 
Emphasis 
Football
 
PE 1.12 
FITNESS -STRETCH AND FLEX 
Body flexibility through 
Stretching
 
exercises
 
8248 
6 5 
Wkly  hrs by arr WORLEY  
J TV 1 
0 
(06/14 08/06)LAST  DATE 
TO DROP FOR 
REFUND.W/0  'W' 
06/23/99  
NOTE Section /8248 Is a College by Television  course 
available
 on 
CHANNEL  60 KCSM Monday 
through
 
Friday  lor 8 weeks Videos are also 
available to rent MANDATORY
 orientation meeting on 
Thursday.
 6/10/99 
trom 
I 00-2 30 PM or 6 00-7 30 PM 
in PE 11 
MANDATORY
 final  meeting 
On Thursday. 8/5/99 from 1 001 30 PM or 6 
00-7 30 PM in PE 11 
Dress
 
tor both 
meetings
 for stretch evaluation
 It 
unable  lo 
attend
 the
 required 
meetongs
 or lor  
addItional
 
intormation  phone 
(408)741-2420.
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PE 
4.16
 
FITNESS,
 
WEIGHT  
TRAINING 
Conditioning
 
needs/skitis
 
ol
 
men  8 women
 
through
 
progressive
 
weight
 
training  
,s.ng 
external weights 
a249 
MTWTh
 10 
30
  12 50pm 
HEARN  L 
PE 
9 
1 0 
(06/14-07/22)LAST
 
DATE 
TO DROP 
FOR  REF
 
UND.W/0
 
'W 
C6/21/99
 
 
8406
 
MIWTh
 6 00- 8 20pm 
GARCIA
 R 
PE 9 
1 0 
(06/14 07R2)ULST
 DATE TO 
DROP  FOR 
REFUND
 
W/O 
W 
06/21/99
 
PE 
4.18
 
PERSONAL
 
FITNESS APPRAISAL
 
i'iavdes
 
an
 
increased
 
awareness  
of personal 
fitness
 
levels
 and 
fitness
 
concepts
 
.0,An
 testing 8 
lecture
 
 
8407
 
MW 
6 00- 
7 35pm 
VOLTA.
 L 
OFFCMP
 0 
5 
(06/14-07/21 
1LAST DATE TO DROP FOR 
REFUND
 
W/O  
06/16/99  
NOTE 
Section  ra4o7 
Emphasis 
Passing  
League
 students 
Win  meet at 
Santa
 
Clara
 
High 
School 
PE
 
4.22
 
STEP  
FITNESS
 
  
optimum
 fitness
 
improvement  thru
 
use  ol Step Fitness
 
method
 
&equipment
 
MTWTh
 10 
30-12  50pm 
SMITH.  M A 
PE 8 
1 0 
(06/14-07/22)LAST 
DATE TO DROP FOR 
REFUND
 
W/O 
W'
 
06/21/99
 
PE
 4.24
 
FITNESS
-TOTAL
-MEN 
Cardovascular
 
condition.
 
muscular
 
strength  8 
endurance
 8 body 
flexibility  
6251
 
MTWTh  7 
55-10.15am
 
KERWIN.
 J PE 
8 
1 
0 
(06/14-07/22)LAST 
DATE 
TO DROP 
FOR 
REFUND  
W/O 
'W'
 
06R1
 /99 
 
8408
 
MTWTh
 
6 30- 
8 50pm PEREZ M 
BSBFLD
 1 
0 
(06/14-07/22)LAST 
DATE TO 
DROP  FOR REF
 
UND.W/0
 
W'
 
06/21/99
 
NOTE
 
Section  8408 
Emphasis
 Advanced
 
Basebail
 
PE
 4.25 
FITNESS
-TOTAL
-WOMEN
 
vascu ar 
condftionIng.  
muSCular
 
strength and 
endurance.
 and body 
flexibility
 
,252 
MTWTh  7 
55-10 15am
 
KERWIN.
 J PE 8 
1 0 
(06/1407/22)LAST
 DATE TO DROP FOR 
REFUND
 W/O 
W 
06/21/99  
PHYSICAL
 
EDUCATION  - 
COMBATIVES  AND 
MARTIAL
 
ARTS  
PE
 6.02 
KARATE
-BEGINNING
 
Basic
 
skills
 of 
karate 
incluChng
 
forms  (Kata)
 
sparring.  
and 
throwing
 and joint 
locking
 
techniques
 Belt 
rank 
promotions  available
 
PE11 
1 0 
 
8409
 
TTh  6 00-10 03pm 
MCCANN S 
.15 
hrs by 
arr 
(06/15-07/22)LAST
 
DATE TO DROP FOR
 REF 
UND,W/0
 'W 
06/17/99 
PE COI 
KARATE
  
INTERMEDIATE
 
Skills 8 
techniques  ol 
Karate
 and 
other Japanese martial art forms Belt 
ranking  
promotions available 
 8410 
TTh  6 00-10 
COpm 
MCCANN
 S 
PE11
 
1 0 
.15  hrs 
by arr 
(06/15-07/22)LAST
 
DATE TO 
DROP FOR
 REFUND W/O W 
06/1 7/93 
PE 6.07 
KICKBOXING:
 COED 
Th.s
 
course 
will  present
 
the 
skills (kicks. 
punches. blocks.
 and stances) used
 
in 
competitive
 kickboxing
 
8253
 
MTWTh 10 30-12 50pm KUHN B 
PE11 
10
 
(06/14-07/22)LAST
 
DATE 
TO
 DROP 
FOR  
REFUND W/O W'  06/21/99 
PHYSICAL
 
EDUCATION
 
- LIFETIME
 
SPORTS  
PE 7.10 
GOLF
-BEGINNING  
Fundamental
 skris 8 
knowledge
 
8254 MTWTh 7 
55-10  15am FRANDSEN, 
GOLF 
1 0 
(06/14-07/22)LAST  DATE TO 
DROP
 FOR REFUND.W/0 'W 
06/21/99 
6255 
MTWTh  
10 
30-12.50pm  
SILVEIRA
 G 
GOLF 
1 
0 
(C6/14-07/22)LAST  
DATE  
TO
 DROP 
FOR REFUND W/O
 osa v99 
PE 
7.11  
GOLF
-INTERMEDIATE
 
Pec prep PE 7 10 
A 
sequence
 course to 
develop
 more advanced
 
skills  
8256 MTWTh 
7 
55-10  15am IRANDSEN. D 
GOLF 
1 0 
(06/14-07/22)LAST  DATE TO DROP 
FOR 
REFUND,W/0
 'W 06/21/99 
8257
 
MTVITh
 
10 
30-12.50pm  
SILVEIRA  G 
GOLF 
1 
0 
(06/14-07/22)LAST  DATE TO 
DROP
 FOR REFUND
 W/O 'W' 06/21/99 
PE 
7.18
 
BEGINNING
 
TENNIS  
Basic
 
fundamentals
 of 
tennis  
8258 MTWTh 
55-10  15am 
SEGAL J 
CRT
 E 1 0 
(06/14-07/22)LAST
 DATE 
TO DROP
 FOR 
REFUND W/O 
W'
 
06/21/99
 
PE 
7.19
 
ADVANCED
 BEGINNER TENNIS 
Rec prep 
PE 7 18 
Enhance
 proficiency
 and
 
confidence  through
 adv
 
beg  
learning  
experiences
 
8259 
MTWTh 7 
55-10 
15am SEGAL J 
CRT E 1 0 
(06/14-07/22)LAST
 
DATE TO 
DROP
 
FOR  
REFUND,W/0
 
'W' 06/21/99 
PE 
7.20  
INTERMEDIATE  
TENNIS  
Rec 
prep  
PE 7 
19 
Intermediate
 learning
 experiences 
8260 
MTWTh  7 
55-10 
15am  SEGAL
 J 
CRT
 E 
1 0 
(06/14-07/22)LAST
 DATE 
TO
 DROP 
FOR 
REFUND  W/O 
W 
06/2
 t/99 
PE  
7.23
 
SCUBA  
onno
 
PTO 
For 
the 
health  
and safety of the 
student
 this 
course
 
my include  a 
health
 
survey 
and/or 
a 
swim
 
test 
Skills  required lor sate 8 
competent
 
skin 8 scuba
 
diving
 
Students completing
 
field
 trip
 will quality for Open 
Water  1 
Certification
 
E1261 MTh 
1 00-
 4 Wpm 
MCCANN S 
PE 
5 
2 0 
POOL 
W 1 00- 4 00pm 
«21 Mrs 
by arr 
(06/14-07/22)LAST
 
DATE TO 
DROP  
FOR  REFUND 
W/O W 
06/17/99  
 8411 
M 
6 
00-10 00pm MCCANN
 S 
PE 4 
2 0 
POOL 
W 6 00-10 COpm 
.28 Wkly hrs 
by arr 
(0614-07/21)LAST
 
DATE TO 
DROP
 
FOR 
REFUND  
W/O  W 
06/16/99 
PHYSICAL
 
EDUCATION
 
- 
TEAM  
SPORTS
 
PE 
8.03
 
BASEBALL
-ADVANCED  
Rec  Oren 
Prior 
participation
 in 
interSCholastic
 
competftion
 or 
club  
baseball
 pro-
gram 
Develop
 
adv baseball
 
skills 8 
techniques  
 
8412
 MTWTh
 
4 00 6 20pm
 
PEREZ  M 
BSBFLD  
1 0 
106/14-07/22)LAST
 DATE TO 
DROP
 
FOR  
REFUND.W/0
 
W' 
06/21/99 
PE 
8.04  
BASKETBALL,  
MEN 
Basic skills.
 
techniques.  8 
knowledge
 
 
8413 TTh 
6 00-10 30pm
 
BURTON
 
R 
PE10 
1 0 
(06/15-07/22)LAST
 
DATE
 TO 
DROP
 FOR
 
REFUND
 
W/O 
W 06/1 7/99 
PE 
8.14  TRACK
 AND 
FIELD 
FUNDAMENTALS
-ADVANCED
 
Individual
 skills 
in
 track
 and 
field 
 8414 TTh  
5 00 
8 20pm 
CAMPBELL
 W 
TRACK 1 0 
(06/15-08/05)LAST  DATE 
TO DROP FOR 
REFUND  W/0
 'W' 
06/22/99  
PE
 8.19
 
VOLLEYBALL
-ADULT  
CAMP 
Rec prep 
PE 8 16 
or
 PE 
8 
17
 
This
 course otters the 
intermediate
 and 
advanced
 
player
 
the
 skins 
to
 train for 
and 
compete 
in 
tournment 
play 
 8415 
MTWTh
 
6 CO 9 20pm 
STAFF  
PE10
 1 0 
%8 
MTWTh  6 
00- 9 
20pm
 
PE 
9 
(07/19 
08/12)LAST
 DATE 
TO DROP FOR
 
REFUND
 W/O 'W 
07R1/99  
PHYSICAL
 
EDUCATION
 - 
INTRAMURAL
  
PE 
10.011111TRAMURALS
 
- 
GOLF
 
Recreational
 participation
 in 
low key golf 
competition  
8233 MTWTh
 
10 
30-12  50pm 
SILVEIRA
 G GOLF 1 0 
(06/14 
07/20)LAST
 
DATE TO 
DROP FOR REFUND
 
W/O  W 
06/1  7/99 
PHYSICAL
  
SCIENCE
 
PlICI
 010 
PHYSICAL  
SCIENCE  
SURVEY  
Rec preparation
 
Ma111902
 A course
 tor non
 
science  
majors
 Major concepts in 
the 
physical
 sciences
 from
 the 
tields
 of astronomy. 
chemistry.  geology & 
physics 
8277 MTWTh 
11 
00-  1 
20pm
 
GHAFFARI  M 
SM47 
3 0 
(06/14
 
07/22)LAST
 DATE 
TO
 DROP FOR 
REFUND.W/0
 W 06f21/99 
PHYSICS
 
PHYS 101 
INTRODUCTION
 TO 
PHYSICS
 PROBLEM 
SOLVING 
4PArectorata
 h4cD or 
HS
 tr g Cu'L P,ega,e 
sfuderfts tor 
phys.cs
 2A 
8 2B or Physics 
 8418 MTTh 
6 CO- 
9 lOpm 
MOORE
 C SM44 
3 0 
(06/14-07/22)LAST  DATE 
TO DROP FOR REF 
UND.W/0
 1Al 
06/22/99 
PHYS 
004A 
ENGINEERING
 
PHYSICSMECHANICS
 
Prep 
Math  3A 
w/C
 Matt,
 38 colic 
Physics
 
1 or HS 
physics
 
recommended
 F 
of the 
series  of 
engineering
 
physics
 
8269 MTWTh 7 
30-10  35am 
LIN 
L SM44 5 0 
MIWTh10  40- 1 00pm 
SM46  
(06/14 
07/221LAST
 DATE 
TO
 DROP FOR 
REFUND  
VV/0 W 06/21/99 
PHYS 004 8 
ENGINR PHYSICS 
- ELECTRICITY AND 
MAGNETISM 
Pre() Phys 4A,
 Math 
38 
w/C.  and
 Main 4A or 4B 
conc Second 
of the series ot 
engineering
 
physics
 
B270 
MTWTh
 
7 30- 9 50am PENLEY J 
SM46 5 0 
MTWTh 9 
55-10  20am 
SM46 
MTWTh10 
20- 1 00pm 
SM44 
(06/14-07/22)LAST
 
DATE TO DROP FOR REF
 UND.W/0 
W 06/21/99 
POLITICAL 
SCIENCE 
POLIT 001 AMERICAN GOVERNMENT 
Structure 8 functions of 
the  
American  national  
state  8 local 
governments
 
Credit/  
No Credit 
Option 
8275 MTWThE 7 25-10 15am GultERRE7 SS51 3 0 
105/01-06/25)LAST
 
DATE TO 
DROP FOR REF 
UND.W/0 06/04/99 
8276
 
MTWTh
 
10
 30-12 50pm WHITNEY 
W E 
SS52
 3 0 
(06/14-07/22)LAST
 
DATE
 TO DROP FOR REF UND.W/0 W' 
06/21/93  
PSYCHOLOGY
  
PSYCH
 001 
GENERAL
 
PSYCHOLOGY
 
Introduction
 to 
scientific  study of 
behavior  
and 
mental actvity 
8278
 
MTWTh
 10 30-12 45pm SWENSON L 
SS58 3 0 
(C6/14-07/22)LAST DATE 
TO  DROP
 FOR REF UND.W/0 W. 
06/21/99  
 
8420  
Milt)
 6 30- 9 30pm 
SWENSON L 
SS58  3 0 
(06/14-07/221LAST
 DATE TO DROP
 FOR REFUND W/0 W 06/1
 7/99 
PSYCH 
009  
INTRODUCTION
 TO 
PSYCHOLOGY  
OF
 WOMEN 
Preq 
Psych 
1 
Introduction
 to 
sex -role development
 
of
 women 
in terms 
of bio- social
 
& cultural 
factors
 
involved 
in intellectual
 8 
personal-  
emotional
 functions This 
course
 
satisfies
 the 3 -unit
 Cultural 
Diversity  
requirement
 for an Associate degree 
Credit/No
 
Credit
 
Option
 
8279
 
MTWTh
 10 30-12 
45pm
 LADD S L 
SS57 
3 0 
(06/14- 07/22)LAST 
DATE
 TO DROP FOR
 REFUND W/O 'W' 
06/21/99  
SOCIOLOGY
 
SOC 001
 
INTRODUCTION
 TO 
SOCIOLOGY
 
Feld
 of 
sociology
 
as
 a 
scientific
 discipline
 
Credit/No Credit
 
Option
 
8280
 
MTWThr
 
7 30-10 
15am 
MURPHY  
D 
B SS56 3 0 
(06/01,06/25)LAST
 
DATE TO DROP 
FOR REFUND 
W/O  'W' 
06/04/99  
8281
 
MTWThE
 10 30 
1 
15pm  
MURPHY D B SS56 3 0 
(06/01-06/25)LAST
 DATE
 TO 
DROP
 FOR REFUND W/O W 
06/04/99 
MURPHY  B SS56 
3 0 
8282
 
Wkiy
 nrs
 by 
art 
(06/14-07/23)LAST
 
DATE TO DROP 
FOR REFUND W/O 'W. 06/21/99 
NOTE 
Section  
#8282is a 
college
 by 
Television course The 
REQUIRED  
INFORMATION
 SESSION
 
will  be 
held  
on Thursday June 
10th
 
14
 SS56. 
6 
30orn 
SOC  020 
AMERICAN
 
RACE  
RELATIONS
 
Experiences.
 
problems
 and 
contemporary
 
way of 
iile  ol 
minority
 people 
in the U S 
This course 
satisfies
 
Me
 
3 -unit
 Intercultural Studies 
requirement  tor an Associate 
degree  
Credit/No  
Credit 
Option 
 
8421
 
MTW 
6 30- 
9 45pm 
STAFF  
SS56 
3 0 
(06/14-07/21)LAST
 DATE TO 
DROP
 FOR REFUND W/O 
W'
 06/16/99 
SPANISH
 
SPAN 
001A
 
BEGINNING
 
SPANISH
 
Core('
 SPAN
 011A 
concurrently
 
Grammar  and 
pronunciation
 Credit/No 
Credit  
°Pt82")n83
 
MTWThE
 8 03-12 30pm 
CHAVEZ
 R LA28 
5 0 
(06/01-06/28)LAST
 
DATE 
TO
 DROP
 FOR REFUND.W/0 W 
06/04/99  
SPAN  
001B
 
BEGINNING
 
SPANISH  
Preq SPAN 
001A
 or 2 yrs 
H S Spanish
 Coreq
 
SPAN 0118 
concurrently
 
Continuation
 
ot
 SPAN 
001A  Credit/No 
Credit
 
Option
 
8284
 
MTWTh  
8 
00 
11 45am
 
DE
 
BARLING
 A LA25 5 0 
(D6/14
 
07/221LAST
 
DATE  TO DROP 
FOR  REFUND W/0 'W 
06/21/99  
SPAN 011A SPANISH 
LABORATORY  
Rec prep SPAN 001A
 (concurrently) Lab by student s individual arrangement 
CrediVNp
 Credit 
Option  
8285 6 
7 
Wkly  nrs by 
arr 
CHAVEZ R 
LA27 0 5 
(06/01.
 06/28)LAST DATE TO DROP FOR 
REFUND
 W/O
 W 06/04/99 
SPAN 01111 SPANISH 
LABORATORY
 
Re.c 
prep  SPAN 001B (concurrently). Credit/No
 Credit 
Option  
8286 4 
5 Wkly 
hrs  by arr 
DE BARLING A 
LA27  0 5 
(0E04
 07/23)LAST DATE TO DROP FOR 
REFUND.W/0
 W 06/21/99 
SPAN 050A BASIC SPANISH 
CONVERSATION  AND CULTURE 
Basic 
conversation  approach
 to 
learning  a 
ianguage  
Credit/No
 
Credit  
Option 
 8422 
MTTh 6 50-10 00pm UPSON I 
LA28 3 0 
106/01
 
07/15)LAST  DATE TO DROP FOR 
REFUND.W/0  W 06/08/99 
SPEECH  
SPECH 001 PUBLIC SPEAKING 
Prep
 ENGL 905 Rec prep ESL 65LS A 
Oasic course in speech communication
 
with 
emphasis
 upon composing
 and 
delivering effective 
speecnes 
This
 course 
satisfies the 3 unit oral 
communication transfer requirement 
8287 
MTWThr 
10 30- 1 20pm FLORES MASON
 LA20
 3 0 
(06/01 C6/25)LAST DATE TO DROP FOR 
REFUND
 W/O 
W' 06/04/99 
8288 MTWThr  7 25-10 15am FUJISHIN R 
LA20 3 0 
(06/01 06/25)LAST DATE TO DROP FOR REF 
UND  1N/0 IN- 06/04/99 
8289 
MTWThE  10 30-  1 20pm 
SANDERS PAUL LA21 3 0 
(06/01 06/25)LAST
 DATE TO DROP FOR REFUND
 W/O 
W 06/04/99 
8429 
MTWTh  7 55 10 15am STAFF 
LA21 3 0 
(06/14 
07/22)LAST  
DATE TO DROP FOR 
REFUND.W/0  W 
06/21/99  
 8423 MTTh 6 50 10 00pm MIZE T 
LA20 3 0 
(06/14- 
07/22)LAST
 DATE TO DROP FOR 
REFUND  W/O W 
06/17/99  
SPECH 012 INTERCULTURAL COMMUNICATION 
Preq 
Engt
 905 
This
 course
 
will  
trace  the importance ol culture and its 
elects
 
on 
communication  This
 course 
satisfies the 3 unit cultural diversity
 requirement for 
an associate
 degree 
Credit/No
 Credit 
Option
 
8430 
MTWTh 10 30-12 50pm
 STAFF
 
PE 5 3 0 
(06/14
 
07/22)LAST
 DATE TO 
DROP
 FOR 
REFUND
 
W/O  W 06/21/99 
SUPPORTED  
EDUCATION
 PROGRAM 
(S.E.P.)
 
(Formerly 
Disabled
 Studoet Program
 and Seek's) 
APAPTED
 COMPUTER
 COURSES 
LEARNING
 
EFFICIENCY  
PROGARM 
(LEAP) COURSES 
PHYSICAL 
EDUCATION
-ADAPTED
 
(LISTED
 UNDER 
PHYSICAL EDUCATION
 
SECTION
 
SKILLS
 CENTER
 
SPEECH 
DEVELOPMENT  COURSES 
ADAPTED 
COMPUTER
 
COURSES   
LS 
001A
 COMPUTER 
ASSISTED  
INSTRUCTION
 
Improve 
basic  academic
 
skills and/or
 
cognitive
 
processes  Learn
 computer key-
board  (typing
 
skills) 
Especially 
recommended  lor those
 who need  to 
build
 
basic 
skills with a madded 
pace
 or teacning method 
Credit/No
 Credit Only Credit 
does
 
nal 
apply  to 
the  
associate  degree 
8160
 
MTWTh
 10 30,12
 45pm 
GIBSON L 
LS 1 0 
(06/14-07/22)LAST 
DATE TO DROP 
FOR 
REFUND.W/0  'W 
06/21/99 
LEARNING
 EFFICIENCY
 ASSISTANCE
 
PROGRAM
 
(LEAP)  
COURSES  
LS 930A 
ASSESSMENT  FOR 
LEARNING 
DISABILITIES
 
Evaivation
 by a 
professional  
Learning
 Specialist
 
tn 
assess
 
for 
possible  
turning  
disabilities  Credit/No 
Credit  
Oniy Credit  does not apply to Me associate degree 
LS 0 5 
8165
 
Wkly  hrs by arr 
PECK
 R 
(06/14 
07ANILAST  
DATE 
TO
 DROP FOR 
REFUND
 W/O
 'W' 
06/17/99  
Students
 
enrolled 
LS930A must
 attend a 
first 
class  meeting on Wed. 
May 19th  from 3 30pm to 5 30pm 
or
 Tues June
 
15TH  1 00 pm 
to 3 00 
Pm. 
SKILLS  
(ENTER
 
LS 1000 
SUCCESSFUL
 STUDY 
STRATEGIES  
This 
course is an 
integral
 activity of the Study 
Skills 
Center 
(a part at the Skills  
Network) and
 provides
 individualized and
 group
 
instruction 
to 
enhance
 academic 
and 
career  
skills  
This
 course 
may  be repeated once 
Credit/No
 
Credit  
Only 
Credit  
does nol 
apply  to the 
associate
 degree 
8159
 6 
6 
Wkly  hrs by 
arr 
STAFF
 
TU19
 
0 5 
(06/01 
06R9)LAST  
DATE TO DROP
 FOR 
REFUND.W/0
 
'W 06/04/99 
SPEECH  
DEVELOPMENT
 COURSES
  
LS MICA 
ASSESSMENT  OF 
COMMUNICATION
 MULLS 
Assessment of 
Me
 level of 
communication
 abil ity and 
identification  of 
specific  areas 
requiringspecialized
 instruction Or support 
speech 
and voiceproduction. language 
comprehension
 and verbal 
expression  Credit/No 
Credit Only Credit
 does not apply 
to the 
associate  degree 
MILLER
 C 
8185 
Wkly 
hrs
 by 
arr 
LS 
0 5 
(06/14-07/23)LAST  
DATE TO DROP 
FOR REFUND 
WM W 06/21/99
 
NOTE Students
 
enrolled
 fn 
LS 
MA
 
must attend a 
mandatory  class 
meeting
 on Tuesday.  
June
 
15
 horn 1 00pm to 3 00pm and
 a 
9(00 
assessment
 on Tuesday. June
 22 
from  1 00pm to 3 COpm 
Both
 
meetings  
.0 
n 
the
 learn
 ng 
Seneces
 
ILSIBMemq
 
LS  968
 INTRODUCTION
 TO SPEECH
 DEVELOPMENT
 
Ins course mtroddoes 
students  lo
 ways of 
cer,pensatmg
 te,' speech 
productlon
 
problems 
This
 course
 may be repeated
 three times Credit/No 
Credit Only 
8189 MW 
9 00-10 30am
 BERWALD 
LS 1 0 
106/1407R1)LAST
 
DATE TO DROP 
FOR REFUND W/O W 
06/16/99  
 
PREREQUISITES
 
and
 
COREOUISITES
 
are  
MANDATORY
 
if 
you  are 
blocked  from enrolling 
in a class 
because
 you
 have
 not met
 the 
prerequisite,
 contact the Assessment
 Office 
 
Courses
 
used
 to 
meet
 
prerequisite  
requirements
 
must  have 
been  
completed  
with a grade of 
C or 
credit  
or
 
better  
 
RECOMMENDED
 
preparations
 are 
ADVISORY
 
11 
SUMMER
 '99 
http://www.westvalleysedu/wvc
 
West 
Valley  
College
 
SUMMER
 INSTITUTE 
COUNS 001 COLLEGE SURVIVAL SKILLS 
Academic 
& 
career 
information  
learning 
strategies. study  tecnniques personal 
development
 and goal setting 
Credit/No 
Credit
 
Option  
8088 DAILY 
8 30 12 30pm STAFF 
AJ
 1 2 0 
(06/14 06/24)LAST DATE 
TO DROP FOR REF UND.W/0 
W 06/15/99 
Students
 
enrolling  in 
this  section 
of
 COUNS
 
001 will participate
 in the 
Summer
 
Institute
 sponsored by 
the 
Supported
 Education 
Program
 (SEP) 
will be introduced lo a wide range ot topics. experiences.
 and 
services 
designed
 to enhance aceoemic
 success Supported
 Education
 Program 
(SEP) emphasis 
Contact
 741 
2010  
THEATRE ARTS 
THEAR 014A SURVEY OF FILM 
Critical  analysis 
ol
 horror 
gangstet
 and science 
fiction
 fiims
 Credit/No 
Credit 
Option  
8292 
mrwrhr
 10 30 1 20pm 
SENTENEY  J C LAIO 3 0 
(06/01
 06/251LAST
 DATE TO DROP FOR 
REFUND.W/0  'W. 06/04/99 
THEAR 015 INTRODUCTION TO FILM 
Evaluallion
 & 
analysis  
of
 lilms
 
from 
Eisenstein to 
Spieberg
 
8293 
MTWThr  7 25-10
 15am SENTENEY J 
C LA10 3 0 
.10 0 Wkiy hrs by 
arr 
(06/01 -06/25)LAST DATE 
TO DROP FOR 
REFUND
 W/O W 
06/04/99 
 
8424
 MW 7 00 10 
00prn  
CALLNER
 J 
LAIO
 3 0 
g mw 
7 00-10 00pm
 
DRAKE  V LAIO 
.4 0 
Wkly 
tits 
by
 arr 
(06/01-07/13)LAST  
DATE
 TO DROP FOR 
REFUND.W/0
 'W 
06/08/98 
NOTE Section 08424 is a College by 
Television course available in the co 
[lege 
library  
These  
videos  are 
available 
to 
rent from the 
library
 
or are 
available for 
your viewing
 in the library Required 
orientation 
Wedne  
sday. June 2.7 00 pm,L.A 10 
Test
 be 
Monday.
 June 
14. 7 00 pm. 
LA10 Test 
12 be 
Monday.
 June 28. 7 
00 pm There
 will be 
one 
lecture 
mee  ling 
Wednesday.  June 30.7 CD pm LA10 The Mai exam will 
be Monday July 12 7 00 pm LAIO 
THEAR 016A 
SUMMER
 STOCK (PLAY PRODUCTION WORKSHOP) 
Combines protessional
 
productton  stall & 
designers
 with the 
talents of 
outstanding 
students 
in
 acting. directing design
 technical theatre choreography. 
music
 & 
management
 Credit/No 
Credit
 
°Phan 
 8425 MTWThr 6 
30-10 00pm BENGFORD J TA26 5 
0 
.1 0 Wkly nrs by 
arr 
(06/14 
07/30)LAST  
DATE TO DROP FOR 
REFUND.W/0
 W 06/22/99 
NOTE The Summer Musical Theatre 
Production
 is WEST SIOE STORY 
Audition
 s and tech 
sign-ups
 are
 
Saturday  June 12 
10 00 am and 1 00 
pm 
,n 
the Col 
lege Theatre 
(TA26) 
Call  Backs ate Sunday June 
13
 2 00 
pm ,n the 
Cone  ge Theatre (TA26) 
First
 tenearsal is Monday June
 14 
For  
mOre 
Iturnat
 ion 
please  
call
 741 
2058 
THEAR 
0168 SUMMER
 STOCK 
(PLAY 
PRODUCTION  
WORKIIHOP)
 
Combines 
prolessional 
production staff
 & designers 
with the talents
 of outstanding
 
students
 in 
acting. 
directing design.
 
technical
 
theatre  
choreography.  
mucc & 
management
 Credit/No 
Credit
 
Option  
A 
8426  
MTWThE
 6 30 10 00pm BENGFORD J 
TA26 5 0 
.1 0 Witty 
hrs 
by
 an 
(06/14-07/30)LAST 
DATE 
TO DROP FOR REF UND.W/0 W 
06/22/99  
NOTE The 
Summer 
Musical 
Theatre  
Production
 is WEST SIDE 
STORY  
Audition s and tech sign-ups
 are Saturday. June 12, 10 00 am 
and 1 00 pm 
in the Col lege 
Theatre  (TA26) Call Backs are 
Sunday,
 June 13. 2 00 pm..n 
the 
Coil
 ege Theatre (TA26) First rehearsal
 is Monday, June 14 For more 
,nforma
 lion please 
can
 741 
2058 
THEAR 040A 
BEGINNING  ACTING 
Acting 
theory & 
practice 
Development of bast 
skins
 Credit/No 
Credit  
Option
 
8294
 
MTWTh 10 30-12 50pm 
BENGFORD J TA26 3 0 
.6 
0 Wkly
 hrs 
by
 art 
(06/14 
-07/22)LAST
 DATE 
TO
 DROP FOR REF
 UND.W/0 W 06/21/99 
THEAR  0408 
BEGINNING
 ACTING 
Rec preparation
 THEAR 40A 
Continued
 
training  in 
basic acting
 skills 
CrediVNo  
Credit
 
Option
 
8295 
MTWTh  10 30-12 50prn BENGFORD J TA26 3 0 
.6 0 
Wkly  hrs 
by arr 
(06/14
 07/22)LAST 
DATE  TO 
DROP FOR 
REFUND.W/0  W 
06/21/99 
WORK 
EXPERIENCE  
To enroll In WORK EXPERIENCE, stop by the 
Career 
Programs 
Center
 in AAS-35, or call 
741-2661  
WRKEX 301 OCCUPATIONAL
 WORK EXPERIENCE 
Occupational
 
Work  Expc e- , " voives the supervised 
employment
 of 
students
 in positions *do are related
 with
 their selected
 field 
of
 study. thereby 
extending 
the 
learning  experiences
 of the classroom
 to the field 
Credit/No 
Credt1  
Option
 
8296 
10 0 
Wkly  
hrs 
by arr 
SARA 1 0 
R 
REFUND.W/0  'W. 
6/12/99  
(06/01-07/30)LAST
 DATE TO 
LDURS0TEpRF
 
01, 
WRKEX 3010 GENERAL WORK EXPERIENCE 
General 
Work  Experience
 Education
 involves the supervised 
employment  of stu  
dents
 
in 
positions 
which  will 
develop
 the student's general lob 
skills 
vocational 
awateness
 and 
understanding  ol the 
requirements  tor 
successful  employment 
Credit/No 
Credit
 
Option  
SARA 
1 0 
8297 10 0 
Wkly 
nrs
 by 
arr 
(06/01 -07/30)LAST
 DATE TO DROP FOR REFUND
 W/O 
W 
6/12/99  
LUSTER
 P 
WRKEX 382 OCCUPATIONAL
 WORK EXPERIENCE 
OCcuglonal
 
Work
 
Experience
 
Education
 involves
 the supervised employment  of 
students
 
in positions which
 are related
 with their selected field of 
study.
 thereby 
extending the
 
learning  
experiences  
of the classroom to the held 
Credit/No  
Credit  
SARA
 
2 0 
Opt:298n  
20 0 
Wkly 
hrs 
by
 arr 
(06/01-07/30)LAST
 
DATE TOLDURSOTEPREPOR REFUND W/O 'W 
6/12/99  
WRKEX 30213 GENERAL WORK 
EXPERIENCE
 
General 
Work  Experience
 
Education
 
involves  
the supervised 
employment
 of stu-
dents  in positions which will develop the student's general Job 
skills.
 
vocational  
awareness  and 
understanding
 
ol
 the 
requirements
 for 
successlul  employment
 
SARA
 
2 0 
CrediVN0 
Credit
 Option
 
8299 20 0 
Wkiy  hrs by arr 
R 
REFUND
 W/O 
'W 6/12/99
 
(06/01
 07/30)LAST
 
DATE  
yoLDURS0TErRioP
 
WRKEX 303 
OCCUPATIONAL  WORK EXPERIENCE 
Occupational
 Work Experience
 
Education
 
involves
 the supervised 
employment
 ol 
ected lield 01 study. thereby 
stullentS
 ln 
POsitions
 
which  are related  with 
their 
set 
extending 
the 
learning  experiences
 of the 
classroom  
to the 
field 
CrediVN0 Credit 
SARA 3 0 
8300
 30 0 Wkly tirs
 by art 
Option
 
106/01-07/30)LAST
 DATE 
TO
 DROP FOR 
REFUND  W/O 'W'
 6/12/99 
LUSTER
 P 
WRKEX 3030 GENERAL WORK EXPERIENCE 
General
 WOrk Experience
 
Education
 involves  Me supervised employment of stu-
dents  in positions which 
will 
develop the 
student  s general lob 
skills.  
vocational 
awareness and 
understanding  of the requirements 
tor successful
 employment 
SARA
 
3 0 
CrediUNo Credit
 
Option  
8301 30 0 
Wkly  
hrs 
by arr 
(06/01-07/30)LAST DATE TO DROP FOR REFUND W/O W' 6/12/99 
LUSTER
 
P 
WRKEX 304 OCCUPATIONAL WORK EXPERIENCE 
Occupational Work Experience Education involves the supervised employment of 
students
 in positions 
which are related 
with  their selected field 
of study, 
thereby
 
extending
 the learning experiences
 ot the 
classroom  to the 
field 
Credit/No
 Credit 
8302 40 0 
Wkly 
hrs 
by an 
SARA 4 0 
Option
 
(06/01-07/30)LAST
 DATE TO DROP FOR REFUND 
W/O 'W 6/12/99 
LUSTER
 
P 
WEST
 
VALLEY  COLLEGE SUMMER  1999 
SARATOGA
 
ROTARY
 
ART  
SHOW  
SU N 
DAY,  MAY
 2 
1999  - 
9AM  TO 
5PM 
WEST
 
VALLEY  
COLLEGE
 
WWW
 
SARATOGAROTARY
 
ORG  
igiSCIOral
 
-FOR 
KIDS-
\ 
AAA. 
org% 
 
 
 
Monday 
 
Friday
 
8:30am - 2:00pm 
Optional
 Program 
Monday - 
Friday,  
2:00-4:00pm  
Session I: June 21  
July 19 
(14 
days)  
Session 
II: 
July  12 
 July
 30 
(15 
days) 
Register  by May 
21st to ensure 
an exciting, 
challenging,  
and
 active summer.
 Enrollment is 
limited, so call 
today! 
NO0110-2096
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APPAREL
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U'wa 
South 
American  natives 
fighting
 to stop oil 
r.ompany from drilling 
By Rhoda Daclison 
Staff W'ri ter 
An ancient Columbian tribe
 of 5,00 
indigenous people has 
threatened  to con 
mit mass 
suicide  if an American petroleui 
company proceeds with its 
plan to drill th 
land 
for oil. 
A demonstration and protest on behalf ( 
the U'wa tribe 
will  take place today an 
Ric Abeyta, 
University 
Police 
Department  
officer,
 (left) 
shows
 Robert 
Caret, 
San 
Jose State
 
University  
president, a 
pump
 without 
a lid 
during  a 
"safety walk" 
Monday on the 
first floor of the 
Fourth Street 
garage. Caret 
walked around 
SJSU's cam-
pus to see any 
places 
that 
needed to be 
fixed or lighted 
for safety. 
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Spartan Daily 
Lip syncing 
domestic 
vi( 
By Lance
 
Swanson
 
Staff 
W'ri  ter 
Over the past three years, 
members of Greek organiza-
tions from San  Jose State 
University and other Bay Area 
schools
 have been lip syncing 
and dancing 
their hearts out to 
the likes of 
Milli  Vanilli, New 
Edition, Timberland
 & Magoo 
and 
Vanilla Ice. 
The  sisters 
at Sigma 
Omicron  Pi, a 
SJSU
 sorority, 
are 
putting on 
their third 
annual
 lip sync 
and dance 
com-
petition  
Wednesday  
night  at 
Morris 
Dailey 
Auditorium.
 
The 
show  is 
scheduled  
to
 
begin 
at 7:30 p.m. 
and doors 
open half
 an hour
 earlier. 
Tickets 
are $6, 
and they 
are 
available
 at the
 door. The
 show 
is 
expected  
to last 
until 
about  
I lp.m.
 
The  
program,  
called
 
"Perpetratin',"
 is a 
lip sync 
and 
dance 
competition
 with
 vari .us
 
educational
 
school  
groups  
fr 
the 
Bay Area 
performing.
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Tran,  a 
communica-
tions  major 
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